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Gedung buku elcktroni\... KKUM ·nng ingin dihnngun\...ru1 merupak.nn aplikasi web 
yang menggunakrut konsep E-dngang. Projcl. ini mernpnlnn komplimen kepada 
kaedah pemiaguan trndisionnl kernnn pcitjunlun buku dijalankan dalam internet. 
Penggunn yang dituju khas untuk sistem ini adalah Koperasi KedaiBuku Universiti 
Malaya (KKUM) dan pelanggnnnyn. 
Dengan adanya gedung buku ele\...1ronik ini, para pelajar dan pensyarah UM 
berpeluang mernbeli buku dalam suasana yang lebih selesa. Sistem ini membimbing 
para pengguna untuk menjalankan setiap transaksi asas seperti mencari, membeli dan 
membuat penempahan buku secara dalam talian serta aktiviti lain. 
Selain itu. projek ini membolehkan pemilik KKUM memahami operasi jualan 
dengan lebih baik kerana laporan jualan yang tepat dapat diperolehi dengan mudah. 
Komunikasi dua h.ala yang berkesan di antnra pihak KKUM dnn pclnnggnnnyn 
berlaku apabila mereka saling menghantar cmcl. Pelanggtm bolch mcmbcri\...an 
komen atau cadangan kepada KKUM mana.kala pihak pcnlndhir KKUM dnpnl 
bcrtindnk pantas untuk memenuhi keperluan pelanggan dan mcnghnntnr ncwslcrrer 
kepada mereka tentang buku-buku baru yang akan dijual. 
Secarn kcseluruhan, sistem ini akan menjimatkan kos pcngangkutnn, masa dan 
tenaga pelanggan untuk mengunjungi KKUM manakala pcmilik gedung buku dapat 
mengetahui maklumat pemiagaannya yang terkini melalui sistem inventon dengan 
penggunaru1 teknologi maldumat. 
Akhir sekali, snya berharap sistem yang dibangunkan dapa.t memanfoatkan para 
penggmm ynng ditujui khns. 
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Saya ingin mcrakamknn ucnpan 7mm11 Kas/lt ytul.g sctinggi-tingginya kepada 
Punn Hnnny1J.urn Pal (ii} AfTal yang bertugns sehngni penyelin sayn bagi projek ini. 
Jutaan tcrima knsih yang tidnk terhingga jugn snyn ucnplan kepada Puan Miss Laiha 
Mat Kiah sclaku bekns moderator dan Encik Amirrudin HJ Kamsin sebagai 
moderator baru bagi projek ini. Segala panduan dan nasihat yang disumbangkan oleh 
mercka merupakan suatu yang amat bernilai. Semua input ini telah membantu saya 
semasa menyiapkan laporan Latihan Umiah ini. 
Selain itu, pihak KKUM (Koperasi Kedaibuku Universiti Malaya) terutamanya 
Cik Siti Rohayu Md Maraor (Eksek'Utif Pemasaran) dan Puan Siti Shamsiyah Mhd 
Rapee (Penyelia KKUM) selalm rujukan utama saya, rakan-rakan seperjuangan dan 
kakitangan f akulti yang secara langsung ataupun tidak langsung tclah mcncurnhlnn 
pengetahuan serta idea yang berguna kepada saya untuk mcmbwlgunknn sntu sistem 
yang berkualiti . 
Sebagai seorang pelajar atau pembangun sistem yang barn, snyn J...ckunmgnn 
pengalaman dan pengetahuan dari segi perekaan sertn pembnngunnn sistcm. Justeru 
itu, bimbingan dan bantuan daripada semua pihnk yang terlibnt telah memberikan 
saya semangnt yang tinggi untuk merealisasikan projck e-dngang ini sehingga 
memanf antkan para pengguna sistem. 
Terlma Kaslh . 
Chow Wal Foo 
Faku/t/ Salm· Kom1111wr clan 'f'cknologl Maklumm 
( lnfvcrsltl Mnlaya Kuala l .11mp11r 
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Pada umumnya., projel-. ini ndulnh has1l dnnpndn cndru'lgrut dM idea ra.kan 
sepcrjuangan snya yang berdasnr l-.ep.1dn m.'lSulnh pembclian buku di kalangan 
pelajar UM. Pnrn pelajar sering mcnghndnpi mnsnlnh dnn ketida.kselesaan untuk 
membcli buku terutornan a padn setiap permulaan semester. lni adalah kerana 
jumlah pelajnr yang datang ke Koperasi KedaiBuku adalah lebih ramai berbanding 
dengan jumlah stok buku yang ada Keadaan ini bertambah buruk apabila bangunan 
Koperasi KcdaiBuku adalah sempit memanclangkan bilangan pelajar UM yang 
semakin meningkat. 
Mereka yang gagal membeli buku di Koperasi KedaiBuku terpaksa menunggu 
penghantaran stok pada masa lain dan tidak mendapat kepastian sama ada buku yang 
diingini dapat dibeli. Di samping itu, masalah lain yang sering timbul inlnh l-.csulitru1 
untuk menempah buku yang tidak dijual di Koperasi KedaiOul-.u tctopi dipcrlul..art 
dalam pclajaran, masa tcrb<Vjr semasa perjalanan 1-.c KKUM, susnh untul.. n~ncnri 
buku dan sebagainya Keadaan ini dapat dipcrbail-.i jil-.a tcl-.nologi mnklumm 
dilaksartakan dalam pengurusan KKUM. Justeru itu, dapnt memcnuhi l-.cperluru1 parn 
pelajar dart pelanggan yang lain. 
1.1 Definisi Projek 
Projel-. ini bertujuan untut... membangunkan sntu aplikasi \\ eb yang berorientas1kan 
Perdngangnn Elct...tronik (E-Commerce), iaitu menubuhkan sebuah gedung buku 
elektronik sccarn dalam tnlian GedWlg buku elcktromk ini mcmbenarkan para 
pclnjnr dnn pcnsynrnh UM untuk mcluyar kc Inman dan membunt pencnnan ntau 
pombolion buku dong1m lobih me1tjimntknn masa dan tcnaga In mcinperl..ennlknn 
sntu earn bnru u11tuk mcnjulnnl-.nn trunsnksi dcngan mcnggunnkan inis1at1f E-dagang. 
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Ini akan memberi f aedah kepada pemilil gedung bulu dru1 pembdi bulu. Dengan 
adanya sistem baru ini, gedung bu\...u botch n11:mberilrut per'-.hidmntM yang lebih 
baik kepada pelnnggan, pening\...ntnn junlnn buku, po11gumsru1 juallUl yang lebih 
efcktif dan sebagninyn. Sistem ini boleh diintegrnsi lepadn sistem manual dan 
perkomputeran. Dngi sistem manual. in hnmpir menyerupai sebuah kedai buku yang 
mempunyni sistem pengumsan inventori dan pemprosesan jualan manakala untuk 
sistem perkomputeran pula, in rrempunyai pangkalan data tersendiri. 
Dengan itu, sistem ini boleh berintegrasi dengan pangkalan data yang sedia ada 
tanpa mengganggunya la berperanan sebagai komplirren kepada sistem 
perkomputeran yang ada dengan menambahkan beberapa jadual ke dalam pangkalan 
data untuk menyimpan data transaksi dalam talian. Ia memberi kemudahan untuk 
menjana laporan agar pentadbir sistem dapat mcngendalikan opernsi gcdung buku 
elektronik ini dengan lebih terurus. 
1.2 Qbiektif Proielf: 
Beberapa objektif projek yang telah dikenal pasti adalah: 
a Merekabentuk dan membangunkan aplika.4'i web bngi E-dngtmg dlUl 
memperkenalkan cara baru untul rrenjalankan pemiagnan kepada KKUM. 
b. Mcmbolehkan KKUM rrengurus sistem inventori buku dengan memberikan 
rekod-rekod jualan terbnru dengan mudall. 
c. Mowujudkan sunsana pembelian buku yang lebih selesa kepada para pelajar 
dan pensyarah UM. 
d. Kobolehgunnan nntnramukn dalrun modul penggunn ndalah konsisten dnn 
scnnng difahtmri. 
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supaya semua dnta dnn nknun pelnnggan tidal daput d1ubah ntau diketahui 
oleh pihnk lain. 
f. Merekabentuk satu sistem pengurusnn pnngknlnn dnta untuk penjualan buku 
di mana pnngkalnn dnta iru disambungknn dalam talian. 
g. Sistem berupayn rrengesnn kesilapan data yang dimasukkan oleh pelanggan 
dan memaparkan mesej ralat kepada pelanggan supaya tindakan yang 
sewajnmya dia.mbil. 
t.3 Skop Prolek 
Pada urnwmya, sistem aplikasi web ini adalah dibangunkan untuk kegunaan 
semua warganegara Malaysia khasnya pelajar, pensyarah UM dan pcmili\.. KKUM. 
a Jenis pelanggnn 
Pengguna sistem merupakan pihak pentadbir KKUM dM pdnnggrumyn initu 
scluruh warga Universiti Malaya dan pengguna internet di Mnlnysin. 
b. Jenis produk 
Produk yang dijual merupakan pelbngai jenis bu\...u dnlnm bidllllg 
perkomputeran, kejuruternan, sejarah, ekonomi, pernknunan dan sebngainya 
c. Jenis pembnyaran 
Pembayaran boleh dibunt dengnn wnng pos bagi pelanggan dalam talian atau 
wang tunai untuk pclanggan yang tinggal bcrdekatan dengan KK.UM. 
d. Jellis penghnntaran 
Penghnntarnn buku diluksanakan dengan menggunalan perkhidmatan FedEx 
ntuu Pos Litju. 
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1.4 Pemyataan Masoloh 
Beberapa anggapan teln11 dibunt scmnsn membnn.glm\...ru1 proje'-. ini agar projek 
dapat dibangunkan mengil..ut '-.onte'-.s •nng tclnh dinkriO.ru1. 
Anggapnn: 
I. KKUM mempunyni talian capaian terns yang disambung kepada internet. 
2. Terdapnl hanyn sebuah komputer yang menjadi pelayan web dan pelayan 
sistem pengurusan pangkalan data Seluruh sistem akan beroperasi berrnula 
daripada komputer ini. 
Kekangan sistem: 
I . Pelanggan sasaran utama hanyalah pelajar, pensyarah UM dan warganegara 
Malaysia lni kerana negara lain mempunyai sistem gedung buku clc'-.tronik 
tersendiri yang lebih canggih, harga buku lebih murah discbabk1m banynk 
buku ditcrbitkan di luar negara dan faktor-faktor lain. 
2. Sistcm aplikasi web ini tidak termasuk pembaynran sccnrn clol..tronik kcrnnn 
tinda hubungan dengan agensi kewangan seporti bank. 
3. Modul penjanaan laporan membekalkan beberapa jcnis laponut yang telah 
ditakrirKan kepada pentadbir dan pemilik gedung buku untuk mernbolehkan 
mereka memahruni pemiagaan dan perrnintaan pelanggan dengan lebih baik. 
la bukM sntu alatru1 analisis pcmiagaan yang lengknp. 
4. Sistem hanya mengadakan trnnsaksi di antara pelanggan. pentadbir sistem 
dan pemilik gedung buku. 
5. Modul opcrnsi pcmiagaan mcmpunyni lcfungsian yang terhnd. irutu hW1) a 
mcrekodkun tmnsnksi pe1tiualan buku dan mempcrl..emaskan pangkalan data 
invcnlori bu'-.u. 
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6. Sumber dan masa yang digunnlan untu\.. nlt.lmb.'U1,gunlM sstcm ini adalah 
tidak setanding dengun godung bu\..u doktmml lrun ~ ru1g bersifnt lomersial. 
Had-had tertentu telah muncul senmsn n~mbnn,glmlan sistem ini. Namun, 
pembnikan pada mnsa dcpan boleh dilakukan w1tuk menambah dan 
mempertingkatkan kefungsian keseluruhan sistem Contohnya, oleh sebab aplikasi 
web tidak terhad kepada masa dan kawasan fizikal, sistem boleh merangkumi 
pelanggan drui pelbagni negara pnda masa depan dengan kos rendah dan pembayaran 
elektronik juga boleh diimplementasiknn. 
1.5 Keoentinean Projek 
Projek ini penting dalarn memenuhi keperluan kursus projek tahun akhir di bawnh 
kursus WXES 3181 Latihan llmiah 1 dan WXES 3182 Latihan llmiah 1 l. Sekirnnyn 
projck ini berjaya dibangunkan, ini membuktikan bahawn pclajar Univcrsiti Malaya 
berupoya menghasilkan perisian yang berguna Projek ini membcri poluang kcpndn 
saya untuk merekabentuk, membangun dan mcnguji suntu projek perisian secarn 
bersendirian. 
Selain itu, sistem yang dibangunkan akan memberikan beberapa fnedah lepada 
pernilik KKUM dan pelanggannya. 
Pemilik gedung buku 
• Bolch memperolehi mallumat yang tepat dan terbaru bag1 pemiagaannya 
apabiln n~ncapni Internet. 
• Mcncapw bilangan pelnnggan yang ramai tanpa membuat perubahan 
ytu1g rumjt , 
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• Cara penjualnn buku sccnrn trndisionnl boleh d1pertingl at\..nn untuk 
mengikut i perkcmbnngru1 tcknologi ~ nng terhnm 
• Mcmbckalkan l cmudnhan untul memperl en'l..'lSl ru' pMgl alnn data 
Pclnnggnn 
• Menjimatknn masa dnn kos pengnngkutnn untuk rnengunjungi KKUM. 
• Keupayaan untuk mencari buku secara dalam talian yang lebih mudah 
dnn bcrkesan. 
• Transaksi pembelian dan penempahan buku dapat dilaksanakan pada 
semua masa setiap hari. 
• Mendapat diskaun yang menarik bagi mereka yang menjadi ahli tetap 
KKUM. 
Oiharap proje\.. ini dapat menjadi platform yang scsun.i untul pclnjnr dnn 
pensyarah UM untuk membeli buku dengan kepuasan, kcsclcsann dcm mudnh 
Walaupun masih terdapat beberapa ciri yang boleh dipcrtingkntkan pnda masn dcpnn. 
tetapi saya percaya bahawa projek ini dapat menyelesaikrm masnJnh ut an1il yang 
dihadapi oleh pclanggan KKUM pada setiap hari. 
1.6 PeniRd\IRlan Proiek 
Masa adalah clcmen yang penting dalam pembangunan sistem. Oengnn itu. 
pengurusan masa perlu dititikberntkan supaya sistem dapat d1hnb1Sknn dalnm masa 
yang singknt. Pcnjadunlnn projcl n~nakrifkM kitar pembangunnn pro1el dengan 
bcbcrnpn pcringknt atuu fasn yMg dipccnhkan kepada bcbcrapa o.kti' 1ti mdindu dnn 
dihnbisknn dnlrun sntu j1mgku musn. Olch sebab lnporru1 lntihan ilmrnh dan 
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pembangunan sistem memerlukan pernnCMgnn ynng teliti ngnr dapat memenuhi 
objektif yang telah digarisknn, makn s~tinp perjnlnnnn nkth iti yang dilakukan 
merangkumi 5 fnsa yang dijaduan .. an seperti di bnwnh: 
Jadual 1. I: Kerjn-Kerja Yang Dilnkuknn Dalam 5 Fasa Pembangunan Sistem 
Kajian 
sistem 
awal dan analisis 
Rekabentuk sistem 
Perlaksanaan 
Pcngujian 
tentukan keperluan sistem 
sediakan skedul projek 
memilih dan menentukan model 
pembangunan sistem untuk perlaksanaan 
modul pembangunan sistem 
rekabentuk antaramuka sistem 
- rekabentuk pangkalnn data 
membina carta aliran sistem 
membelajari pcngg\maan bnlu\Sn 
pengaturcaraan ASP dnn Microsofi SQL 
Server 7.0 
membnngunka.n sistcm 
rekabentuk data ujian 
menguji modul-modul 
membandingkan keputusw1 ujiw1 dcngan 
keputusan sebe1w 
Penyelenggaraan ralat dikenalpnsti dnn disenggara 
- -
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Jadual t. 2: Skedul Projek Untuk WXE 3 t 81 
Aktiviti 
Kenai posti 
ob.ektif 
Kajian/ 
anal is is 
sistem 
Rekabentuk 
antaramuka 
Rekabentuk 
pangkalan 
data 
Dok"Umentasi 
Buhm (Tnhun 2002) 
Jun Julni Ogos 
Jadual 1.3: Skedul Projek Untuk WXES 3182 
Aktiviti 
Pengekodan 
lmplementasi 
Pengujian 
Penyelenggaraan 
Dokumentasi 
Oktober 
1 .7 Organlsasl l..aoorau 
Bab 1: 
Bulan (Tahun 2002/ 2003) 
November Oiscmber 
September 
Jnnurui 
Penerangan keseluruhan bagi sistem, rremberikan gambaran kepada pembaca supaya 
dapat memahami projek gedung buku elektronik yang ingin dibangunkan. 
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Bab2: 
Terdiri daripadn kajian yang dibunt tcrutnmru\ya untuk. nlt!rru1ctmg, merekabentuk 
dan melaksanakan projek. Semun l eputusnn ynng dibunt ndnlah berdnsnrkan kajian-
kajian yang telah dijalankan. 
Bab 3: 
Bab ini menerangkan metodologi pembangunan sistem dan teknik pengumpulan 
maklumat yang digunnkan . 
Bab 4: 
Menghuraikan analisis keputusan soal-selidik yang dilaksanakan, pemilihan perisian 
dan perkakasan untuk digunakan dalam pembangunan sistem gedung buku 
elektronik, ciri-ciri yang terdapat pada sistem dan teknologi pangkalan data yang ada 
pada masa sekarang. 
Bab 5: 
Menerangkan senibinn dan cara modul-modul sistem gedung buku elck.tronil 
beroperasi, aliran data bagi modul-modul yang terlibat dalam sistem, pclbngni rc"nan 
yang terlibat dalam pembangunan sistem iaitu perekaan pangknlan data, antnrnmut..a 
pengguna dan pentadbir sistem 
Bab 6: 
Menghuraikan teknik pengkodan, penukaran setiap modul dan algoritma yang telah 
direkabcntuk ke dalam nrnhan-arahan yang botch dilnksannkan menggunalnn bahasa 
pengnturcaraan komputer yang telah dipilih. 
Onb 7: 
Bab ini membincnngkan cnrn pengujinn sistem dan mcnentu"nn sama ruin sistom 
dnpat berfungsi mcngi"ut l cpcrluan sena spesifikasi yang telah ditentill..an 
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Bab 8: 
Membincangkan kepulusan yang diperolehi. n\\.'t\Yl"tlnrtuknn semua masalah yang 
dihadapi semasa perlaksnnann projel drul penydesnirumyn. Trunbahan pula, kebaikan 
dan kelemnhan SiSlem diniJni dnhulu seoolum cadMgnn diberikan unluk 
mcningkatkan prestasi sistem gedung buku elektronik pada masa depan. Bahagian 
yang terakhir dalrun bah ini adalnh kesimpulan bagi projek yang dilaksanakan. 
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.~~~ .. 7.~ .~j~.~!':.lt~J~.~.~~! 
Bab ini membincangkan pcmbclnjnrnn dnn l njinn ~ nng d1bunt terhadap sistem 
gedung buku lnmn, E-dngnng, internet, gedung bu\..u cle.ktronik yang sedia ada, 
pcrisinn, perkakasan dan teknologi lain ynng nknn digtmaknn dalam sistem ini. 
Objcktif bah ini adalah untuk menyeranaiknn dengan sistematik semua kajian yang 
dijalankan supaya dapat memilih alatan dan cara pembangunan sistem yang sesuai. 
Kajian ctibuat terhadap sistem gedung buku lama sebelum pembangunan gedung 
buku elek1ronik dimuJakan. lni bertujuan untuk memahami fungsi dan cara 
pengoperasian sebenar bagi sistem gedung buku serta memperbaiki kelemahannya 
2.1 Gedung Buku Bersistem Manual 
Gedung buku menggunakan cara pengurusan yang sama tidak kira snma ndn 
dalarn sistem manual ataupun sistem perkomputeran. Bagi gcdung buku sistcm 
manual, semua pengurusan inventori adalah dibuat sccarn langkah demi hmgknh. 
membazjrkan masa dan lcbih susah dilaksanakan. Misaln a, jikn ndn stol bnru, 
maklumat tentang stok tersebut direkod di dalam dokumen kertas atau fail. Sclnin itu, 
earn ini juga digunakan dalam setiap transaksi jualan yang bcrlaku. 
Pada setiap hujung bulan, pcmeriksnan stok dibuat untuk mcnentuknn imbangan 
stok adalah sama dengan jumlah yang direkodkan dalam fa.i i kemasukan stok. Sistem 
manual didapati tidak cfisicn, mcmbebankan, mcnimbulkan banyak l..es1lapan, ia 
membelanjakan dnn susah mongesM kesilapan 1nanusia semasa kesilapan itu dibuat. 
In hnnyn dapat dikesnn npabiln kekurangan stok berlnku padn setinp hujung bulan. lni 
mcmburuklan kcadann lngi jikn pckerja srualt rrx:rc\..odkan l..uantiti bul..u yang d1jual 
ntnupun jumlnh stok bnru. 
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Sistem manual bukan satu cara yMg tcrbai\... untu\... ~nJejnki kuantiti stok 
terutamanya apabila banynk produk diniugnknn okh K.K.lJM . Pt·ningn tidak mudah 
untuk mengetahui stok ynng scdin ndn ndnlnh mencu\...upi bagi memenuhi keperluan 
pelanggan pada mnsa dcpnn. Cam n~nyimpnn rekod ini juga tidn.k selamat apabila 
berlnkunyn \...ebaknran ntau banjir. Tidak ndn kawalan keselnrnatan yang canggih 
untuk mengelakkan pihak ynng tidnk berkunsa mengubah rekod jualan untuk 
kebrukan mereka. 
2.2 Sjstem Gedune. Buku Elektronik 
Kawalan inventori adalah lebih senang dilaksanakan jika sistem mernpunyru 
keupayaan yang tinggi untuk mengesan kuantiti stok yang perlu ditnmbah apabila 
sampru suatu talmp. Setiap transaksi jualan direkod ke dalam pangka1nn dntn dan ini 
membolehkan pentadbir sistem menjejaki setiap transaksi yang berlnku dalam suntu 
tempoh masn. PnngkaJnn data dapat dikemaskini dengan scgcrn sclepns suntu 
transaksi habis dijalankan dan laporan jualan dapnl dijanaknn. lnvcnton dtkcmnskini 
tanpa kerja tambahan dibuat pada setiap hujung bulan. Dengan itu, kos pemprosesnn 
dan kerja manual adalah rendah. Walaupun sistem ini lebih ber\...esan dnripada 
gedung buku sistem manual, iajuga mempunyai beberapa kekurangan seperti: 
l. kuantiti buku mungkin tidak sama dengan Luantiti yang direkod daJam 
pangkalan data. lni korann sistem tidak boleh mengesan kehilangan bu\...u 
yang disebabkan oleh pencurian. 
2. kesilapan manusia seperti salah menginputkan data ke dalam komputer 
masih berlaku walnupun masalnh ini kurnng berla\...u berbanding dengan 
sistem manual. 
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3. jika sistem tidak mempunyni ciri-ciri keselrunatru1 yrulg tinggL pekerja 
berpeluang melnkuknn kegintru\ jcnnynh yru\g menjejnsknn keberkesanan 
sistem 
2.3 Penln23ne.nn Elektronik (E-dae.ang) 
Perdngangan Elektronik lPerdagangan Elektronik, Capella eCommerce Info 
Center, 1999) dalam bnhasa lnggeris iaitu Electronic Commerce ditakrifkan sebagai 
satu sistem perniagaan dan jual beli yang menggunakan teknologi maklumat 
terutamanya telekomunikasi canggih. la dilaksanakan dalam persekitaran elek"tronik 
yang selamat dan boleh dipercayai supaya dapat memuaskan para pengguna yang 
terdiri daripada penjual, pembeli dan pihak ketiga seperti bank, syarikat kewangan. 
syarikat kad kredit, pengeluar sijil pengesahan digital serta institusi kewnngnn lain. 
E-dagang dijalankan melalui rangkaian komputer seperti internet. Sebagni contoh. 
syarikat menggunakan internet sebagai satu nlatan pemasaran dan mckanismc junlan 
untuk memberikan maklumat kepada pelanggan. Dengnn pertumbuhan pcrdngnngnn 
yang pcsat dalam internet, e-dagang dirujuk kepada pcmbelinn produk daripndn 
gedung dalrun talian yang dikenali sebagai laman weL e-dngang ntau gcdung mnya 
(virtual store). E-dagang terdiri daripada bebernpa kornponcn yang mempunyai ciri-
ciri dan kcfungsian tersendiri iaitu Pertukaran Data Elektronik (Electronic Data 
Interchange), penyijilan digital, tandatangan digital, wang digital, Electronic Funds 
Transfer, kntnlog elektronik, kod bar dan sebagainya. 
Prasyarnt terpenting untuk menjalankan E-Dagang ini ialnh pemilikan 
kclengkapan IT ynng sesuni dan prnsarana lclekomuniknsi yang mcmbolehkan 
pelnnggru1 nl:lngeksc~ lntemcl. lni sudnh tentunya bcrmula dengnn sebuah 
komputor. modoin d1u1 tnli1u1 tclofon. PcnggunlUll\ E-dngnng didapati meningknt pnda 
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setiap tahun disebabkan penggunrum teknologi maUumnt ) nng kian popular di 
kalangan masyarakat. Nnmun mnsnlnh koselnm.'ltlll\ drut kep~rcayaan terhadap e-
dagang masih membelenggu ornng rnmai. 
2.3. l lntegrasi Pemiagaan 
E-dagang semakin meluas digunakan di kalangan pengguna Internet terutamanya 
di negara-negara barat mulai pertengahan l 990an. Kini, e-dagang diakui oleh 
syruikat-syarikat antarnbangsa dan pakar-pakar pemasaran sebagai satu sektor 
pemiagaan atau pemasaran yang amat penting. la telah menjadi satu kaedah altematif 
untuk semua pemiagaan yang ingin diperluaskan kepada peringkat antarabangsa. 
Salah satu kebaikan daripada meoggunakan kaedah e-dagang mt ialah 
perangkaian dan integrasi di antara semua syarikat yang berhubung snmn ndn 
pembeli, penjual ataupun penyedia perkhidmatan. Dengan cara ini, pertuknrnn 
maklumat dan transaksi pemiagaan dapat dijalankan dalwn mnsa yang singknt. 
Selain itu, ia juga dapal mengurangkan kerja-kerja seperti mengisi bornng yMg 
menywahkan para pelanggan. 
Secara idealnya, semua ini dapat dijalankan dengan efisyen oleh semun pihnk 
yang terUbat dalam rangkaian e-dngang dan tidak dibelenggu oleh isu-isu 
ketidakserasian (incompatibility) piawaian teknologi dan protokol. lni telnh 
ditawarkan oleh teknologi Internet yang menggunakan protokol yartg d1pangg1I 
TCP/IP yang diterima pnkni sebagai sntu piawaiart yang membolehkan sebnmng 
komputer saling berhubung dan bertukar maklumat dengan mudah. Pengguna dnpat 
bcrintcrnksi dengart dunfo Web secarn mudah rrenggunakan pcrisian pclnyar Web 
(Web browser) sepcrti Netscape Navigator, Internet Explorer dan lain-lain lagi. 
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Penggunaan e-dagang oleh sesebunh synril nt jugn dnpat membantu 
mengintegrasikan semua bahaginn dalru1w1 synril nt tersebut tmtuk meoingkatkan 
kualiti perkhidmatan kopadn pelanggannyn.. S~bagni contoh. npabila pelanggan 
membuat tempahan pembelinn menerusi e-dagang. tempahan tersebut boleh dihantar 
kcpada bebernpa bahagian dnlruron yang berknitan seperti bahagian penjualan, 
bahagian logistik dan bahagian pembuatan dengan serta merta Dengan ini, 
pengkoordinasian dalaman untuk memenuhi pesanan tersebut akan menjadi lebih 
berkesan. 
2.3.2 Jenis-jenis E-Dagang 
E-dagang dapat dibahagikan kepada dua kategori utama iaitu di antara 
perniagaan dengan perniagaan (Business-to-Business) dan yang kcduanyn ndaluh di 
antara perniagaan dengan pengguna (Business-to-Consumer). Jenis e-dagang di 
antarn perniagnan dengan perniagaan melibatkan trnnsaksi di antnrn dun atau lebih 
sywikat di mana seringkali satu pihak merupakan syariknt pcmbeknl kepndn sntu 
pihak yang lain. Jenis e-dagang yang kedua iaitu pemingnan dengan penggunn 
melibatkan transaksi di antara pembeli dan penjual akhir produk itu. 
Jumlah lransaksi yang dilakukan di antara pemiagann dcngan pcrniagaan banynk 
memberi mnnf aat kepada sescbuah sywikat kerana jumlah pesanan produk ndalah 
lebih besar jika dibanding dengan trnnsaksi di antara pemiaga.an dengnn pengguna 
nkhir. Walau bagaimanapun, keadaan ini nkan berubah sekiranya lebih ramai 
pengguna nkhir menggunnkan e-dagang untuk membeli barangan daripada sesebuah 
syarikat. 
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2.3.3 Jamlnan Pengguna 
Para pemilik kad kredit sepcrti VISA dnn l\tnsterc.:vd ltduk nknn ~nghadapi 
sebarang mnsalnh apabiln merckn mcnggunn\.rul \.nd k.n.'<iit merekn tmtuk membeli-
belah menemsi Internet. Dcngnn kehndimn tek.nologi enk.ripsi data seperti Secure 
Sockets Layer (SSL) dan Secure Electronic Transaction (SET), pelanggan lebih 
terlindung untuk melakukan pembelian ~lalui Internet. Satu kaedah altematif ialah 
mengunakan perkhidmatan-perkhidmatan seperti Net.Trader, Cybercash dan 
DigiCash yang membolehkan penghantaran wang menerusi talian tanpa 
mengguna.kan sebarang nombor knd kredit. 
Teknologi-teknologi lain yang menyokong dan menambahkan keselamatan 
transaksi e-dagang termasuklah sistem kriptograft PK.I atau Public Key Jnfrasrrucmrc 
dan sijil digital. PK.I dan sijil digital bertindak seperti kad pengenalan yimg nknn 
mengesahkan identiti sebenar pengguna dan penjual dalam setiap trnnsaksi c-dngrulg. 
Dcngan itu, dapatlah meningkatkan kcbolehpercayaan transaksi tcrscbut. 
2.3.4 Kebaikan E-Dagang 
n. capaian dan transaksi yang cepat dapnt dilaksnnakan oleh pelanggnn sendiri 
secara layan diri 
b. kos yang rendah kerana peniaga tidak perlu mengupah jurujunl dan rrencetal. 
risalah untuk memprornosikan produk yang dijual 
c. scbelum rrembeli suatu produk, pelanggan dapat membuat pilihan dengan 
membandingkan harga dan kandungannya dalam bebernpa laman web 
d. liputan internet adnluh luas dnn kos pengiklanannya adalah lebih rendah 
berbanding dengan media 1nnssa yang lain 
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e. menarik pelanggan dnri pelbagai lnpisru1 mns~ nmknt kemnn boleh mengelakkan 
pemb117jran masa, tcnaga dan kos pcngnn,gkutnn untuk n\.!ngm~tmgi kedai 
2.3.5 Kebumkan E-Oagnng 
n. teknologi scntinsa berubah dengan cepat. penggooa yang tidak mahir dengan 
Internet tidak dapnt menggooakan apliknsi web secara berkesan 
b. menghadapi pelbagai cabaran perundangan ootuk menjalankan perniagaan atas 
tali an 
c. pelanggan berasa bimbang kerana tempoh masa ltntuk menerima buku adalah 
panjang dan kos penghantaran adalah tinggi 
d. pelanggan tidak boleh menentukan sama ada produk yang ingin dibeli adalah 
sesuai atau tidak 
2.4 Internet 
Internet IMajalah PC, Harun Khalid) a.dalah kumpuJM atnu jnringnn komputcr 
yrutg sating berkomltnikasi antara satu sama lain secara global baik melnlui knbcl. 
radio mnhupun sateljt. Dengan itu, komputer yang dulunya stand alone dnpnt 
berhubltng dengan host-host atau komputer-komputer yang lnin secarn langsung. 
Perkataan Internet bcrasal daripada gabungan perkataan "Inter " dan "network" 
yang bcm1.11ksud "antara rnngk01an ". Internet adalah nama lhns yang merujuk 
kepada rangkaian komputcr yang dibina dengan menggltnalan protoJ...ol rangJ...aian 
yang dikenali sebagai TCP/IP. la memberikan dua perJ...h1dmatan utama kepada 
penggunn. ioitu ko1mmikasi dan capainn mnklumat. KomuruJ...asi elcktroml. capaian 
jnuh, 1>erkhidmutn11 fail, pcnycbnran rnaklurnat, pencarian mal.Jumat dan beberapa 
pcrkhidnuitw1 y1mg luin dupnt dilakukan mclalui internet. Daripadn aphkasi-aplikasi 
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ini, pelbagai jenis perkhidmatan Internet seperti pcrdagungnn elek.tronik. perbankan 
elektronik, pengiklanan mclnlui Internet dnn sebagnin~ n telnh diperkennllan. 
2.4.1 Kegunaan lntemet 
Mnnf nnt yang dapat diperolehi dnripada lnternet tennasuklah: 
I . mcndapat maklurnat dengan lebih cepat dan murah melalui aplikasi: 
o Emel 
o WWW 
o NewsGroup 
o FTP 
o Gopher 
2. Mengurangkan bayaran dan pengagihan kertas: 
o Akhbar, majalah dan risalah dalarn talian 
3. Sebagai media promosi 
o Syarikat pengiklanan 
o Pengenalan dan pemesannn produk 
4. Komunikasi lnteraktif 
o Persidangan video 
o Internet Relay Chat 
o Telefon Internet 
5. Scbagai alat penyelidikan dan pembangllllnn (Research and 
Development) 
6. Pcrtukaran data 
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2.5 Analisis Gedun2 Butm Elektronik SNlia AdR 
Terdapat banyak gcdung buku cloktronik dnlnm mtcmet. ruunrnnya yang paUng 
popular ialah Amazon.com. Untuk pembnngun1m proje\.. ini. beberapa gedung buku 
elcktronik telah dikaji untuk mendapntknn ciri-ciri bnik.. 
Selcpas kajian dilnkukan, terdnpat 2 earn yang berbeza untuk mengendalikan 
gectung buku. Yang pertama ialah rrengendalikan semua proses pencarian dan 
penernpahan buku sehingga penghantaran buku dibuat. Kaedah ini memerlukan 
laman berkomunikasi secara terns dengan kedai buku atau yang memiliki kedai 
buku. Setiap transaksi yang berlaku adalah diuruskan oleh laman itu. Contohnya 
ialah Amazon.com 
Selain itu, a.da juga gedung buku elektronik yang membekalkan keuapayann 
mencari dan memberikan maklumat ringkas buku kepada pelanggan. Nnmun. 
pelanggan tidak boleh menempah buku daripada geclung buku sepcrti ini kcnmn tindn 
perkhidmatan penempahan diberikan. Apabila pclanggan tclah memilih bu\..u yang 
ingin dibeli dengan mengklik butang pada laman, rncrcka dibawa le lanWl lain yMg 
ditugaskan untuk melakukan aktiviti penempahan dan penghantaran buku. Gedung 
buku yang tergolong dalam kategori ini ialah Deitcl. com 
Daripada kajian yang dilakukan, didapati scmua gedung buku dalam talian 
menyediakan f wtgsi pencarian buku. lni rrenunjukkan bahawa kemudahan ini runat 
pcnting untuk memborikan pcncarian yang berkesnn kcpada pclanggnn. Sebclum 
pencrnpahan buku dapnt dibuat, pelanggan perlu mendapatkan maklumat bu\..u 
dengan menggunakan fungsi ini. 
Kcmudahan memboli buku hnnyn terdapat pada gcdung buku dalam \..ategori 
pertnnui. iaitu pelrulggM menambnhkan semua barangan yang ingin dibeli pada 
lomw1 torscbut scoolum mcmbcrikun kcpnsttM kcpada Inman bal'la\\ n semua 
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barangan yang disenaraikan adalah yang ingin dibeli. Pembaynrnn elektronik juga 
dilaksnnakan oleh gedung buk.u tcrsebut. Sebdum mcmbunt pembayaran, syarat-
syarat dan pcraturan yang perlu d1patuhi oleh pelanggan dipaprukan. 
Saya mendapati bahawa pron¥:>si hebat adalnh sangat popular bagi gedung buku 
elektronik untuk melariskan jualan. Pelanggan boleh memperolehi maklumat terbaru 
sama ada diskaun atau jualan hebat sedang dijalankan melalui iklan internet. Semua 
gedung buku membekalkan maklumat tentang jenis perkhidmatan yang disediakan, 
kemudahan untuk rnenjadi ahli dan sebagainya Dengan itu, pelanggan dapat 
memastikan pemiagaan dan transaksi yang berlaku adalah selarnat dan boleh 
dipercayai. 
a. http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/browse/-/283155/refc tab _gw _ b _ 3/ l 02-
4725480-1848911 (Gedung buku Armzon) 
r., t• v- r.-.. t,.. II"' 
., ~ ' l ~ _J e ';j 
1:.. • . ... "'°"""" ... '-'1 ,_._ M..S. ~ 
,..._, l#l>/1-...._,c_,_,_,~~IV1~l~ll-11°"'*"1~'Alln llll1J)'l 
amazon.com. 
Ia,.. 
1m bo<>k ~·-· IVrtf'\"'l!.aly lhe l•J:Jr•• cl C ~IM c_.wi cf 
P<OJ>Ct1111nK'11nJ ..,.J ...i dot1a11tc1cd c<q:lt:r-fboe C PfOl'11111 
l'r• •l'<'.ti 1.,,,,i. •••Nll"fll II ,...J 11., oroo~ n lb C++ o>-i•r l """''•d 
l'f••annt• 
Uajah 2. 1: /,cmum l /tama Ba~/ Gcdung R11k11 A mow n.com 
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Amazon.com merupakan synrikat yang an13t terlennl dengan penjualan produk 
dalam talian. Syarikat ini mertjunl pclb.'lgni jcnis b.'l.rnnsnn seperti filem. alat 
permainan, kamera, pernlatan cleltronil dnn sebngninya yang nkan ditempah oleh 
pelanggan yang melayari Inman ini. Papnmn kulit bulu dan penerangan tentang buku 
dibuat agar pelanggan dapat mengetahui buku-buk.'"U yang dijual dengan lebih lanjut. 
Amazon.com menawarkan potongan hnrgn yang istimewa kepada pelanggannya 
Pelanggan boleh bergerak dari satu laman ke laman yang lain dengan 
menggunakan pautan yang disedinkan. Pelanggan yang telah mendaftarkan diri untuk 
menjadi pelanggan tetap dapat menikmati pelbagai kerrudahan yang disedinkan oleh 
Amazon terutamanya mendapatkan potongan yang menarik bagi setiap pembelian 
barangan. 
Selain itu, pelangan boleh mencari pelbagai jenis produk dengan menggunnknn 
enjin pencarian yang disediakan. Pelanggan juga dapat memperolchi maklumat 
terbaru kerana Ama.7.on sentiasa mengemaskinikan kandungan lrunnn untul 
memenuhi keperluan pelanggan. Dengan adanya ciri-ciri yang dibincnngknn di ntns, 
Amazon telah terkenal di seluruh dunia kerana memberikan pcrkhidmatan yang 
terbaik. 
b. http://www.deitel. com 
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Rajah 2.2: Laman Utama Bagi Gedung Buku Deitel.com 
Deitel.com rnerupakan laman web yang dibangunkan olch syaril..al penerbit bul..u 
yang terkenal iaitu Prentice-Hall. Gedung buku elektronik ini tcrgolong dalnm 
kategori kedua di mana ia hanya membenarkan pclanggan mclihat dan mcncari bulu 
yang diingini tetapi tidak menguruskan transnksi jualan. Apabila pchmggrui ingin 
membeli sesebuah buku dengan mengklik pautan "Order" pada lnm.'Ul ini, mcreka 
akan dibawa ke Inman Amazon.com dan segala urusan pcmbclian dilnl.sannkru1 di 
sana. Laman web seperti ini hanya menyediakan E-katalog 1-cpadn pelanggan di 
mana scgnla maklumat tcrperinci tcntang buku-buku yang dijual dipnpnrlan secara 
dalam talian. Pelanggan mempunyai kebebasan untul membunt pcrruhhan tcrhadap 
buku yang ingin dibcli. 
2.6 Aplikosi Web 
Pcrkembru1gtu1 aplikusi web yang p~at tclah mcnggalakkan lebth ramru orang 
mcncoburi dumu internet. Aplikusi web rncnmglumi pclaynr "cb. Hypertext 
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Transfer Protocol (HTTP), Hypertext Markup Lnngunge (HTML). pelayan web clan 
Pelayan Aplikasi Web (Web Application Server). Pcnggw1n meuggllllakan pelayar 
web untuk memohon dokumcn 1 ITML dnripndn pelnynn web. Selepas itu, pelayan 
web menghantar halaman HTML kepnda pengg\mn dengan rrenggunakan protokol 
1 lTTP. Pelnynr web akan menafsir dan memaparkan kandungM dokumen tersebut 
mengikut kod-kod HTML yang telnh ditulis oleh pereka laman. 
2.6.1 Senibina Pelayan-Pelanggan 
Model ini adalah satu pendekatM di mana satu program aplikasi (pelanggan) 
meminta untuk rrondapatkan perkhidmatan daripada program aplikasi yang lain 
(pelayan). Dalam rmdel ini, data dimanipulasi pada peringkat pengguna Senibina ini 
berasaskan perisian yang membolehkan sumber-sumber terngih dalam rnngknian 
komputer dikongsi oleh sekumpulM pengguna la mcrnuaskan keperluan pemingnan 
yang meletakkan pemproscsan aplikasi di antara pelanggan dan pemproscs pclaynn. 
Pelanggan meminta perkhidmatan daripada pelayan dan pelayan mengcmbnlilnn 
keputusan kepada pelanggan selepas memproses pennintaan itu. Melnnisme 
komunikasi yang digunakan ialah message passing Interprocess comm11111cn1/011 
(lPC). 
Pelayan-pelanggan adalah model perisian dalam perkornputeran dan buknnnya 
definisi daripada aspek pcrkaknsan. Walaupun senibina ini amnt komplcls, terdapat 
2 jenis kemudahan pclayan-pclanggan untuk dipilih iaitu pengikat 2 dan pengikat 3. 
Pemilihannya adalah berdasarkan skop dan kekompleksan projek, masa yang 
diperlukan untuk mcnghabiskrumya dan penrunbahbailan yang diharaplan. 
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Dalam internet, pelayar dapat dikelaskan scbagni progmm pelnnggan yang 
meminta perkhidmalan untuk mendapntlnn foil dun lrun.1\1\ \\eh daripnda pelayan 
web. 
Kcba.ikan model pelnyan-pelanggM: 
I. ia ndalah sistem terbuka., membolehknn sesuatu organisasi mengagihkan 
pemproses dan data menerusi rangkaian kepada stesen kerja bergrafik, 
pelayan dan kerangka Ia bergantung kepada lokasi sumber-surnber 
komputer. Kebaikan utama ialah kos rendah dan produktiviti tinggi yang 
disebabkan oleh pencapaian maklumat atau pengagihan sumber yang 
berkesan 
2. integriti data, entiti dan domain dikekalkan dalam sistem pangkalan data 
3. teknologi baru dapal dilaksanakan padanya 
4. sebarang elemen dapal diganti dan diubah tanpa menggnnggu clcmcn ang 
la.in 
5. data boleh dicapa.i daripada WAN dan aplikasi berbilang pelnynn 
6. keselamatan data dikawal pada pelayan pusat 
7. komponen pelayan-pelanggan dalam rangka.ian sating bekcrjasamn untuk 
memberikan perkhidmatan 
8. prestasi sistem dapat ditingkatkan dengan penambahan perkakasrut untuk 
menjadi pelayan. 
Kekurangan: 
I . pcrkakasan, perisian dan teknologi komunikasi tidak stabtl dan susah 
dikumpulk.W'\ 
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2. pemulihan semuln dalnm persekitnran pelnynn-peltmggan trelibatkan kos 
yang mahal 
3. semakin terngihnyn rnngkninn itu. sem.l\kin bnnynl lelemahan berlaku 
4. tidnk ada piawaian kerana tel"Tiologi ini sentinsn berubah rekabentuk dan 
pengaturcarnan semuJa adaJah rumit 
2.6.1.1 Pengikat 2 (2-Tier) 
Kebanyakan pelayan pada masa kini adalah pelayan fail dan pelayan pangkalan 
data tetapi bukan pelayan aplikasi. Pelayan pangkalan data hanya dapat memberikan 
data yang ada padanya. Namun, aplikasi-aplikasi perlu dilaksanakan pada komputer 
pengguna. Oleh sebab hanya terdapat pelayan pangkalan data dan komputer 
pengguna, maka ia digelar serubina pengikat 2. 
Dalam persekitaran ini, lebih banyak pemproscsan dilaksanakan di stescn kcrjn 
pengguna, menggunakan ruang ingalan dan kuasa pemprosesan komputcr untuk 
menyediakan fungsi sistem Satu pelayan pangkalan data menyimpnn dntn dnn in 
menyediaknn perkhidmatan capaian data kepada pengguna apabila diminta oleh 
mereka. Model ini sesuai untuk clilaksanakan dalarn pemiagaan berskala kecil dan 
boleh menggantikan teknologi lama yang bernsaskan terminal di mana sernua 
kepintaran berpusat pada sistem hos. 
Apliknsi Pangkalan 
Data 
Uajah 2. 3: Senlblna Penglknt 2 
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2.6. 1.2 Pengikat 3 (3-Tier) 
Konsep senibina pengikat 3 digunnknn kcrnnn pcngiknt 2 sukar diskalakan. 
Penskalaan sistem ndalah penting bngi aplikMi web ynng sentinsa mengalami 
perubahan dinamik seperti e-dagang. In banyak digunaknn oleh organisnsi yang tidak 
mempunyni stesen kerja untuk melarikan sistem pengendalian yang serasi dengan 
sistem pengendalian di aplikasi sistem Model pengikat 3 mempunyai pelayan 
pangkalan data dan satu program untuk menguruskan operasi tulis dan baca 
kepadanya. Pengikat 3 dapat digambarkan pada suatu program yang berskala besar. 
Aplikasinya menggunakan model pelayan-pelanggan. Dalam senibina pengikat 3, 
satu pengikal pertengahan dimasukkan di antara sistem antaramuka pengguna 
(persekitaran pelanggan) dengan pengurusan pangkalan data (persekitaran pelayan). 
Dengan 3 ikatan atau bahagian, setjap bahagian boleh dibangunkan oleh sekumpulan 
pengaturcara yang berlainan pada masa yang sama. 
Setiap bahagian dibangun.kan dengan bahasa pengaturcarann yang bcrbe1..n kerana 
setiap perubahan atau perletakan semula ikatan dapat dibuat tanpa mcnjcjnsl..an 
ikatan yang lnin. Model pengikat 3 memudahkan syarikat perisian meneruskan 
penambahbaikan sesuatu aplikasi bersesuaian dengan keperluan yang muncul pada 
masa depan. Apliknsi lama atau bahagian kritikal boleh dikekalkan dan dienkapsulnsi 
dalam ikatan baru yang alcan menjadi salah satu komponen. 
Apliknsi 
Uajah 2. 4: Scmlbina l'cngllcnt 3 
Pangl..alan 
data 
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2.6. 1.3 CGI (Comrron Gateway Interface) 
CGI [Beginning ASP 3.0. 19991 mcrupaknn sntu pm"ruan bngi antaramuka 
aplikasi lunr dengan pelnynn nmllumnt (lnfonnntion Seryer) untuk memberikan 
maklumat tentnng siapa, npn. bila dan di mana pelownt tnpak web tersebut. 
Kebanyakan aturcara CGl adalah st...Tip dan ditulis dalam bahasa pengaturcaraan Perl 
(Practical Extraction And Report Language) dan dilaksanakan oleh pelayan web 
untuk memberikan tindak balas kepada permintaan perisian pelayar. la merupakan 
satu mekanisme untuk mencipta skrip pada pelayan bagi menghasilkan aplikasi web 
yang dinamik. la lebih lama daripada ASP dan kebanyakan laman web dinarnik 
adalah dicipta dengan menggunakan CGI. Ia tidak menjalankan tugas seperti ASP 
tetapi membenarkan pengguna meminta program lain seperti bahasa Perl pada 
pelayan web untuk mencipta 1aman web dinamik. CGl membcriknn doto yang 
dimasukkan oleh pengguna kepada program untuk diproses. la mcrupokWl sntu 
kaedah piawai untuk sesebuah pelayan web menghantar permintann pcngguno web 
kepada program nplikasi dan menerima data untuk dihantar kcpadn pengguna. 
ApabiJa pengguna meminta satu laman web dengan mengklik pnutan ntnu 
memasukkan alamat laman web tertentu. pelayan menghantar balik Inman yang 
diminta lni bennakna penu)is program aplikasi web botch memastikan CGl 
dila.ksanak.an bagi setiap jenis sistem pengendalian yang digunakan pada pelayan. 
2.6.2 Pelayan Web 
Pelayan web merupakan satu program yang menggunakan model pelaynn-
pelanggan dru1 HTTP untuk mclayan fail yang membentul Inman \\Cb L.:epada 
pengguna yru1g mcnrinUUlYO. Seliup komputer yang mengandungi halaman \\eb 
mcmptmyui pcluynn web unluk rrongcndalikan fail. Pclnyan web yang biasa 
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digunakan ialah Internet Information Senice (ll ) sch.1gni pelnyan bagi Window 
2000, Personel Web Server untul Windo" '>5/ l)~ dtu\ Apnche bngi sistem UNIX. 
Terdapat juga pelnyan lnin sepcrti No' ell {Net\\ nre) dru1 Lotus Domino. 
Pelayan Web merupakan scbnhngian dnripadn pakej besar program internet dan 
intranet untuk mclaynn pengiriman emel. mernuaturunkM fail, pembinaan larnan 
web dan pemapnrnn larnan web. 
2.6.2. 1 Internet Information Services (IIS) 
Microson llS 5.0 adalah pelayan web yang boleh menerbitkan maklumat pada 
satu intranet atau internet. HS terbina dalam Windows NT Server 4.0. HS 
menghantar maklumat dengan rrenggunakan HTTP. llS juga boleh dikonfigurasiknn 
untuk membckalkan perkhidmatan File Transfer Protocol (rTP) dan Gopher. 
Perkhidmatan FTP membenarkan pengguna memindahkan fail kcpndn alma daripndn 
larnan web tertentu manakala perkhidmatan Gopher mcnggunaknn sntu protolol 
berpandukan rrenu untuk rreletakkan dokurren-dokumen. Sclrun itu. in juga 
memberikan perkhidmatan seperti Network News Transfer Protocol (NNTP) dnn 
Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). llS yanp dilaksanaknn pada pclnyan 
menggunakan sistem pengoperasian Windows NT/ 2000 merupnknn salah satu 
alternatif yang menyedinkan ciri-ciri keselamatan yang tinggi. 
Microson memasukkan satu set program untuk pembinnan dan pentadbtran laman 
web serta menyokong penuJisan aplikasi web untuk capruan ke atas panglalan data 
iaitu Internet Information Services (HS). Windows 2000 Professional dilenglapi 
dengan 11$ 5.0. 11$ membcrilwl sutu plntfom1 bagi membangun dan mengoperasilan 
aplikasi yw1g bcrasnskru1 web. Ciri-ciri llS inlah: 
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a Kebolehpercayaan 
llS 5.0 menggwmkan scgaln kelcbihnn ~ nn.g terdnpnt pnda senibina sistem 
pcngendalian Windows 2000 Profcssionnl ynng teguh. la mengurangkan 
perlanggaran bagi npliknsi web ynng bemsnskan pelayan dan meningkatkan 
"web server uptime". 
b. Kebolehskalaan 
la melaksannkan penskalaan bagi beban kerja yang lebih besar dalam internet 
dengan meningkatkan sokongan yang baru terhadap '11igh-end, 8-way 
symmetic multiprocessing (SMP) system", peningkatan dalam sokongan 
ingatan dan prestasi ASP. 
c. Sokongan pengurusan dokumen 
Bagi memastiknn intra.net lebih bergWla, llS mengimplcmcntnsil..nn ··w eb 
Distributed Authoring And Versioning (WebDAV)". Ocngnn WebDAV, 
pengglllm dalam suatu organisasi bukan salrnja dapnt mcmbacn suntu 
dokumen, malah dapat melakukan pengubahsua.ian terhndap dokumen itu 
melalui intranet. Ini menjadikan intranet mempunyai lebih banyak f ungsi 
berbanding sebelum ini. 
d. "Authoring Tool Support" 
Pentadbir dapat menguruskan kandungan web dan membangunlan aplil asi 
yang canggih dengan mcnggunakan sokongan sedia ruia bagi ··FrontPage® 
Server Extensions" dan sistem pembangunan "Visual lnterDe\ .. yang 
tcrdupnt borsamu-snma llS 5.0 
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2.6.2.2 Personal Web Server 
PWS I Chapter 22 - Personal Web Server! mcnjnd1liu1 l omputer yang berasaskan 
sistem pengendnlian Windows 95/ 9~/ NT oortuknr menjndi pelayan web. la 
mcmudahkan perkongsian maklumat dnlnm intmnet ntnu internet. PenggWla boleh 
memapnrkan fail mereka kepada orang lain secara terus. Oleh sebab PWS 
menyokong ASP, ia sering dig1mnkan sebagai platfonn untuk mebang\lll dan menguji 
larnan web. PWS juga menyokong Internet Server AP! (ISAPJ) extensions dan skrip 
CGI untuk pembangunan Inman web yang cepat. Ia dapat digunakan sebagai stesen 
kerja interaktif dan tidak mempWlyai keperluan sistem bagi pelayan web yang 
lengkap seperti IIS. 
Kebaikan menggunakan PWS ialah: 
• Berintegrasi dengan sistem pengendalian Windows 
• Mudah diguna, dipasang dan diuruskan 
• Teknologi yang berasaskan piawaian 
• Mempunyai ciri untuk mengembangkan pengnturcaraan 
2.6.3 Pelayar Web 
Pelayar web memperuntukkan tapak grafik dan teks bngi antararnukn terminal 
kepadn pelayan web. Dua pelayan web yang paling biasa digunakan ialah Internet 
Explorer dan Netscape Navigator. 
2.6.3. 1 Netscape 
Pnda mulMya, in dikcnali scbngai Navigator dan dibangun pada tahun 1995 oleh 
sekumpulan pengnturcnrn ym1g diletuai oleh Marc Andreessen yang telah mencipta 
Mosnic initu pelayar web pcrtumn yang mempunyni antnramula penggunn bergrafil 
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(GUl). Netscape merupakan nama synrikat dan ia merupnknn snlnh sntu pelayar yang 
dimiliki oleh America Online (AOL). 
2.6.3.2 lntemet Explorer (IE) 
Internet Explorer !Michael Stephens, 2000} merupakan pelayar bergra.lik yang 
dibekalkan oleh sistem pengendnlian Microsoft Windows. la setanding dengan 
pelayar awnl seperti Nestcape Navigator. Jenis bahasa yang disokong oleh IE ialah 
VBScript dan buknnnnya JavaScript. Ini bennakna jika terdapat JavaScript pada 
laman, IE akan mengabaikan skrip itu kerana tidak dapat melaksanakannya IE juga 
menyokong kepada ActiveX. Versi terbaru iaitu IE 6. 0 membenarkan pelayaran web 
yang mudah, automasi dan Oeksibel di samping pengg\Dla boleh memilih 
perkhidmatan yang disediakan oleh IE Wltuk keperluan mereka 
Faedah-faedah menggunakan IE 6.0: 
Y Mudnh digunnknn: Pengg\Dla dapat mencari dan mcngorganisasikan mnklumnt 
dengnn cepat mclalui bar Favourite, History dnn Search. 
)0.. Automasi: Tcknologi baru yang menjimatkan masa pcngguna dengnn 
melaksanaknn pelbagni tugasan yang diminta oleh pengguna. 
) Fleksibel: Pengguna mempWlyni kebebnsan untuk memilih, mcnggunakan alatan 
yang diperlukan, melayar laman yang diingini dan mencapainyn di mana jua 
2. 7 Perisian Dan Teknolo2i Bantupn 
2. 7. I Sistem Pcogendalian 
Sistem pengendnlian adalah program yang mcnguruskan perlaksnnann program 
lnin ynng dikcnali scbagai progrnm aplikasi dalam komputer. Program nplikosi 
mombunt ponninlnnn unhtk porkhidmatnn mclalui Application Program Interface 
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(API) dan pengguna boleh berinteralsi secnrn tcms dengnn slstem pengendalian 
seperti memberikan arahan melalui nntnramu\.n yang d1sedinkrut 
la tcrmasuk dalam plntform utnm11 l..omputcr. istem pengendalian memberikan 
perkhidmatan kcpada banyak program npli\.nsi. menentukan turutan program aplikasi 
yang akan dilarikan sama acla menggllllakan earn pemprosesan multitasking iaitu 
semua program dilarikan pada masa yang sama dan mengurus perkongsian ingatan di 
antara beberapa program. 
la mengambil input dan output daripada peranti perkakasan seperti cakera keras, 
pencetak dan sebagainya. Bagi komputer yang dapat dilarikan secara selari, sistem 
pengendalian boleh mengatur program supaya banyak program dapat dilarikan pada 
masa yang sama, menghantar mesej kepada program aplikasi dan penggunn tentang 
status operasi atau ralat yang berlaku. 
2.7. 1.1 Windows 2000 Professional 
Windows 2000 lWin2000 Talk Radio! juga dikenali sebagni Windov s NT5.0 dnn 
dibangunkan berasaskan teknologi NT. Ia direka untuk para pengguna •ang 
merupakan peniaga dan prof esion. Ia lebih stabil daripada Windows 98/ NT l..erana 
jarang berlaku pertindihan fai l. Active Directory dalarn Microsoft memboleh\.an 
Virtual Private Network dibangunkm oleh syarikat, data boleh dienkrip dan dihnntar 
kepada pengguna dcngan konsistc11 apabiln merekn mcncapni f nil yru1g dil..ongsi 
dalam komputer bcrangknian. la dapal mcnyimpan data dengan menggunakan 
pelbagai media storan magnetik dwi optikal. Selain itu, ia juga berintegrasi dengan 
Microsoft 's Messago Queue Server Transaction Server dan llS. , 
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2.7.l Bahasa Pengaturcaraan Dan Teknologi Bnntmm \Veb 
Kin~ terdapat banyak bahasn pcngnturc.'\ffi!lil yMg berbeJn. Dengan itu, saya telah 
mengkaji ciri-ciri yang adn pndn bebernpn bahnsn pengnturcarnan supaya dapat 
memilih bahasa yang sesuni W\luk pembangoonn sistem ini. 
2.7.2.1 HTML 
HTML adalah singkatan bagi Hyperte>..1 Markup Language. Pada asalnya, HTML 
digunakan untuk menerbitkan maklumat tetapi tidak berasaskan web. Oleh sebab 
HTML senang digooakan, maka ia dipilih untuk menyebarkan maklumat dalam web. 
Pada masa kini, ia adalah bahasa berkesan yang merupakan subset kepada SGML 
(Standardil~d Generalized Markup Language). HTML adalah bahasa piawai yang 
telah ditelapkan oleh world wide web untuk menulis dokumen hiperteks dan 
hipermedia seperti grafik-grafik, gabungan teks, bunyi, video serta pautnn di www. 
HTML tidak memerlukan perisian khas ootuk menulisnyn, bahasanya mudnh 
dibelajari dengan cepat mclaluJ contoh dan menjimatkan masa penulisan nturcarn 
jika dibandingkan dengan bahasa yang lain. Terdapat 2 jenis dokumcn HTML initu 
statik dan dinamik. Versi HTML yang terbaru iaitu Dinarnik HTML (DHTML) atau 
dikenali sebagai HTML 4.0 memperkenalkan koleksi tag dan opsycn barn HTML. la 
membenarkan animasi dan multimedia yang menarik dimasukkan dalarn laman web. 
2 .7.2.2 VBScript 
la merupakan produk daripnda Microsoft dan sebagai subset kepada bahasa 
pengnturcaraan Visual Basic. la biasanyn dilaksanakan pada pelayar Internet 
Explorer dnn boleh digunnkan oleh pelayar lain melalui teknologi plug-in. la 
merupnkrul baluisn pcngaturcnnum lnlai bngi llS 3.0 dan versi bnru. Kodnya adnlah 
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terbenam dalam teks dalam Inman web. Nestcnpc tidal trenyokong VBScript 
manakala Microsofi tidak menyokong JnvnScript bugi Nestcape tetapi 
menterjemahkannyn kepnda JSript. In merupaknn balmsn ynng nktif dalam pelbagai 
persekitnran termasuklah web client scripting dalam Microsoft internet Explorer 
berversi 3.0 dan web server scripting dalam Microsoft US berversi 3.0. 
Bahasanya seirns dengan bahasa Visual Basic dan boleh berkomunikasi dengan 
aplikasi hos melalui bahasa Avtive:X. Bahasa ActiveX membolehkan hos 
mengkompil bahasa, mendapatkan titik-ritik masuk dan menguruskan ruang nama 
yang ada padn pembangurt VBScript direkabentuk untuk berfungsi dengan kawalan 
object linking and embedding (OLE), applet dan objek-objek lain yang terdapat 
daJam dokumen www. 
Ciri-ciri VBScript: 
I. mempunyai fungsi pengendalian ralat yang disediakan oteh Visunl Basic 
2. dapat melakukan pengformatan ke atas tnrikh, mata wang dan nombor. 
3. bahasanya mudah difnhnmi dan dikuasai 
4. mudah berintegrasi dengan Commponent Object Model (COM) 
2.7.2.3 JavaScript 
JavaScript adnlah bahasa skrip umurn yang dibangunkan oleh Netscape 
Communications & Sun Microsystems di mana kedua-duanyn merupakan 
pembangun internet yang kian popular. Ia merupakan bahasa pengaturcaraan web 
yang pertama kali dicipta untuk manghasilkan larnan yang dinamik. la 
menggabungknn 1 ITML dan XML dcngan kod Java. JavaScript memenuhi piawaian 
European Computer Manufacturer's Association (EMCA). la berkait rapat dengan 
bahnsu Juvu yung bcrdosurktm C++. kecuali ia mcrupakan satu bahasn terbitan. 
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Javasript dicipta sebagai bahasa yang memenuhi keperlunn mmai pengaturcara yang 
menggunakan C, C+r dan Java. f ni bermnknn in mempunyni ciri-ciri persamaan dan 
juga ciri baik daripada ketiga-tign bahnsn itu. ln mudnh digunaknn untuk mencipta 
aplikasi dalam talian. la ndalah serupn den.gnn VBScript. Satu kebaikan JavaScript 
ialah pelayar moden seperti Internet Explorer dan Netscape Corrununicator 
menyokong bahasn ini tetapi Netscape tidak menyokong VBScipt. Aplikasi dalam 
talian dan fungsi-fungsi asas dapat ditarnbah ke dalarn larnan dengan JavaScript 
tetapi kekompleksan f ungsi API adalah kurang daripada yang terdapat dalarn Java 
Kod JavaScript boleh dimasukkan ke dalam laman web bersama dengan kod HTML 
dan dikatakan lebih mudah untuk ditulis berbanding dengan bahasa Java sendiri. 
2.7.2.4 Coldfusion 
ColdFusion [Beginning ASP 3.0, 1999] membenarkan pelayan mcncapni data 
seperti pelayan yang membina laman HTML. la sama seperti ASP kcrnna boleh 
dibaca oleh pelbagai pelayar. la menggunakan satu set penanda tersendiri yang aknn 
diproses oleh perisian pelayan ColdFusion. Perisian ini boleh dilarikan dalam 
pelbagai platfo rm seperti Microsoft HS, Netscape Enterprise Server, Unix dnn 
Apache. Pcrbezaan utama ialah penyelesruan ASP dibina dengan objek da.n VBScript 
manakala ColdFusion menggunakan penanda yang memasukkan kefungsian. 
ColdFusion kekurangan objek ASP dalaman tetapi ia mempunyai set pcnyelesaian 
untuk masalah umum seperti mencapai f ungsi ADO. 
2.7.2.5 JAVA 
Java I Ooginning ASP 3.0, 19991 dibangunkan oleh Sun Microsystem dan 
sekarnng digunukru1 untuk monciptn Inman web dcngan kandungan yang interaktif 
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dan dinamik, membangun aplikasi pemiagaan bersni1. besnr. membelallan aplikasi 
untuk peranti pengguna Java merupalnn bnhasn ynng berorientasilan objek seperti 
C++. AJnnya, Java terdiri daripudn bnbernpa bnlu~ginn: sntu persekitaran., bahasa, 
Java Applications Programming Interface tAPl). bm1ya.k perpustnkaan kelas dan 
platfonn Java. 
2.7.2.6 Active Server Pages (ASP) 
Active Server Pages !Beginning ASP 3.0, 1999] adalah satu bahasa laman HTML 
yang memasukkan satu atau lebih jenis skrip yang diproses pada pelayan web 
Microsoft sebelum laman dihantar batik kepada pengguna. ASP adalah seperti 
bahagian pelayan termasuk satu aplikasi CGI yang melibatkan semua program 
dilaksanakan di pclayan untuk menghasilkan satu Jaman kepada penggunn. Skrip 
yang terdapat dalam laman web di pelayan selalunya menggunakan input yang 
diterima daripada pengguna untuk mencapai data daripada pangknlnn dnta apnbiln 
mereka rreminta sesuatu laman dan rrembina atau menentuknn lo.null\ sebelum 
dihantar kepada pengguna. 
ASP ndalah satu ciri utama kepada IIS. Skrip bahagian pelayan mombina satu 
laman HTML yang biasa, ia boleh dihantar kepada hampir semua pelayar internet. 
Pcngguna boleh menciptn satu fail ASP dengan memasukkan skrip VBScript atau 
JavaScript kepada fail HTML dan rrenggunakan kenyataan program ActiveX Data 
Objects (ADOs) bagi fail HTML yang ditulis. Pengguna hanya perlu menamakan fail 
HTML dengnn penghujung fail ".asp". Microsoft menggalakkan penggunaan skrip 
ASP bahaginn pelaynn daripadn bahngian pelanggan kerana skrip bahagian pelaynn 
aknn memberiknn koputusan dalwn Inman HTML dengan mudah. Skrip bahaginn 
polWl&gun (JuvuScript) mungkin tidu.k bcrfungsi bagi pelayar berversi Jama. 
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Kelebihan ASP: 
l. membina enjin pencarian tnpnk \\eb (senrchnble ''eb pages)- dengan 
menggunnkan Microson Index Ser\'er ntnu Microsofl QL Server, ASP boleh 
membina enjin pencarinn tnpal "eb. 
2. mcmbina pcmncu pangkalan data tapak web (database-driven web page)-
ASP digunaknn untuk memasukknn data baru atau mengeluarkan data yang 
disimpan dalam pangkalan data seperti Microsoft SQL Server dan Access 
2000. 
3. menghasilkan laman web yang dinamik- ASP memaparkan kandungan yang 
berbeza untuk pengguna yang berlainan atau memaparkan kandungan yang 
berbeza pada masa yang berlainan. 
4. memproses kandungan dalam bentuk format HTML- la mcngembali~nn data 
dan permintaan terhadap data dalam bentuk HTML 
5. mengesan pelayar yang berbe1.a- ASP boleh mengesan ciri-ciri yiutg diso~ong 
oleh pclayar dan memaparkan kandungan yang sepatutnya bagi pclbngni jenis 
pelayar. 
Jadual 2. 1: Perbandingan Di Antara ASP Ocngan JSP 
JSP ASP 
Platform Semua platform web Platform Microson snhaja 
Bahasa Java Jscript atau VBScript 
Komponen Penanda JSP, JavaBeans, COM/DCOM 
Enterprise JavaBeans 
Pennfsiran kod Satu kali Setiap ~ah 
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2.7.2.7 Personal Home Pages (PHP) 
PHP [Beginning ASP 3.0, 19991 adnlnh sntu bnhnsn pengaturcarnan bahagian 
pelayan yang baru untuk menciptn lnnWl web ynng dinnmil. Apabila pengguna 
membuka laman web tertentu, pelnynn nkru1 memproses arnhan PHP dan kemudian 
menghantar keputusan kcpa.da pelayar pengguna seperti yang berlaku pada ASP dan 
ColdFusion. Namun, PHP ndalnh sumber terbuka (open source). la mempunyai ci.ri-
ciri yang lebih baik daripada ASP dan ColdFusion kerana dapat digunakan dalam 
pelbagai platform seperti Windows NT dan pelbagai versi UNIX, boleh dibina 
sebagai satu modul Apache dan dilarikan sebagai satu CGI. Apabila dibina sebagai 
satu modul Apache, PHP akan menjadi lebih laju. Kekurangannya ialah 
membebankan pengaturcara kerana perlu memuaturun PHP yang berasingan dan 
menjalani satu siri langkah kompleks untuk memasangnya di komputer untuk 
digunakan. PHP tidak mempunyai pengurusan sesi, ma.ka ia lebih lemnh dnripada 
ASP. 
Untuk memanipulasi kandungan laman, PHP juga botch menghnntar pengcpnln 
HTIP sama seperti llS. Selain itu, PHP boleh mcnentukM cookies, mengawnl 
authentikasi clan menujukan pengguna kepada laman lain. la memberikan hubungnn 
yang baik dengan pangkalan data (OOBC) dan berintegrasi dengan pelbagai 
perpustakaan luaran untuk menghasilkan dokumen berf ormat pdf bagi menghuraikan 
XML. 
Kod PHP dimulakan dengan blok "<l Php" dan ditamatkan dengan '1>'' atau 
dikonfigurasikan seperti earn penandaan ASP iaitu <% .... %> atau <SCRlPT 
LANGUAGE-="php"></SCRIPT>. Enjin PHP dapat memproses arahan dalam 
penanda itu. Ouhasu Pl IP adalah sama seperti C dan Perl. PHP juga mempllllyai 
scdikit ciri oororiontasikM objck. memberi kcmudahnn untuk mcnyusun dan 
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ia boleh digunakan dalam Microsofi HS dru1 Netsc.'lpe Enterprise Server. 
2. 7.2.8 ActiveX 
Teknologi baru yMg membolehlan kandungan interaktif dipaparkan dalam www. 
Scbelum kewujudan komponen AcriveX. kandungan web terdiri daripada grafik 2 
dimensi dan teks statik. Dengan adanya ActiYeX, munculnya larnan-laman web yang 
menarik dan objek-objek interaktif. la merupakan teknologi yang sangat berguna dan 
berasaskan Windows. 
Kelebihan ActiveX: 
• disokong oleh kebanyakan sistem pengendalian seperti Windows, Macintosh. 
UNIX dan sebagainya 
• Membenarkan hos mengkompil skrip, memperolehi dan mcn""'\nggil titiJ... 
masuk. 
• Membolehkan pengguna meW1at dokumen-dokumcn buknn HTML seperti 
Excel dan sebagainya pelayar web. 
2. 7 .3 Ala tan Pembangunan Aplikasi Web 
2.7.3. l Microsofi Visual lnterDev 6.0 
Visual lnterDev !Tony Jamieson, Jeff Brown, Steve Merrill, 19991 adnlah satu 
peralatan Rapid Application Development (RAD) yang dikeluarkan oleh Microsofi. 
la digunakan untuk pembinaan laman web yang dinamik dan berpandukan data 
Visual lnterOev memperuntukan pclbagai alatan yang nrudah digunalan l.epada 
penggunn untuk mcngodit kod HTML. Visual lnterDev menawarkan antaramuka 
pcnggunn yru1g sorupu scporti Visual Basic, Visual Jr 1 dnn Visual Studio. Dengan 
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menggunakan Visual InterDev. penghimpunn.n hnln.n1:u1 dnpat dibuat dengan 
teknologi Microsofi ActiveX, temmsuk tcknologi A P. Pcmb&\gllll sistem boleh 
membina dan rrenyelitknn Pcngm ol ActivcX ntnupw1 Ja\'a Applet. lnterDev 
menawarkan 3 pandangan khas yang mcn~nuhi kcperluan pengaturcara web, iaitu: 
o Pandangan reknbentuk (design view): pengguna boleh rnembina laman web 
dengan memasukkan gambar, bunyi dan sebagainya daripada menu-menu yang 
disediakan tanpa menulis kod HTML. 
o Pandangan sumber (source view): membenarkan pengguna melihat kod HTML 
yang dijana setelah membina lruran dengan menggunakan pandangan 
rekabentuk. 
o Pandangan cepat (quick view): melihat laman yang telah dibangunkan seoJah-
olah yang dipaparkan dalam pelayar web. 
Pandangan rekabentuk dan cepat tidak dapat memproses bahasa ASP. Kedun-
duanya hanya dapat melihat hasil jnnaan kod HTML sahaja. Jika fail ASP adalah 
terkandung dalam satu projek, pengguna boleh memilih opsyen View I View In 
Browser untuk rrelihat output laman selepas ASP telah diproses. 
2.7.3.2 Microsofi FrontPage 2000 
Microsoft FrontPage 2000 IH. Albert Napier, Philip J. Judd, 20001 adalah satu 
perisiWl yang baik untuk penyuntingWl aplikasi web. la membolehkan kcrja-kerja 
merekabentuk aplikasi web yang kompleks dengan hanya beberapa klik tetikus, 
membenarkan pembinaan tapak web dengan automasi dan konsisten. Perisian ini 
membenarkWl ciri-ciri skrip CGI digunakan dengan FrontPage WebBot untuk 
melaksanakan f ungsi yang lebih sukar seperti pemprosesan borang, perbincangan 
dnltun talian dtu1 scbngninyn. Pemjlihan penggunaan ' template' dnn ' \\i.1.arcr yang 
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disediakan adalah untuk membantu dan memudnhk.rut penggunn merekabentuk 
antaramuka web. lni membennrkan pengimport dok.mncn pemprosesan perkataan dan 
fail HTML. Pilihan tetingkap membolehkru1 pengubnhsuni1U1 sumber kod HTML 
secara dalam talian. la dapat mengimport imej gmfik. dari sebarang fonnat dan 
menuknrkannya kc da1am fail berfonnat GlF atau JPEG secara automatik. 
2. 7 .4 Pengedit Imej Dan Multimedia 
2.7.4.1 Adobe Photoshop 6.0 
Adobe Photoshop 6.0 !Ted Schulman, Renee Le Winter, Tom Emmanuelides, 
19961 digunakart untuk menyunting dan roongubahsuai suatu imej atau grafik yartg 
diambil daripada internet dan proses penyuntingan yang terlibat adalah rrengubah 
saiz gnrnbar, memilih kawasan gambar yang diinginj, mengubah wama imcj dnn 
sebagainya lmej juga dapat disirnpan dalam pelbagai format seperti bitmap c•.bmp). 
joint photography expert group (• .jpg), graphic interface format (• .gif), tnggcd image 
file format (• .tif) dart fonnat lain. 
2.8 Sistem Pengurusan Pangkalan Data 
Pangkalart data merupakan tempat untuk menyimpart data. Pengurusan pangkalan 
data menfokus kcpada pengurnpulan, penyimpanan dan pencapaian data Untul 
melaksanakan kcrja·kerjn lersebut, perisian pengurusan pang~alnn data (DBMS) 
digunakan. DBMS sebcnamya terdiri daripada sekumpulan pengaturcarnan yang 
menyediakart antarnrnuka di antara pengguna dengart partgkalan data dan antararnuka 
pangkalan data dcngWl progrMl aplikasi. Terdnpat pclbagai DBMS di pa.saran. 
antnrnnyn it~nh Microsofi SQL Server 7.0, Microsofi Access 2000 dWl Oracle 81. 
Sctinp pcrisiim plU1gkultm data mcmpunyui kclebihWl yang terscndiri. Perisian ·ang 
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benar-benar dapat mengendaHkan datn dengan baik dnn bersesunioo dengan sistem 
yang dibangunkan perlu ditentuknn kernna sist~m ini melibatknn urusninga jualan di 
internet. Berikut diterangkan kelebihnn mcnggunfil..nn pangknlan data dan beberapa 
DBMS yang dikaji. 
Kelebihan menggunnkan pnngkalan data: 
I. dapat mengawnl kelewnhan data di mana ia boleh rrenggunakan ruang 
ingatan dengan lebih cekap dan meningkatkan integriti data. 
2. menyediakan keanjalan yang lebih tinggi dalarn penggunaan data Dengan 
menyimpan data dalam pangkalan data, data yang sama boleh dicapai tanpa 
berlakunya perulangan data 
2.8.1 Microsoft SQL Server 7.0 
Microsoft SQL Server 7.0 [SWYNKCOM: Microsoft SQL Server Home\ 
merupakan aplikasi berasaskan Windows dan Windows NT. In sebagni sntu alntan 
yang boleh menyimpan sejumlah data yang besar dan mcnguruskan bebcrnpn data 
pengguna serentak. SQL Server merupakan komponen untuk mengurus kcperluan 
permintaan data. Pengguna dapat memanipulasikan data terus dnripada klien. 
Selalunya, data disahkan sebelum dikemaskini dalam pangkalan data padn pelayan. 
Perisian ini diintegrasikan dengan Microsoft BackOffice untuk memudahkan 
organisasi membuat keputusan. 
Microsoft SQL Server 7.0 mengekalkan integrasi dan keselamatan serta 
mempraktikkan operasi untuk memulih semula data jika terdapat kegagalan pada 
sistem. la mnmpu mengnwnl akses untuk jenis maklumal yang boleh dicapni oleh 
pengguna. la juga menyokong integrasi pangkalan data internet. Pengguna boleh 
mcngautornasiknn penorbitan mnklurnnt pnngkalan data dnlam dokumen HTML. la 
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membenarkan pengguna membina laman web dan mengawnl pemprosesan data pada 
internet. Microsoft SQL Server 7.0 menyedialnn fungsi untuk trnnsaksi terngih. lni 
bermakna ia menyediakan kebolehnn l emaslini temgih secarn automatik merentasi 2 
atau lebih SQL Server di samping menjamin integrnsi bagi trnnsaksi kemaskini 
pelbagai pelayan. 
...._P_~_ay_;i__.f,__s_Q_L__,~~-o-o_a_c ...... f SQL ___ r __ sQ_L__. ! Server 
Rajah 2.5: Hubungan Di Antara ADO, ODBC Dan SQL Server 
2.8.2 Microsoft Access 2000 
Microsoft Access lAccess 2000 Support Center, 20021 adalah perisian pengurusan 
pangkalan data yang berasaskan Windows. Pangkalan data mudah direka dengan 
menggunakan Access 2000. Pengguna boleh membina jadual, borang dnn laporan 
dengan cepat dan mudah. Data di dalam Access boleh dikongsi oleh aplikasi 
Microsoft Office yang lain seperti Microsoft Word 2000 dan Microsoft Excel 2000. 
Access 2000 menyokong penggunaan babasa SQL (Structure Query Language) 
dan serasi dengan bahasa pengaturcaraan Visual Basic 6.0. Permintaan untuk data 
atau jadual tertentu boleh dibuat dengan menggunakan SQL. Jika pengguna tidak 
mengetahui bahasa SQL, rrereka boleh mendapatkan maklumat yang dikehendaki 
dengan rrenggunakan alatan yang disediakan dalam Access. Pangkalan data di dalam 
Access juga mudah dicapai dengan menggunakan teknologi pencapaian data seperti 
Active Data Object (ADO) dan Open Database Connectivity (ODBC). la dipilih 
kerunn sosuni dilaksunakun dulam platform Windows 95/ 98/ MEI NT/ 2000 yang 
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selalu digunakan dalam komputer peribadi dan merupnlan snlnh satu apliknsi dalam 
Microsofi Office 2000. 
2.9 Sistem Keselamatan Ranekaian 
2.9. l Firewall 
Sistem firewall [ Askidris, 2002] ialah mekanisme yang digunakan untuk 
melindungi satu rangkaian semasa ianya disambung kepada rangkaian yang tidak 
selamat. Ada firewall yang berbentuk perkakasan dan ada yang berbentuk perisian. 
Perisian Firewall yang berada dalam komputer peribadi akan mengawasi trafik paket. 
Firewall amat berguna kerana ia melindungi komputer daripada dicerobohi oleh 
pihak luar yang ingin mencuri data yang terlindung. Tugas Firewall ialah memeriksa 
setiap paket yang keluar dari komputer atau masuk ke komputer menerusi rangl..a.ian. 
Pengguna boleh menyediakan satu senarai aplikasi yang boleh dipcrcayai untuk 
dibenarkan memasuki komputer mereka Jika paket yang dntang dnri luar adalnh 
tennasuk dalarn senarai itu, ia dibenarkan menyempumakan tugasnyn. Scbnliknyn. 
jika ia tidak termasuk dalam senarai tersebut, ia nknn dihalang dnri menwuki 
komputer. lni bcrmaksud hanya trafik yang diberi kuasa dan tertakrif dnlrun polisi 
keselamatan dibenarknn melalui firewall. Firewall mengnndungi beberapa komponen 
asas, iaitu: 
G polisi 
G autentikasi lanjutan (advanced authentication) 
G penapisan paket (Packet fthering) 
G gateway nplikasi (Applicatfon gateways) 
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2.9.2 Secure Socket Layer (SSL) 
SSL rWilliam Stallings, 20001 n~mpaknn snlnh satu l nednh mkripsi dalam 
komunikasi data yang dibangunknn oleh Netscnpe Commw1ication Corporation SSL 
adalah Protokol berlapis dan dilal...sanal...an di atas TCP untuk menyediakan 
perkhidmatan akhir-ke-akhir yang selamat dnn boleh dipercayai. Dalam setiap 
lapisan, terdapat data yang terdiri daripada panjang, deskripsi dan isi yang berbeza 
SSL mengambil data yang ingin dikirim supaya iremecahkarmya ke dalam blok-blok 
yang teratur (dimampntkrut jika perlu), menggunakan algoritma MAC untuk 
mengenkrip dan kemudian menghantar hasil tersebut. Di tempat destinasi, data 
didekrip, disah, dekompres dan disusun semula Akhimya, hasilnya akan dikirim 
kepada pelanggan. 
Perlaksaan SSL dapat digambarkan seperti berikut: 
• ApabiJa sarnbungan dibuat, pelanggan dan pelayan trenjana dan saling 
bertukar kunci rahsia yang akan digWlakan untuk mengcnkrip data. 
• SSL mendukung kriptografi kunci awam supaya pelayan dapat melnkukan 
autentikasi dengan kaedah RSA atau Digital Slgna/Ure Stnndard (DSS) . 
SSL dapat melakukan pengesahan terhadap sesi yang sedang berlaku dengan 
menggunakan algoritma digest seperti MD5 dan SHA Hal ini mengelakkan 
pembataJan suatu sesi. 
Kekurangan SSL ialah tekniknya yang agak lemah dan ia hanya mcngendalikan 
transaksi titik-ke-titik sedangkan transaksi kad kredit memerlukan penglibatan 
sekurang-kurangnya tiga pihak, iaitu pelanggan, peniaga clan pengeluar kad kredit. 
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SSL SSL Change SSL Alert 
Handshake Cipher Spec Protocol llTfP 
Protocol Protocol 
Protolol Rel od S L 
TCP 
lP 
Rnjall 2.6: Pelbagai Lapisan Dalam SSL 
2.9.3 Protokol Secul'e Electronic Transaction (SET) 
Secure Electronic Transaction [William Stallings, 2000) adalah satu set protokol 
dan format keselamatan yang rrembolehkan pelanggan melaksanakan pembayaran 
melalui kad kredit dalam rangkaian terbuka seperti Internet dengan selamat. la 
dibangunkan oleh Mastercard dan Visa dengan kerjasama IBM, Microsoft, Netscape, 
IBM dan organisasi lain. Versi pertama SET iaitu SETv l dikemukakan pada tahun 
1996 sebagai piawai keselamatan urusniaga kad kredit daJam internet. Produl 
pertama SET dikeluarkan pada tahun 1998. 
Ciri·ciri keselamatan SET: 
I. Kerahsiaan maklumat 
Akaun pemegang kad kredit dan maklumat bayaran dilindungi dengnn 
selamat semasa komunikasi daJam internet. SET dapat mengelakkan peniaga 
daripada mengeta11Ui nombor kad kredit pengguna kerana nombor kad kredit 
yang dimasukkan oleh pelanggan hanya diketahui oleh bank. 
2. Keutuhnn data 
Mesej SET rrenunjukkan bahawa maklumat bayaran seperti pesanan, data 
peribadi dlUl urahWl bayarWl tidak diubah semasa transmisi. 
3. Autcntikusi nknun pemogang kad kredit 
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SET mengesahkan pemegang kad kredit mempunyni nombor lad krcdit yang 
sepadnn. 
4. Autentikasi peninga 
Dengan SET, pelnnggan boleh me:ng~nhl.an pen.inga mempWlyai hubWlgan 
sah dcngru1 suatu institusi kewangan dan pembayaran kad kredit dapat 
dilakukan. 
Proses urusninga yang menggunakan protokol SET: 
•t-- pelanggan membuka satu akaWl 
"" pelanggan mendapat satu sijil 
· · peniaga mempunyai sijil tersendiri 
,.1. pelanggan membuat penempahan produk 
. identiti peniaga disahkan 
i penempahan dan pembayaran dihantar 
~ peniaga meminta pengesahan pembayaran 
I• peniaga membuktikan penempahun yang dibuat olch pelanggan 
·!• peniaga memberikan perkhidmatan atau barangan 
+ peniaga meminta pembayaran 
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PenyijiAn Autentibli 
I 
-4 
I 
Peniag~ 
Oe~ Pem~yaran 
1,Aq.ih fl ) 
j _ J_umg_· _•n_ Pt_-roba_ .... _Yll_ ran_ K_recb_ t 
_ ] 
Rajah 2. 7: Pihak-Pihak Yang Terlibar Dalam SET 
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.~A.~.~.;.M~!9.~9~9.i~ .. f.~.ID.~-~~IMP.@~.~j~~~m 
Bagi melicinkan proses pembangmmn sistem. aspek. k.~junihm1an perisian amatlah 
penting clan perlu diberi perhntinn. Satu model pembimgunan sistem diwujudkan 
untuk memnstikan langkah-langkah pcmbangunan sistem yang digunakan adalah 
bersesuaian. 
3. 1 Metodologi Pembaownan Sistem 
Metodologi adalah susunan model pembangunan perisian yang digunakan 
bersama-sama dengan satu atau lebih teknik pembangunan perisian Pelbagai 
metodologi dapat digunakan untuk satu proses pembangunan perisian. Metodologi 
yang bersesuaian dan tepat memainkan peranan yang penting bagi penghasilan dan 
persembahan produk perisian atau sistem yang boleh dipercayai dan betul. 
Dengan kata l~ metodologi ialah satu siri langkah yang melibatkan aktiviti. 
kekangan, sumber, peraturan dan garis panduan yang menghasilkan output yang 
diingini. Metodologi yang dipilih mestilah menepati ciri-ciri domain masalah yang 
sebenar. 
Terdapat dua objektif penggunnan metodologi pembangunan sistem, iaitu: 
I. memastikan individu yang terlibat dalam pembangunan sistem memahami tujuan, 
perkembangan dan masalah yang timbul. 
2. roombahagikan kerja-kerja pembangunan sistem kepada beberapa fasa yang 
boleh diuruskan dengan sistematik. 
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Faedah-faedah menggunakan metodologi: 
1. meningkatkan produktiviti - produktiviti projek nknn meningkat dnn memberikan 
ouput yang menepati kehendnk pengguna atnu pemilil sistem perisian. 
2. memperbaiki kualiti - kunliti sistem perisian yang dihasilkan akan menjadi lebih 
bermutu kerana ia dihasilkan dengan teratur dan segala proses dilaksanakan 
dengan lancar. 
3. dokumentasi yang lebih baik - dol-umentasi sistem adalah lebih baik berbanding 
dengan dokumentasi yang tidak menggllllakan metodologi. Semua proses yang 
terlibat dapat didokumen dan diterangkan dengan jelas. 
4. mengurangkan jangka masa penyelenggaraan - penggunaan metodologi dapat 
mengurangkan jangka masa penyelenggaraan suatu sistem perisian. Mnsalah dan 
kerumitan pembangunan sistem dapat dikurangkan pada permulaannya lni 
memberi kebaikan kepada pihak yang terlibat dalam penyelenggarnan dan 
pengendalian sistem tersebut. 
5. mengurangkan kos - beban kos dapat diringankan kerana masn yMg diambil 
untuk menyiapkan sistem menjadi singkat dan kos rendnh diperlukan untuk 
masalah yang dikesan dari peringkat awal berbanding dengan kos tinggi yang 
diperlukan untuk masalah yang dikesari semasa perlaksanaan sistem 
3.1.1 Pemilihan Model Prototaip 
Setelah membuat penyemakan yang menyeluruh, saya telah membuat keputusan 
untuk menggunakan model prototaip dalam proses pembangunan sistem ini. 
Model prototaip ndalah teknik popular yang diguna untuk membangunkan produk 
ynng berskaln kecil di rnana in membenarkan semua atau sebahagian daripada sistem 
dibinn dengan ccpat supnyn pembangun, pengguna dan pelanggan mempunyai 
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pemahaman yang sama dalarn isu-isu yang timbul Penggunnnn model prototaip 
dalam projek ini juga dapat mcmbnntu pcmb.'ll1.gunru1 lnm.•u\ \\Cb dnlam menjangka 
keadaan sistem ini beroperasi. 
Objektif utruna model prototaip ndnlnh mengumngl nn risilo dan ketidakpastian 
dalan1 pembangunan sistem Dengnn menggunakan model ini, masalah keperluan 
sistem yang baru dapat dikennlpasti berbandingan jika sebelumnya. lni kerana 
pembangunan sistem ini melibatkan satu jujukan perhubungan dan interaksi di antara 
aktiviti-al1iviti dalarn pembangunan sistem Justeru itu, terdapat pengulangan fasa 
dalam pendekatan ini. Seterusnya ia membolehkan pembangun sistem memperbaiki 
kelemahan sistern 
~en~ai.. ~---... ~M;ai.. ~---J p~~~~=:n1ang1• ·a11 pe~~~:Oat 11-3!!-
pelanggan 
Senarai 
TTi 
Keperluan Rekabentuk r prolo~aip prototaip Sistem r-i Ujian pro totaip 
Keperluan sistem Sistcm dihrullar 
Rajah 3. 1: Model Prototalp 
Kelebihan-kclebihan menggunakan model prototaip: 
• perubahan dan pengubahsuaian sistem sentiasa dilakukan agar ia menepati 
citarasa pengguna 
• memberi peluang kepnda pembangun yang kurang mahir dalam pembangunan 
sistem untuk mcngurangk1U1 kesilapan sehingga berjaya mengh1U1tar sistem 
schcnnr. 
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• salah faham di antara pembangun sistem dengnn pcnggunn dnpat dikurangkan 
kerana kefungsian sistem telah dikcnnlpast1 pndn n" l\l pemhrulgw1ru\ sistem 
• prototaip sebagai asas penulisan spesiftl nsi drut lunliti sistem. 
• definisi yang tidnk konsisten atau lengknp dapat dikesnn. 
• pembangun sistem dapat melihnt bagaimnna sistem itu beroperasi dan 
kegunaannya 
• menjimatkan kos pembangunan. 
( Menyedjakan 
I objektif 
I, prototaip 
Pelan 
Takri1kan 
fungsi 14otai 
Definisi 
u rototai 
Bangunkan 
prototaip 
r 
r Prot~~~p l 
_gi ·· [ 
Lnporan 
_uenil · 
Rajah 3.2: Proses Pambangunan l'rototalp 
Terdapat 2 jenis kaedah pembangunan yang boleh digunnkan untuk pembangunan 
laman web ini, iaitu: 
1. prototaip throw-away 
11 . prototaip evolusi 
3.1.2 Keadah Pemprototaipan Throw-away 
Kaedah pemprototaipan throw-away digunakan untuk menerangkan keperluan 
sistem yang dibangunkan. Caranyn ialnh membangunkan satu sistem mengikut 
spesifikasi scbenar bngi tujuan pengujian. Setelah ujian dilaJ...-ukan dengan 
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sepenuhnya, sistem prototaip ini dibuang tetnpi komponen tertentu aknn diguna 
semula dalam fasa pembangunnn pcringknl nkhir. 
-
Spesifikasi 
sistem 
Sistem perisian 
.....- -- diaplikasikan 
Rajah 3. 3: Proses Pendekatan Throw-Away 
3.1.3 Kaedah Pemprototaipan Evolusi 
Objektif kaedah pemprototaipan evolusi adalah menghasilkan satu sistem yang 
lengkap dan befungsi mengikut kriteria yang ditetapkan. Carnnyn dengan 
membangunkan satu sistem mengikut implementasi scbenar dan ditunjukkan kepada 
pengguna untuk pengujian serta mendapatkan maklum balas pengguna Kemudiru1 
sistem tersebut akan diperbaiki dalam bebernpa peringkat sehingga sistem yang 
sesuai dapat dihasilkan. 
I I Pembangunan 
\ spesifikasi abstrak 
Pcnghtmtnrrui 
sistcm 
_ _ 
1 Penggunaan ) 
sistem prototaip 
---
Pembinaan 
1 
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Rajah 3.4: Proses Pendekatan Pemhangwmn Prorormp Evolusi 
3.1.4 Pemilihan Kaedah Pem1>rotot11ipan E\1olusi 
Kaedah yang difikirkan bersesuaian untuk digunnkan dnlam pembangunan sistem 
ini iaJah pcmprototaipan evolusi. Satu model prototaip yang dibina akan diberi 
kepada pengguna untuk tujuan percubaan awnl dan reaksi daripada pengguna akan 
diambil kira untuk memperhalusi sistem 
Pemilihan kaedah pemprototaipan evolusi adalah berdasar kepada sifat sistem 
yang ingin dibangunkan dan kelebihan yang ada pada model prototaip evolusi. 
Kelebihan kaedah pemprototaipan evolusi adalah seperti berikut: 
• perubahan dapat dilakukan pada awal pembangunan 
• menyenaraikan keperluan pengguna dengan lebih pantas 
• memperuntukkan komunikasi yang lebih kerap di antnra pengguna dnn 
pembangun sistem 
Pembangunan sistem ini merr.erlukan banyak percubann. Setelah sclesni 
membangunkan prototaip ini, ia diserah kepada pihak pcngurusan untuk melnkukan 
penilaian. Beberapa orang pengguna juga diberi peluang untuk menilai prototnip ini 
untuk mendapatkan cadangan daripada mereka Kemudian prototaip ini akan dibina 
semula sehingga in memenuhi spesifikasi dan keperluan yang ditentukan. Seterusnya 
prototaip akan dibangunkan dan digunakan sebagai panduan untuk membangunkan 
sistem Kekangan sistem dapat dikesan setelah sistem itu diuji. Dengan itu, 
pemilihan prototaip evolusi adalah sesuai untuk pembangunan sistem ini. 
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3,2 Teknik Pengumoulan Maklumot 
Data merupakan fakta yang telah dikumpul. Tcrdapot dua jenis data iaitu data 
primer dan data sekunder. Data primer adalnh data yang diperolehi daripada kajian 
yang dibuat seperti soal-sclidik, temu bual dan sebagainya. Data sekunder ialah data 
yang diperolehi dnripada bahan benulis atau ~'\tatan seperti buku, journal atau 
melalui Internet. Saya menggunakan 2 jenis data ini untuk mengumpul maklwnat 
yang berkaitan dengan pembangunan sistem Secara amnya, pembangunan sistem 
tidak akan sempuma sekiranya tiada kerja-kerja pengumpulan dan penyelidikan 
maklumat dilaksanakan terhadap sistem yang akan dibangunkan. Maklwnat dapat 
diperolehi daripada pelbagai sumber seperti: 
3.2.1 Enjin Pencarian (Search Engine) 
Pada masa kin~ internet merupakan sumber informasi yang paling popular dan 
penting. la sering digunakan oleh anggota masyarakat untuk mendapntknn maklumat. 
Saya telah menggunakan beberapa enjin pencarian untuk mendapatkan maklumnt, 
iaitu: 
i. http://www.google.com 
II. http://www. lycos. com 
111. http://www. infoseek. com 
IV. http· //www.altavista.com 
v. http://\vww.yahoo.com 
VI. http://www.excite.com 
Untuk menggunakan enjin pencarian, kata kunci bagi maklumat yang ingin dicari 
ditaipkan. Er~in pcncariM digunakan kerana saya dapat memperolehi ma.klumat 
dengnn cepnt, muduh dnn mcajimatkan kos. 
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3.2.2 Rujukan 
Bagi mendapatkan maklumat yang lebih terperinci tmtang pembangunan sistem 
ini, saya mengnmbil inisiatif untuk menglnji bul.u-bulu di perpustakaan dan laporan 
latihan ilmiah yang disimpan di dnJam bilik dolumen Dengan mernbuat rujukan 
terhadap laporan latihan ilmiah, buku dan nota kuliah, secara tidak langsungnya telah 
membantu saya dalarn pembangunan sistem Selain itu, saya juga mengkaji buku 
elektronik dan journal elektronik dalarn internet untuk mendapatkan maklumat 
tentang perisian yang akan digunakan sernasa mernbangunkan projek ini. 
3.2.3 Soal Selidik 
Saya telah menyediakan satu set borang soal selidik untuk diisikan oleh 
responden. Borang ini telah dilampirkan dalarn bahagian Larnpiran bersama lapornn 
tru. 
Dengan bantuan bcberapa sahabat, saya telah berjaya menjnlanknn pengcdnran 
borang soal selidik di kalangan pelajar UM. Saya memilih Kompleks Perdann Siswa 
sebagai lokasi untuk pengumpulan sarnpel bagi perkhidmatan gedung buku dalam 
taJian ini. Kedudukannya adalah strategik kerana ia merupakan tempat berkumpul 
bagi para mahasiswa dan mahasiswi daripada pelbagai fakulti. Saya telah 
menetapkan masa untuk mendapatkan sarnpel responden iaitu padn waktu pagi clan 
petang. Proses ini mengarnbil masa selarna seminggu untuk mencapai kuota 
responden yang telah saya tetapkan iaitu serarnai 100 orang. 
3.2.4 Temubuat 
Saya telah mengadakan perbincangan dengan penyelia di bilik beliau dari sernasa 
ke senU\Su soptu~ang pembangunan sistem ini. Perbincangan ini banynk membantu 
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saya dalam mengenalpasti aspek-aspek penting ~ nng berlnitnn dengan projek. 
Pelbagai cadangan dan panduan yang bcrgunn disumb.•U\gl cm oleh Puan Hannyuura 
selaku penyelin projek saya. 
Sclain daripada bertemu dcngnn pen •elin. snyn jugn mengndakan temuramah 
dengan dun orang wakil daripadn piha}.. KKUM, iaitu Cik Siti Rohayu Md Mansor 
(Eksekutif Pemasaran) dan Puan Siti Shamsiyah Mhd Rapee (Penyelia KKUM). 
Daripada lemuramah yang diadakan, saya boleh mengetahui keperluan mereka 
terhadap sistem, memahami operasi jualan bukll yang dilaksanakan di KKUM dan 
senibina pangkalan data yang perlu dibangw1lcan. 
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.~A.~.~.;.A~.~M~~~.~i~~~m 
Analisis sistem merupakan fnsa ynng tcrbesnr dnlrun kitar hayat pembangunan 
sistem kerana dapat mencntuknn cam berfungsi bngi sistem yang a.kan dibangunkan 
dan menilai keperluan penggwm terhadnpnyn.. Selain itu. analisis sistem yang 
dijalankan boleh menentukan jenis maklumat yang diperlukan untuk menyokong 
objektifyang telah digariskan dalarn pembangunan sistem 
4.1 Analisis Daripada Soal-Selidik 
Sintesis daripada kajian awal ini, didapati sistem yang dica.dangkan mempunyai 
potensi yang tinggi untuk djbangunkan memandangkan penggunaan aplikasi web 
semakin meluas dan penerimaan yang rnemberansangkan daripada warga UM 
terhadap sistem dalam talian. lni dapat dibuk1ikan dengan melihat kepada keputusan 
soal selidik yang telah dijalankan. Keputusannya menunjukkan bahawn 65% 
daripada responden bersetuju dengan pembangunan sistem gedung buku elektronik. 
Mereka percaya bahawa sistem yang akan dibangunkan dapat memainkan pernnan 
yang sama seperti KKUM dan berupaya menyelesaikan ma.salah yang sering 
dihadapi oleh mereka sema.sa membeli buku di KKUM. Setelnh saya menerMgkan 
ciri-ciri yang terdapat pada sistem ini kepa.da para responden, mereka amat benninat 
untuk menggunakan kaedah pencnrian buku yang lebih mudnh dan efck1U. 
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CBersetuju 
• Tidak bersetuju 
Rajah 4.1: Carta Pai Yang Menunjukkan Pandangan Para Responden Terhadap 
Pembangunan Sistem /ni 
Carta pai di bawah menunjukkan kekerapan responden mengunjungi KKUM 
dalam masa sebulan. Pelajar yang mengunjungi KKUM sebanyak l hingga 5 knli 
dalam sebulan merupakan kumpulan terbesar manakala kumpulan minoriti adalnh 
yang tidak pemah mengunjungi KKUM, iaitu seramai 6 orang. 
.. . . .
·~1 D Tldak pemah mengunjungi 
• 1-5 kali 
0 6-10 kali 
O lebih daripada 10 kali 
najah 4.2: Carta Pai Yang Menunjukkan Kekerapan Pe/ajar 
Mengunjungl KKUM Dalam Sebulan 
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Secara keseluruhannya, responden yang ditemui men.ggtmakan banyak masa 
untuk mencari buku yang diingini. lni disebnblnn nmng KKUM yang sempit dan 
buku-buku tidak disusun secara tcratur. Selnin itu.. tidnl ndn label yang jelas dilekat 
pada rak buku menyusahkan lagi pencarinn bultL 
44% c Kurang daripada 1 minit 
• 1-6 minit 
06-10 minit 
a Lebih daripada 10 mint 
Rajah 4.3: Carta Pai Menunjukkan Masa Yang Digunakan Oleh Para 
Responden Untuk Mencari Sebuah Buku Di KKUM 
Daripada soal-selidik yang dijalankan, masalah yang dihndapi oleh para 
responden semasa membeli buku di KKUM dapat dikenal pasti, iatu: 
I. Kekurangan stok 
2. Tempat yang sempit 
3. Tida.k ada kaunter pertanyaan 
4. Susah mencari buku 
5. Tunggu lama untuk mendapatkan buku yang ditempah 
6. Kekurangan kakitangan 
7. Harga buku mahal 
(Perhatian: Oleh sebab soalan ini merupakan soalan bebas, seorang responden boleh 
rnengemukaknn beberupn nUlSalah ynng dihadapi.) 
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70 C Kekurangan stok 
62 
60 •Tern pat yang sempit 
o; 50 
a 41 Q. 40 
c 
O Susah mencari buku 
D Harga buku mahal 
~ 30 24 
c 
~ 20 m 12 
• Kekurangan kakitangan 
10 a Tunggu lama untuk mendapa 
buku yang ditempah 
0 • Tidak ada kaunter pertanyaan 
Masalah Yang Oihadapl 
Rajah 4.4: Graf Menunjukkan Masalah Yang Dihadapi Oleh Responden Semasa 
Membeli Buku Di KKUM 
Cadangan daripada responden terhadap sistem yang ingin dibangunkan adalah: 
1. Ramah pengguna 
2. Memudahkan pencarian buku (menjimatkan masa) 
3. Mempunyai tahap kecekapan yang tinggi 
4. Penempahan buku dapat dilakukan 
5. Maklumat buku yang dipaparkan adalah tepat dan terperinci 
KesimpuJannya, soal selidik yang dijalankan membolehkan saya lebih memahami 
masalah dan keperluan pelajar terhadap perkhidmatan yang ditawarkan oleh KKUM. 
Segala cadangan dan pendapat yang diberikan oleh mereka turut menjadi panduan 
yang berguna kepada saya untuk membangunkan sistem ini. 
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4,2 Keperluan Sistem 
Pada umunmya, sesebuah sistem ynng lengk.ap perlu memenuhi pelbagai 
keperluan. Keperluan sistem mcmpaknn ciri-ciri yang perlu nda pada sistem supaya 
sistem dapat rrencapai objektif pcmbangunan dnn mcnepati kehendak pengguna 
4.2.1 Keperluan Perisian 
Daripada kajian literasi yang dijalankan, keperluan perisian untuk membangunkan 
sistem ini dapat ditentukan. Pemilihannya adalah berdasar kepada kesesuaian dan 
ciri-ciri baik yang ada pada perisian. Setelah membuat pertimbangan yang teliti, 
perisian-perisian yang akan digunakan disenaraikan di bawah. 
Jadual 4 .1: Perisian-Perisian Yang Dipilih 
Perisian Penerangan 
Microsoft Windows 2000 Professional Sistem pengendalian komputer pelnyrui 
Internet Information Services 5.0 Pelayan sistem 
Microsoft FrontPage 2000 
Perisian pembangunan web 
Microsofi Visual lnterDev 
Adobe Photoshop 6.0 Pengedit imej & multimedia 
Microsofi SQL Server 7.0 Perisian pengurusrui pangkalan data 
Internet Explorer 5.0 Pelayar web 
4.2. 1. l Pernilihan Teknologi ASP 
4 ciri unik yang terdapat pada ASP telah menarik perhatian saya untuk 
memilihnya dalarn pembangunan sistem ini. 
1. ASP mengandungi skrip bahagian pelayilll (VBScript) dan pelanggan 
(JavaScript) 
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ii. Menyediakan beberapa objek terbina dalam.'Ul, mcnghasilkan slrip yang lebih 
baik 
Ill. Berupaya berinteraksi dengnn Microsofi SQL Server 
av. ASP dikembangkan bersruua dengan komponen tambahan seperti Active X 
Jadi, saya boleh menghnsilkan l..omponen Acti,·e X tambahan dengan sendiri 
4.2. 1.2 Pemilihan Alatan Pembangunan Web 
Visual lnterDev dipilih kerana perisian ini mudah dibelajari dan sesuai untuk 
membangunkan sistem yang berasaskan web. Proses merekabentuk antaramuka dan 
memasukkan slTip boleh dilakukan dengan cepat. Di sarnping itu, perisian ini dapat 
menyokong bahasa pengaturcaraan seperti VBScript dan JavaScript 
4.2.1.3 Pemilihan Bahasa Pengaturcaraan 
Setelah kajian dibuat ke alas beberapa bahasa pengaturcaraan, HTML dan ASP 
telah dipilih untuk digunakan dalam pembangunan sistem ini 
4.2. 1.3. I Pemilihan Bahasa HTML 
Bahasa HTML dipilih kerana ia merupakan bahasa asas untuk membina laman 
web. la diguna untuk memaparkan antaramuka berasaskan web dan membina pautan 
dengan laman web yang Jain. HTML mempunyai tanda-tanda untuk menentukan 
atribut suatu laman. 
4.2. 1.3.2 Pemitihan VBScript Sebagai Bahasa Pengaturcaraan Bahagian Pelayan 
VBScript merupakan skrip yang terbenam dalam fail HTML dan ASP. la 
digunnktm untuk menyokong fai l ASP, mengawal papnran yang bergantung kepada 
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input yang dimasukkan oleh pengguna dan membolehlnn suatu pemprosesan yang 
dibawa dari fail sebelmmya dapal digunnknn. 
4.2. 1.3.3 Pemilihan JavaScript Scbngni Bnhnsa Pengatnrcnrrum Sahagian Pelanggan 
JavaScript dapal membangtmlan f ungsi-fungsi tertentu dalam sistem seperti 
memastikan pengguna memasuklan input yang betul. la adalah dinamik dan senang 
dibelajari berbandi.ng dang bahasa Java Penggunaan JavaScript mengurangkan masa 
dan usaha pembangunan aplikasi web. 
4.2.1.4 Pemilihan Perisian Pelayar 
Internet Explorer dipilih sebagai pelayar internet kerana ia boleh menyokong 
pelbagai bahasa pengaturcaraan seperti JavaScript dan VBScript. 
4.2.1.5 Pemilihan SQL Server Sebagai Perisian Pengurusan Pangkalan Dntn 
SQL Server 7.0 dipilih kerana ia menawarkan kemudahan dan kefungsian yang 
amat berguna kepada projek ini. Oleh sebab ia digunakan bersa.ma dengan sistem 
pengendalian Windows 2000 malrn pangkalan data yang dihasilkan akan mempunyni 
ciri-ciri keselamatan yang lebih tinggi. Selain itu, kndar pemprosesan transaksi 
adalah cepat dan ruang storannya ndaJah lebih besar berbanding dengan Access. la 
digunakan secara meluas dalam pembangunan laman web yang berasaskan e-dagang. 
dipilih kerana lebih besar. Di samping itu, galakan daripada penyelia dan moderator 
untuk mempelajari perisian yang baru juga mendorong saya memi 
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4.2.2 Keperluan Perkakasan 
Spesifikasi perkaknsan yang scsuai ndnlnh fultor utan\8 Wlluk menJarrnn 
keberkesanan sistem Keperlunu pcrkn.lnsnn untul pembru1gunan sistem disenaraikan 
dalam Jadunl 4.2. 
Jadual 4.2: Spesifikasi Perkakasan Komputer Yang Digunakari 
Perkakasan Keperluan minimum Cadangan 
Unit Pemprosesan 
Pentium II 200MHz Pentium II 450MHz 
Pusat 
RAM 32MB 64MB dan ke atas 
Cakera keras 4.3GB 8GB dan ke atas 
Sistem pengendalian Windows 95 Windows 2000 Professional 
Modem Modem dalaman 56K Modem dalarnan dan luaran 
Papan kekWlci dan Papan kekunci, lelikus dan 
Peranti input 
tetik.us pengimbas 
Monitor VGA & Monitor SVGA & pencetnk 
Peranti output 
pencetak Canon 21 OOSP BJC (Canon) 2100SP 
4.3 Analisis Keperluan 
Analisis keperluan terbahagi kepada 2 kategori iailJ analisis keperluan fungsian 
dan analisis keperluan bukan fungsian. Keperluan f ungsian ~nerangkan interaksi di 
antara sistem dengan persekitaran sistem Keperluan bukan f ungsian rnenakrifkan 
ciri-ciri dan kekangan sistem Oleh kerana sistem ini dibangunkan secara dalam 
taUan, maka keperluan antaramuka juga perlu dipertimbangkan. 
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4.3.1 Keperluan f ungsian 
Pertimbangan terhadap keperluan f oogsinn projel.. gedoog buku elektronik ini 
termasuklah: 
• Fungsi pencarian: membolehkan pelanggan mencnri buJ...--u yang ada di 
dalam gedung buku secnra dnlam talian. Oleh kerana pencarian buku 
secara dalam talian dilaksanakan, pelanggan tidak perlu bersusah 
payah ootuk pergi ke kedai buku dan mencarinya Ini mengelakkan 
pembaziran masa dan tenaga para pelanggan. Jika mereka bersusah 
payah pergi ke gedung buku dan mendapati buku yang ingin dibeli 
tidak terdapat dalam gedung itu, perasaan tidak puas hati tentunya 
dirasai di kalangan mereka 
• Penempahan buku: selepas pelanggan habis mencari buku dan 
didapati buku yang diingini terdapat di gedung buku, maka mereka 
boleh membuat tempahan. Selain daripada menempah buku secara 
dalam talian, mereka boleh memilih cara penerimaan buku yang dibeli 
sama ada pergi ke KKUM untuk mengambil sendiri atau memilih 
suatu tempat agar buku dihantar ke sana 
• Ciri-ciri pentadbiran: ciri-ciri ini hanya berkesan terhadap pentadbir 
sistem untuk menyelenggara atau menguruskan kandungan laman dan 
pangkalan data 
• Penempahan: pelanggan berpeluang untuk menempah buku yang 
tidak terdapat di gedung dengan memberikan tajuk buku. 
• Senarai penyuratan: pelanggan boleh memberikan maklumat peribadi 
seperti nama, nlamat, emel dan sebagainya kepada senarai penyuratan 
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yang disediakan untuk menerima pengumumnn tentnng promosi yang 
akan dijalankan dan tarikh buku-bulu bnrn dijual di gedung buku. 
• Maki um balas: f ungsi ini didedik.nsik.an k.epada pelanggan untuk. 
memberikan maklum bnlns srunn ndn komen atau cndruigan terhadap 
gedung buku agar pennmbnhbliknn perkhidmatan yang dilaksanakan 
dapat memenuhi keperluan para pelanggan. 
• Keahlian: gedung bukll menawarkan keahlian kepada pelawat baru 
untuk mendapatkan kemudahan membeli buku yang lebih baik. 
• Transaksi harian: Lni adalah satu ringkasan terhadap sistem 
pemprosesan jualan yang dapat membantu pentadbir sistem 
mengendalikan setiap transaksi dalarn talian pada setiap hari. 
• Pautan yang menarik: sistem ini menghubungkan laman-lrunan yang 
menarik untuk kemudahan pengguna yang berminat dalam nspek-
nspek tertentu seperti kesihatan, sukan, hiburan dnn lain-lain. 
• Penjanaan laporan: modul ini membolehkan pentadbir mendapntknn 
rekod jualan, laporan penempahan buku-buku baru dan transaksi lain 
yang berlaku dalam suatu tempoh masa 
4.3.2 Keperluan bukan fungsian 
• Keselamatan- katalaluan diperlukan sebelum memasuki bahaginn pentadbiran 
sistem lni adalah penting bagi memastikan hanya pihak yang berkuasa sahaja 
dibenarkan memasuki bahagian ini. Langkah keselamatan ini menjamin 
keselamatan dan integriti data supaya tidak diubah, dimusnah atau digunakan 
oleh pihak-pihak ynng tidak bertanggungjawab. 
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• Kecekapan- sistem ini cekap dalam mencari bul.u yang diperlukan oleh 
pengguna walaupun pertanynnn ynng dibunt ndnlah tidak lengkap. 
Contohnya, apabila pclnnggnn mcnnip ··ckonm111 •• di bahagian tajuk buku, 
enjin pencarian sistcm nknn memapnrkan semun buku yang mengandungi 
kata kunci "ekonomi". 
• Jangka masa projek- sistem ini diberi masa selama 7 bulan untuk 
dibangunkan. Justeru itu, pembangunan sistem mesti disiapkan dalam masa 
yang telah ditetapkan dan semua keperluan sistem yang telah dianalisis perlu 
dipenuhi 
• Tepat dan terkini- segala paparan maklumat tentang buku yang dijual rresti 
tepat dan 1anya sentiasa dikemaskinikan oleh kakitangan yang 
dipertanggungjawabkan. 
• Masa tindak balas- transaksi keseluruhan mestilah dilakukan pada tallap 
kelajuan yang tinggi. lni penting bagi mengelakkan pelanggan mcnghabiskan 
masa yang panjang untuk menunggu sistem memproses setiap trnnsnksi yang 
dibuat oleh mereka 
• Mudah diguna: masa yang digunakan untuk melatih pelanggan sehinggn 
rnahir menggunakan sistem mestilah pendek dnn kcfungsian setiap laman 
diterangkan dengan arahan yang jelas. 
• Kebolehpercayaan: kegagalan sistem adalah rendah dan tidak aknn 
menjejaskan operasi transaksi. Selain itu, sistem perlu memastikan semua 
transnksi secara elektronik boleh dipercayni dan tepat walaupun tiada resit 
dikeluarkan supaya tidak menimbulkan kebimbangan di kalangan pelanggan. 
• Keteguhan: sistem masih dapat beroperasi seperti biasa jika sesuatu 
kogngalan borlaku pnda bahagian sistem yang lain. 
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• Fleksibel: sistem boleh berintegrasi dengan pelbngw jenis sistem sedia ada 
• Kepenggunaan: sistem adalah rrunah penggunn ngnr dnpat digwuikan oleh 
pelanggan mahir ataupun yru1g tidal rnnhir dnhun bidruig pengkomputeran. 
• Modulariti: sistem y311g direkn dikehendali memudahkan kerja-kerja 
penyelenggaraan padn mnsn depan drui sebarang perubahan yang dibuat 
hanya berkesan terhndap sesuatu modul dan bukannya seluruh sistem 
4.3.3 Keperiuan antaramuka 
Sistem perlu menyediakan antaramuka yang menarik, kreatif dan mudah difahami 
oleh pengguna untuk meningkatkan keberkesanan pengglDlaan sistem Selain itu, 
masih terdapal beberapa kriteria penting dalam keperluan antaramuka, iaitu: 
I. mewujudkan suasana yang menarik dan mengelakkan kebosanan pengguna 
semasa melayari sistem ini 
2. penampilan yang konsisten dan memenuhi kehendak pengguna 
3. maklum baJas dari sistem hendaklah baik dan ini akru1 menggalnkkW1 
interaksi di antara pengguna dengan sistem 
4.4 Teknolo2i Pangkalan Data 
Penggunaan pangkaJan data diperlukan untuk menyimpan data bagi setiap rmdul. 
Oleh itu, senibina pangkalan data yang digunakW1 akan dianalisis supaya penggunaan 
pangkalan data adalah tidak terlalu be.5ar dan capaian maklumat dapat dilakukan 
dengan cepat. Fasa rekabentuk terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu fasa rekabentuk 
antaramuka sistem dan rekabentuk pangkaJan data Senibina pangkalan data direka 
dahulu sebclum perekaan W1taramuka pengguna supaya maklumat-mallumat yang 
scpatutnyu dipupnrktm padu m1tarnmuka tersebut dapat ditcntukan. 
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4.4.1 Teknologi Pencapaian Data 
Teknologi pencapaian data digunnkan untnl.. mengnkscs data yang disimpan di 
dalam pangkalan data. Antara tcknologi yang nda pada mnsa ini inlah ODBC, ADO 
dan OLE DB. Berikut diterangkan bcbernpa tekni\.. yang dipertimbangkan untuk: 
mernbangunkan sistem 
4.4. 1.1 Open Database Connectivity (ODBC) 
ODBC dibangunkan pada awal 1990-an untuk menyediakan kaedah DBMS yang 
berdiknri dan memproses data dalam pangkalan data hubungan (relational database). 
ODBC direka untuk menguruskan pangkalan data hubungan dan sumber data yang 
menyerupai jadual seperti "spreadsheet" . Ia mempunyai satu piawai di mana 
penyataan SQL boleh dikemukakan, keputusan dan mesej ralat dipulangkan sebagai 
output. ODBC penting untuk teknologi internet kerana secara teorinya_ adalah 
mungkin untuk membangunkan aplikasi yang boleh memproses data yang disokong 
oleh produk DBMS yang berbeza. Aplikasi yang menggunakan ru1taramuka ODBC 
boleh memproses pangkalan data yang mengikut piawai ODBC tanpa n~nukar 
pengekodan program. 
4.4. l.2 OLE DB 
OLE DB digunakan untuk rnengakses data dalam dunia Microsoft . la mempunyai 
ciri-ciri seperti Access 2000, SQL Server dan ADO . la rnerupakan implementasi 
kcpada pinwai objek Microsoft OLE. Objek OLE DB merupakan objek COM kerana 
menyokong semua antaramuka yang diperlukan oleh objek COM. 
OLE DB rremecahkrui ciri-ciri dan fungsi sesuatu DBMS kepada objek. Objek 
tcrscbut mcnyokong opernsi pcrmintnan, kemaskini, penciptaan skema pangknlan 
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data yang membina jadual, indeks dnn pandangnn (wew). Sebahagiannya melakukan 
pengurusan transaksi seperti pengkuncinn optimistik.. Pembelal DBMS boleh 
mengimplikasikan sebahagian dnripndn produl mercka dengan pemproses 
permintaan, berkomunikasi dengan OLE DB dan seterusnya boleh diakses oleh 
pelanggan menggunakan ADO. 
Tujuan utnma OLE DB adalah: 
a mencipta antaramuka objek untuk pecahan fungsi DBMS 
• permintaan 
• kemaskini 
• pengurusan transaksi 
b. meningkatkan fleksibiJiti 
• membolehkan pengguna pangkalan data menggunakan objek yang 
diperlukan 
• membolehkan pembekal data menonjolkan pecahan f ungsian DBMS 
• pembekal boleh menyampaikan f ungsian dalarn pelbagai antaramuka 
c. antaramuka objek di atas pclbagai jenis data 
• pangkalan data hubungan 
• ODBC 
• Pangkalan data bukan hubungan 
• emel 
d. tidak memaksa data untuk ditukar atau diubah di mana ia berada 
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4.5 Hasil Yang Dijangka 
Berikut adalah hasil yang dijangl-.n sctclnh mclak.ul-.nn l ojum le atas perisian dan 
sintcsis ke alas sistem yang sedia ndu. 
I. dapat memberi manfanl kcpndu pcnggunn yang akan me11ggm1akan sistem ini 
2. mcnjimatkan masa dalrun pcncnrian rek.od dan data 
3. boleh menyediakan laporan mengenai maklumat stok pada bila-bila masa 
4. dapat mengurangkan pencerobohan data 
5. menjimatkan ruang penyimpanan maklurnat 
6. menghasilkan sistem yang lebih efisien dan boleh dipercayai 
4.6 Cadangan Daripada Moderator Dan Penyelia Semasa Sesi Yiva 
l. Penggunaan DBMS ditukar dari Access 2000 kepada Microsoft SQL Server 
kerana ruang penyimpanan SQL Server lebih besar daripada Access. 
2. Hanya pencarian dan penempahan buku dilaksanaknn dalam sistem. 
Pembayaran buku hanya dilakukan semasa penambahbaikan pada masn 
depan. 
3. Memberi cadangan kepada pihak KKUM supaya menggunakan sistcm ini 
keraria masih tiada sistem penempahan buku yang dapnt memberi manfaat 
kepada para pelajar dan pensyarnh UM. 
4. Sistem ini boleh dileta.kkan di bawah Pusat Teknologi Maklumal 
5. Sclepas penempahan buku dibuat, pelanggan boleh mengutip buku dari 
KKUM. Satu tempoh masa diberikan kepada pelajar dan pelajar untuk 
mcngutipnya. Masa yang diberikan kepada pelajar ialnh 3 hari dan pensyarah 
inlnh seminggu. Selepas tamat tempoh tersebut, emel akan dihantar kepada 
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mereka yang masih belum mengutip bulu dnn n~'tnberitahu mereka bahawa 
penempahan itu telah luput. 
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.~Alt~.;.R~~,,.~~m~.~t~~~m 
5.1 Senibina Sistem 
Sistem gedung buku elektronik ynng ingin dibnngunl1m terdiri daripada beberapa 
modul asas, iaitu: 
• Modul katalog- modul ini n~mbolehlan peJanggan membuat carian terhadap 
buku yang ingin dibeli berdasarkan tajuk buku, nama pengarang, pihak 
penerbit, ISBN dan sebagainya Hasil carian akan dipaparkan mengikut 
kaedah carian yang dipilih oleh pengguna Selain itu, buku-buku baru yang 
akan dijual di KKUM juga dipaparkan. 
• Modul penempahan- pelanggan boleh rnenernpah buku dengan memberikan 
maklumat peribacti mereka terutamanya alamat emel supaya sistem dapat 
menghubungi mereka. Sekiranya pelanggan gaga] mengutip buku ynng 
ditempah dalam tempoh masa yang ditetapkan, mereka akan dibcritahu 
bahawa penempahan yang dibuat telah luput dan perlu mcmbuat pcncrnpahan 
semula. 
• Modul pentadbir- ia rnembolehkan pihak pentadbir mcmbuat pengemaskinian 
terhadap rekod yang disimpan dalam pangkalan data iaitu menrunbah rekod 
baru, mengubah rekod bagi memperbetulkan kesilapan yang berlaku dan 
menghapuskan rekod yang tidak diperlukan. 
• Modul laporan- rnembenarkan pentadbir sistem mencetak lnporan penjualan 
buku untuk tujuan semakan dan rnembuat kira-kira Bagi pekerja atau pihak 
selain dari pentadbir sistem yang ingin masuk ke modul ini, katalaluan yang 
sah diperlukan. 
• Modul keahlian- pelanggan bnru boleh mendaflarkan diri sebagai ahli KKUM 
dc11gru1 rremberikan rnaklumnt peribadi mereka kepada sistem Keahlian 
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diperlukan oleh pelanggan apabila membuat penempahan dan pembelian 
buku. 
• Modul bantuan- moduJ ini memaparknn topik bantuan untuk membantu 
penggwia membuat carian dan mengendaliknn sistem dengnn lebih berkesan. 
Senarai 
Penyuratan 
Penjanaan 
Laporan 
Cari Buku 
Gedllllg Bul'll 
Elektronik 
KKUM 
Pentadbiran 
Bantuan 
Keahlian 
Pautan 
Menarik 
Rajah 5. 1 Scnaral Modul Kefimgslan Sistem 
Penempahan 
Buku 
Operasi 
Jualan 
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5.1.1 Bahagian Pelanggan 
Pelnnggnn 
+ 1• + 
Mencari Menjadi Menghubungi 
buku ahli KKUM 
+ 1f + 
Menempah Memilih Menyertai 
buku penghantaran senarru 
buku penyuratan 
Rajah 5.2: Senarai Modul Kefungsian l'elanggan 
- Mencari buku 
lni merupakan fungsi utama sistem kerann ia diperlukan oleh pelanggan 
untuk melihat buku-buku yang dijual dan juga penerangan buku. 
- Menghubungi KKUM 
Pelanggan boleh mengemukakan pandangan atau komen dengan mudah 
melalui penulisan emel kepada pihak pentadbir KKUM. 
- Menempah buku 
Selepas menjadi ahli, penempahan buku dapat dibuat oleh para pelanggan. lni 
adalah untuk mengelakknn pihak Juar daripada menempah buku dengan 
sewenang-wenangnya sehingga menjejaskan keberkesanan sistem 
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- Memilih penghantaran buku 
Pelanggan boleh memilih earn ponghnntnrru1 untul bulu yang ditempah. 
- Menyertai senarai penyuratnn 
Setelah menyertai senarni pcnyurntnn. pelnnggnn botch meneruna berita-
berita terkini daripada KKUM seperti potongnn hebat yang diberikan kepada 
buku-buku tertentu dan maklumat lain. 
5.1.2 Bahagian Pentadbir Sistem 
Pentadbir 
Sistem 
+ u + 
Mengemaskini Menjejaki Tukar 
Pangkalan data operasi jualan katnlaluan 
v 
Menjana 
laporan jualan 
Rajah 5. 3: Senarai Modul Kefungsian Pentadbir Slstem 
- Mengemaskini pangkalan data 
Pentadbir sis tern boleh menggunakan f ungsi ini untuk mengemaskini 
makJumat-makJumat penting gedung buku yang disimpan dalam pangkalan 
data. Selain itu, pentadbir sistem boleh menghapuskan maklumat bagi buku 
yang tidnk dijual supaya tida.k menimbulkan kekeliruan di kalangan 
pclanggM dan mcnjimatkan ruang storan pangkalan data. 
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- Menjana laporan jualan 
la beroperasi dengan memapar dnn menycronruknn relod-rekod jualan buku 
berdasarkan tempoh mnsn yang dipilih oleh pentndbir sistent Fungsi ini akan 
beroperasi dengan Microsoft SQL SerYer tmtuk mendnpatkan rekod-rekod 
yang disimpan dalarn pangkaJan data Keputusarmyn clipaparkan pada skrin 
dan pentadbir sistem boleh menekan butang cetak pada pelayar untuk 
mencetak laporan. 
- Menukar kataJaJuan 
Katalaluan merupak:an pintu halangan atau kunci yang membenarkan 
kemasukan pentadbir sistem ke dalarn menu utamanya. Fungsi ini cliperlukan 
untuk ciri keselamatan sistem Pentadbir sistem boleh menukarkan katalaluan 
mereka dari semasa ke semasa untuk kemudahan mereka. 
5.1.3 Rajnh Aliran Data (Data Flow Diagram) 
Rajah aliran data merupakan satu teknik grafik yang dnpat menunjukkan 
pergerakan data hasil daripada interaksi entiti-entiti luar dengan sistem la boleh 
menggarnbarkan storan data yang terdapat dalarn sistem dan proses-proses yang 
dilaksanakan oleh sistem la juga dikenali sebagai Rajah Peringknt Tinggi. 
Objektif penggunaan DFD: 
1. menunjukkan pengaliran data di antara sistem dengan 
perseki tarannya. 
11. mengelakkan fungsi pecnhan hierarki sistem 
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.....J 
'° 
Pelanggan 
Pentadbir 
Sistem 
Mal<lumat senarai penyuratan 
Maklumat carian 
Mal<l umat keahlian 
ID dan katalal uan 
Makl umat transaksi 
Mengesah senarai penyuratan 
Gedung Buku I Papar laman web 
Elek1ronik 
K.KUM I Mengesah keahlian 
Mengesah identiti 
Menjana laporan 
Rajah 5. 4: Gambarajah Konteks Sistem 
Pelanggan 
Pentadbir 
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Maki urnat / "I Mnkl umnt 
Pelanggan l. l Keahlian 
Mendaflar I I ~ ... Pelanggan .... sebagai .... Pengurus 
nhli keahlian 
~ .. 
\.. 
Maklumat / "I Maklwnat 1.2 
Keahlian Baru Menukar Keahlian 
... ma.klumat 
.... keahlian 
'" 
Rajah 5. 5: Modul Keahlian 
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Rekod Rekod 
Buku Buku 
Kaedah 
Senarai Buku 2.3 Keputusan Pemilihan Carian Mencari Memapar 
-n buku Memilih Buku 
\._ / \.. buku r \__ _,) I 
Senarai 
Bul'll i I I Maklurnat 
( 2. 2 ~ Senarai Buku Buku Menyusllll 
buk'lJ j • l 
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5.2 Relsabentuk Pangkalan Data 
Rekabentuk pangkaJan data melibatkan penakrifnn struktur pnns knlan dntn ~rul£ 
disimpan oleh DBMS dan ia terbahagi kopadn 2 bahngiru1, imtu Modcl Pc.rhublUl.£M 
Entiti (ER) dan Kamus Data. 
5.2.1 Model Perhubungan Entiti (ER) 
Model ER merupakan persembahan logikal yang berasaskan persepsi dunia 
sebenar sebuah organisasi. la terdiri daripada satu set objek asas yang dikenali 
sebagai entiti dan perhubungan di antara objek-objek tersebut. Tiga komponen asas 
dalam model ER ialah entit~ atribut dan perhubungan. 
5.2. 1.1 Senarai Entiti 
a. Entiti Pelanggan 
Untuk menyimpan maklumat pelanggan dalam pangkalan data, entit i 
Pelanggan 
digunakan. Beberapa atribut yang penting untuk pelanggan tennasuk ID 
pelrutggan, nama, nombor kad pengenaJan, aJamat, kntaJaJuan, cmel dan lain-
lain. Maklu1TU1t pelanggan diperlukan oleh pihnk pentadbir sistem untuk 
mengumskan trMSaksi penempal1an ntnu pembclian bulc.u. Perubahru1 entiti 
pelanggrut boleh dibuat oleh pentadbir sistem dari semnsn ke se1TU1Sn supaya 
lebih banyak mallumat pelanggan dapat disimpan dalam pangkalan data 
Jndunl 5.1: Entiti PelM!:UJWl 
Medon 
I Of>chuiggm1 
No KP 
Jcms Onto 
Tolc.s 
Nombor 
X3 
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-Nama Aksara 
AJamat Teks 
NoTclcfon Nombor 
TelefonBimbit Nombor 
Katalaluan Te ks 
Emel Teks 
Minat Aksara 
b. Entiti Promosi 
Jadual ini menyimpan maklumat tertentu apabila KKUM mengadakan 
promosi jualan hebat. Maklumat yang disimpan ialah ID promosi, kod 
promos~ tempoh masanya dan ID katalog bagi buku yang diberi diskaun. 
Jadual 5.2: Entiti Promosi 
Medan Jenis Data 
IDPromosi Teks 
KodPromosi Aksara dan nombor 
-TarikhMula Tarikh 
TarikhTamat Tarikh 
IDKatalog Teks 
c. Entiti KategoriBuku 
Ent iti KategoriBuku menyimpan maklumat yang menerangl-..an 1-..ategori 
sesebuah buku. 
Jadual 5.3: Entiti KategoriBuku 
Medan Jenis Data 
ID Toks 
IOKutogon Toks 
Pcmmulgtu1Kutogon Aksnrn 
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d. Entiti Buku 
Buku-buku yang dijual mempunyai bcbernpn 1\tribut, initu lnt"gori, lSBN, 
tajuk buku, pengarang, penerangannya, pcncrbit, hnrgn.. t!Utwt diterbit dnn 
maklumat lain. Maklumat buku membolehlnn pelanggnn mengetahui latnr 
belakang sesebuah buku supayn buku yang dibcli adalah tepat 
penggunaannya ISBN dipilih untuk rrenjadi kunci primer dalam entiti Buku 
kerana setiap buku mempunyni ISBN yang unik. Dengan itu, kerja-kerja 
pencarian buku dnn pengemaskinian stok buku dapat dilaksanakan dengan 
teratur. 
Jadual 5.4: Entiti Buku 
Medan Jenis Data 
IDKategori Teks 
ISBN Teks 
TajukBuku Tcks 
Pengarang Aksnra 
PeneranganBuku Aksara 
Bil Nombor 
--
Penerbit Aksara 
TahunDiterbit Tarikh 
I lnrga Wang 
BilStok Nombor 
BilJual Nombor 
BilPenempnhMDnlnmTaliru1 Nombor 
e. Entiti Scnarn.iPenyurutw1 
Jndunl ScnnrniPcnyurutm1 mcnyimpnn muklmnnt pclnnggM yang tclnh 
mcnycrtui scnami ini supuyn sctiup nhli dupnt dihubungkw1 dcngnn mudnh 
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Jadual 5.5: Entiti SenaraiPcnyurntnn 
Medan Jenis Dntn 
IDPcngguna To ks 
Nama Aksnrn 
Alamat Teks 
-- --Nofelefon Nombor 
Katalaluan Teks 
Emel Teks 
-Min at Aksara 
f Entiti BukuYangDijual 
Entiti BukuYangDijual direka untuk menyimpan rnaklumat buku yang telah 
dijual. 
Jadual 5.6: Entiti BukuYangDijual 
Medan Jenis Data 
IDKategori Teks 
ISBN Aksara 
TarikhDijual Tarikh 
g. Entiti PentabirSistem 
Entiti PentadbirSistem digunakan untuk menyimpan rnaklurnat pentadbir 
sistem yang berhak mencapai pangkalan data sistem dan menguruskan sistem 
Untuk menjejaki pangkalan data sistem, pentadbir sistcm perlu memasuU .. an 
IDPentadbir dan Katalaluan yang sepadan dengan yang disimpan dalam jadual 
Lill . 
Jodual 5. 7· Entiti P1..'fltn<lbi rSistem 
cdtm ~tmis Datu 
OPcntadbir =iTct..s 
~--------' 
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Pentadbir 
-Nam a 
No KP 
Katalnlunn 
Pelanggan 
Buku 
Kcterangan 
Bu~u 
Aksara 
Nombor 
Tcks 
Pengarang 
Ua;ah 5.8: Gambaraj<1h HR 
I 
Penempahan 
Scnnrai 
Penempnhan 
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5.2.2 Kamus Data 
Kamus data merupakan salu jadual yang mcnyimpru1 mctndntn dtm menenUlgkrut 
data lain yang disimpan dalam pw1gkalan data. Krunus dntn d1hmn sc.!bngai sntu 
rujukan asas kcpada pcmbinaan pangkalan data bcrsrunn dengan model ER. 
5.3 Rekabentuk Borang Input 
Prinsip Rekabentuk 
c Kebiasaan pengguna (User familiarity) 
Antaramuka adaJah mengjkut konsep dan istilah yang difahami oleh 
pengguna 
Kekonsistenan (Consistency) 
Kekonsistenan dapat mengurangkan masa mempelajari sistem. Arahan, menu 
dan sebagainya perlu mempunyai format yang sama bagi kcselunihan sistcm 
o Hairan yartg minimum (Minimal surprise) 
Memastilan arahan yang sama mempunyai l esan atau perlakunn yartg sruna 
Kcbolehpulihan (Recoverability) 
Antaramukn pengguna pcrlu memberikan kemudahan untul mcmperbetulkart 
lesilnpan 
Cl Panduan pengguna (User guidance) 
Kemudnhan bantuan discdinkan untuk kegunaan pengguna 
Kepelbagaian pengguna (User diversity) 
Kcmuclnhnn intcrnksi bagi pcngguna duripndu pclbugai talmp pcrlu d1sed1akan 
lcnuin pcnguunn yrutg mnhir dtu1 tidak mahir dnlru11 l omputcr memcrlulan 
lcrnudnhru1 111tcrulsi yru1g her bc1.tt 
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Terdapat beberapa borang yang boleh digunnknn okh pCtwgm\.'l untuk. 
memasukkan data ke dalam pangkalan data Bornng-borrutg tcn>chut ndnlnh: 
Jadual 5.K: Bornng-bornng Input Ynng Terdapnt Dnlnm Sistem 
Bo rang 
Borang keahlian 
Borang mencari buku 
Borang penempahan buku 
Borang penyuratan 
Borang pentadbirrut 
5.4 Rekabentuk Antgnunuka Peng2una 
Penerangnn 
Pelanggan KKUM mengiSI maklumat 
peribadi mereka dalam borang sebelum 
dapat menjadi ahli. Apabila maklumat 
yang diperlukan telah lengkap diisi, 
sistem akan memaparkao mesej bahawa 
pelanggan telah berjaya menjadi ahli. 
Pelanggan mengisi makluma1 buku yang 
ingin dicari 
Pelanggan menentu dan mengesahkan 
buku yang ingin ditempnh 
Pelanggan mengisi ID mercka untuk 
login ke daJam sistem dan mengcluarknn 
pendapat mercka dalam borw1g ini 
Pentadbir sistem menggunakan borang 
ini untuk melakukan pengemnskinian kc 
atas pangkalnn data 
Matlamat utama rekabentuk antarnrnukn pengguna adalnh untuk menyediakan 
cara tcrbaik kepada penggunn untuk berinteraksi dengan komputer dnn ini dikenali 
scbngai internksi komputer-insnn (hwnan-comp11t<'r lnu:rac:tlon) Scllnp internJ..si 
meliputi fungsi pcrscmbnl1nn dru1 dialog. Porsombnhnn mcnghurwkan tentang 
pnpnrnn moklumnt mru1n}.uln dialog mc11crongkru1 juJukM 111tcrnl.s1 d1 w1tnrn 
putggunu dcn,gtu1 komputcr. Roknbcntuk unturumuku sistom nsns mi tclah dilakukan 
K9 
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dengan menggunakan Visual lnterDev dan pengedit tnmbnhrut Microson f~)ntPns~ 
2000 digunakan untuk memperkemasknn antaramuka Tcrdnpnt bchl·m1m nntnmmuln 
utama yang terkandung pada laman web sistem gcdung bulu ini 
Jadual 5.9: Prinsip·prinsip Bagi Antaramukn Penggunn Bergrnfik (GUI) 
Ciri/ sifat Penerangan 
Tetingkap Tetingkap berbilang membenarkan maklumat yang berbeza 
dipaparkan di skrin pengguna pada rnasa yang sama 
Ikon Ikon memberi perwakilan maklumat yang berbeza sarna ada fail 
atau proses 
Menu Arahan dipilih dari senarai menu yang telah disediakan oleh 
pelanggan 
Penuding Peranti penuding seperti tetikus digunakan untuk membual 
pilihan daripada skrin ataupun menu 
Grafik Pcnggunnan grafik bersama dengan teks dipaparkan pada skrin 
- -
Kebaikan dan kelebihan menggunakan antaramuka pcngguna bergrafik (GUI) 
dalam sistem yang dibangunkan ialah: 
I. Secara bandingWl, GUI adalah mudah dipelnjari dWl digunakan. la 
memudahkan penggunann kompuler di kalnngan pengguna yang tidak mahir 
selepas latihan rigkns dibcrikan. 
2. Pengguna boleh berinteraksi dengan sisem melalui bcberapa tetingkap dan 
tidak perlu mchilangkan tetingkap yang lain. 
3. lnteraksi yMg cepat dan berJ...esa.n dilakuknn pada mnna·mnna bahagian 
tetingknp. 
Antaramukn pcnggunu tUIG dirokn dnltm1 sistcm ndnluh mcncknnkan J...onsep 
kcpcrlum1, pcngnlu1111u1 dun kcupaynun [H.'llgguna. 
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Laman utarna adalah penting kerana ia memainknn pcrnnrut sclrngni badM sistem 
untuk menyeranaik.an kesemua fungsi yang discdinlan dn!nm siste.m dan 
menghubungknn laman-laman yang la.in. Keberkcsanan menu utnmn dinitai dari segi 
antararnuka yang ramah pengguna, tersusun dan mennrik. 
Garnbarajah di bawah menunjukkan cadangan rekaan asas bagj larnan utama 
sistem gedung bulru yang ingin dibangunkan. Di bahagian atas laman mempunyai 
logo KKUM dan Universiti Malaya. Seterusnya, beberapa pautan disediakan untuk 
pelanggan mengetahui secara lanjut tentang operasi dan polisi KKUM, syarat-syarat 
pembelian, buku-buku yang akan dijual, mencari buku dan merninta bantuan. 
Di bahagian kiri laman, pelanggan boleh memilih kaedah pencarian buku yang 
disediakan oleh sistem. Pelanggan yang telah menjadi ahli KK.UM botch login ke 
dalam akaw1 mcreka dengan menggunakan pautan. 
Di bahagian kanan laman utama ini, buku-buku yang paling laris dipaparkan 
bersama dengan maklumat buku. Selain itu, pelanggan boleh mengklik pautan 
mennrik yang disediaknn untuk melihat lanlan web yang lain. 
Akhir sekaJi, pelanggan boleh mebaca syarat-syarat penggunaan Inman web ini 
mclalui pnutan yang disedinkan di bahagian bawah laman. 
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.~.A.~ .. ~.~.f.~.m.~~.~,g~~.~!';.~!~~~m 
Fasa pembangunan dan implemcntasi sistcm mcnipnknn frum ynng herpernnnn 
untuk membangun dan menyedinkan pengoperasian siste.m. In mcmpa'-.nn sntu proses 
untuk membangun, memasang dan menguji komponen-komponen sistem yang 
dibangunkan. Fasa implementasi puln boleh didefinisi sebagai penyerahan sistem 
yang dibangunkan itu untuk beroperasi. Beberapa altiviti yang akan dijalankan 
dalam fasa ini termasuklah pembangunan dan pengujian sistem, pembinaan 
pangkalan data, penulisan aturcara dan pengujian serta penyediaan dokumentasi. 
Antara aktiviti-aktiviti yang paling penting dalam fasa pembangunan adalah 
pengaturcaraan kerana aturcara yang dihasilkan akan menentu dan merealisasikan 
segala perancangan yang telah dibuat. Lazimnya, penulisan aturcara memerlukan 
masa yang panjang untuk menghasilkan aturcara sistem yang diingini. 
Dengan itu, bab ini lebih mcnfokus kepada kaedah dan teknik pcngkodan yang 
digunakan dalam pembangunan gedung buk-u elektronik ini . 
6. t Persel<lturnn Pembangunan 
Konfigurasi perkakasan pelayan yang mengendaJikan npli kasi web ini adaJah 
seperti yang ditunjukkan di bawah: 
• Pemproses 
• Saiz ingatan 
• Ruang storan 
• RnngkaiWl 
Pentium II 266 Ml lz 
64 MB RAM 
4GB 
NIC (Network Interface Card) dan 
kclajuru1 Ethernet IO/ I 00 Mbps 
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Penggunaan perisian sepanJang pembangunnn sistcm discnnmilmt di hnwnlt 
Kebanyakan perisian yang digunaknn adalah scpcrti yrutg dimnc.~ngknn liru1 snyn 
tidak menghadapi masalah besar dalrun proses pcmnsnngnn pcrisi1m. 
• Sistem pcngoperasian 
• Teknologi web 
• Pelayan 
• Perisian DBMS 
• Pelayar internet 
• Alatan pembangunan web 
6.2 Pembangunan P1mgkslan Data 
Windows 2000 Prof cssionnl 
ASP 3.0 
Internet lnfonnation Server 5.0 
Microsofi SQL Server 7 
Internet Explorer 
Microsofi lnterDev 6, Microsofi 
FrontPage 2000 
Pangkalan data mernpakan satu bahagian yang memakan banyak masa dalam 
pembangunan sistem. Pembinaan pangkaJan data dilakukan scbelum aktiviti 
penulisan aturcara dijalankan. 1ni disebabkan aturcara-aturcara yang tclah hnbis 
ditulis tidak dapat bcrfungsi sclagi pangkalan data yang diperlukan bclum siap 
dibangunkan. Pemilihan perisian sistcm pcngurusan pangkaJan data ndaJnh pcnting 
demi menjnmin kcmampuan pangkalan data untuk bcrkcmbang pada masn depan 
Microson SQL Server 7 telah dipi lih untuk membangunknn pangl..alan data bagi 
sistem gedung buku elektronik KKUM. Maklumat dan dntn yang berlaitan dengan 
pelanggan, buku, pentadbir sistcm dan scbagninya dimasuk dan disimpan dalam 
pangknlnn data Semun maklumnt yang disimpan ilkru1 dipnstikan tcpot and tcrkm1 
KnwaJnu kcsclnmntan jugn nmnt pcnting untuk mempstikru1 hanyn p1haJ.. yang snh 
sa11aju dopot mcmb11ut cnpninn kc utu.s pangknhm dutu tcrscbut Ju~tcru 1tu, kntalnluan 
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digunakan untuk mencapai ke pangk.alan data. Scbnrang pcnibnhnn yrul.g dilnluknn 
ke atas pangkalan data hanya dilakukan oleh pihak tcrtentu snhajn 
Oengan adanya ADO (Acti veX Data Object), pcnyimpruum dru1 pt~nbcriru1 dntn 
daripada pangkalan data dnpat dilaksanaknn dcngnn bnil. ASP didnpnti tebih efektif 
kerana menghasilkan laman web ynng membolchknn sistem memanipulasi rekod 
dalam pangkaJan data. Melalui ADO, pentadbir sistem boleh membaca rekod, 
mencari atau tapis rekod, mengemaskini data, membina dan menghapus rekod dalam 
storan data ADO menggunakan Connection Object untuk menyimpan maklumat 
tentang sarnbungan storan data la dicipta sebelum RecordSet Object. Ia digunakan 
untuk mencapai dan memanipulasi rekod daripada jadual berasingan melalui 
ungkapan Bahasa Pertanyaan Berstuktur (SQL). 
6.3 Pengkod!\n Sistem 
6.3. l Kaedah Pengaturcaraan 
Untuk membangunkan aplikasi web ini, kaodah pengaturcaraan berslruktur 
digunakan. Kaedah inj pilih kerana ia dapat menghasilkan aturcara yang lebih mudah 
dif ahami, tersusun dan mempunyai ralat ynng rcndah berbanding dcngan 
pengnturcaraan berorientasikan objok. Kcbaikan utama pcngaturcaraan berstruktur 
ialah perekaan dan pengendaJian sistem mudah dilakulnn. Elcmen penting yang 
terdapat daJam kaedah ini termasuklah dokumentasi dalaman cara untuk 
" 
mengisytiharkan data dan pendekatan untuk mcmbina ungkapan. Pcmbolehubah 
yang digunakan dalam aturcara diberi nnmn yWlg unik sepcrti mr'f'arlkh yang 
menyimpan nilai tarikh. Scluin itu, kormm jugn ditulis dalwn nturcarn untul.. 
menonIDgJ..ru1 pcrluksmmru1 slstom dun mcrnudohknn kcrjn-kcrJn pcnyclcnggarann 
s1slcm pudn mnsa dcpru1. 
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6.3.2 Metodologi Pengkodan 
Metodologi pcngkodan yang digunakan untul.. pcmhm1g1111ru1 sistl'lll mi inlnh 
pendekatan atas-bawah. la mcmbolchkan modul di pcringl..nt ntns dil..od dnhulu dan 
modul di peringkat bawahan ditinggnJkan dulu. Sclcpas itu, modul bnwnhan yang 
memanggil modul alasan akan dikod. Kebaiknn utama penggunnan metodologi ini 
ialah dapat memastikan modul utama sistem disiapkan dalam masa yang ditetapkan. 
Kesemua modul yang dibangunkan dalam sistem ini disenaraikan di bawah. 
a Modul Pencarian 
Modul ini dipaparkan di bahagian atas pada setiap laman untuk memudahkan 
pengguna membuat pencarian terhadap buku yang diingini. la merupakan satu 
borang yang mempunyai 2 medan, iaitu satu drop down llSI yang membenarkan 
penggunn mcmilih kriterin pcncarian dan satu lagi ialah ruang kosong untuk 
pengguna mcngisikan maklumat buku yang ingin dicari . 
b. Modul Senarai Penyuratan 
Modul ini membcnarkan pclanggan yang tclah mendnftar sebagai al1li KKUM 
menerima newsletter daripnda KKUM. Bagi ahli yang tclah bcrtuJ..ar alamat emel, 
mereka perlu mcngisiJ..an alan1at emcl baru dan J.. liJ.. pada bidang yang diminati oleh 
mereka Newsle11cr akan dihruitar kepada mereJ...a mengiJ..ut bidruig yruig telah d1p1hh 
c. Modul Pcnempalirui Bul..u 
Pembangunan modul ini ndalah lcbih rumit discbubkru1 bruiyak 1-.cmungJ..mrui 
trnnsnks1 yang perlu d1pcrti111bnngJ..nn Scbngru contoh, patutl..ali pclruiggnn 
dibcnnrJ..ru1 rnc11c111puh hcbc1upu bunh buJ..u )'lmg sumu'/ Pcrt1mbnngan dw1 J..cputusnn 
yang tou1J.. pcrlu dib1111t scbclu111 mcnulis uturcuru bngi rnodul m1 Sclain 1tu, modul 
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ini perlu mempunyai satu sistem rekod pcnempahnn ogar scmun pcncmpnhrut ) LU\£ 
dibuat ale.an dimasukkan ke dalarn pangkalan dnta dcngru1 scgt!m drut lnponm 
penempahan dapal dijann mcngikut keperlunn pentndbir sistcm. 
d. Modul Pendafiarnn Ahli 
Bagi pelanggan yang masih belum menjadi ahli kepnda gedung buk'U KKUM, 
mereka diberi peluang untuk mendaflarkan diri melalui Inman web ini. Modul ini 
mempunyai dua jenis pengesahan. Pengesahan yang pertama berlaku pada bahagian 
pelanggan di mana pelanggan perlu mengisi kesemua makJumat peribadi mereka 
Kod JavaScript dimasukkan ke dalarn laman web supaya dapat memastikan 
pelanggan telah mengisi semua maklumat yang diperlukan oleh pihak KKUM. 
Pengesahan yang kedua berlaku pada bahagian pelayan di mana pemeriksaan 
terhadap maklumnt pclanggan dilakukan. Sistem akan memeriksa kescmua rekod 
emel dan nombor kad pengenalan yang disimpan dalarn pangkalnn data. SeJ...iranya 
terdapat mWla-mana rekod yang sepadan dengan makJumat yang diberikan oleh 
pelanggan, pelanggan tidak dibenarkan untuk mendafiar. Sistem akan memaparkan 
mesej kepada pelanggan bahawa tiada pelanggan yang boleh mendafiar keahlian 
sebanyak dun kali. Dengan itu, dapat mcncegah pelanggan dnripada mengarnbil 
kesempatan untuk mendaflar keahlian sebanyak dua kali. 
Setelah pelanggan berjaya mendafiar sebagai ahJi, satu emcl pmgesahan akan 
dihantar kepada pelanggan untuk membuktikan bahawn pendaflaran telah berjaya 
dilnkukan. Mesej ini juga mengucnpkru1 selamut dntru1g kepuda ahli bnru. tni 
dilokuJ...M dengan mcnggunakru1 COONTS Object untuk menjana l od yang 
mcn.ghruuar cmol Contoh 1...od yru1g digunnkan ndulnh scpcrti ynng d1tunjuJ...J...ru1 di 
bnwoh 
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<%Sub WelcomeMail (str'fo) 
Dim objMail 
Dim strBody, strf orm, strObjcct 
Set objMail Servcr.CrcnteObjecl (''CDONTS.NcwMnil .. ) 
StrObject="Anda Telah Bcrjaya Mendaflnr Sebngai Ahli" 
objMail.To=strTo 
obj Mail From= "Pentadbiran@KKUM.com0 
obj Mail. S ubject=strS ubject 
obj Mail. BodyF ormat=O 
objMail.MailFonnat=O 
objMail.Bod strBody 
obj Mail.send 
set objMait=Nothing 
End Sub%> 
Sistem membenarkan pelanggan yang telah menjadi nhli untuk 
mengemaskinikan mnklumat peribadi merekn, membuat penempahan buku dan 
menikmnti kemudahan lain yang disediakan oleh KKUM scpcrti mendnpnt dislnun 
setelah mereka log in ke dalam sistem. Setelah pengemaskinian maklumat atau 
penempahan buku dibuat, rckod dalnm pangkalan data turut diubah. 
e. Modul Penjruu:wn Lnporru1 
Model ini dibmtgunlan untul mcbolchlmt lnpomn dijMn bng1 l crJn-kcr:Jn 
pcguruswt dnn pcntndb1mn gcdtmg buku KKUM. Luporw1 yoog dijnna hanyn dnpnt 
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dilihat oleh pentadbir sistem yang sah dan pernilik gcdung hulu KKllM Pdhn_gni 
jenis laporan dapat disediakan untuk membolehkru1 pcmilil gcdung hulu mllmnhnmi 
tren pemiagaan tetapi ia tidak membuat analisis tcrhadnp pcmrngnan 
Senarai laporan yang dapat dijnna olch sistcm: 
I. Bilangan buku yang ditempah 
2. Bilangan buku yang dijual 
3. Senarai makJumat pelanggan 
4. Populariti buku yang ditempah 
5. Populariti buku yang dijual 
6. Buku-buku yang disyorkan 
7. Buku-buku yang terpilih untuk promosi 
6.3.3 Bahnsn Pengaturcanian 
6.3.3. 1 HTML 
HTML masih digunakan dalarn kebw1yakan kod yang ditulis. Tujuan 
penggunaannya adalah untuk perekaan dan mengendalikan format teks dan imcj padn 
larnan dengan mudah. Tag HTML yWlg banyak digunakw1 dnJam sistcm ini adaJah 
tag fo rmat tc"-.s, tag jadual dan tag borang. Format teks scperti <B>, <I>, <U> 
digunakan untuk menghitam. mengitalik dllll mcnggarisknn pcrlntnan tertcntu 
manalala tag <Table> digunakan untuk meletakkan J..nndungan Inman \\Cb dengan 
tepat. Sebagai contoh, untuk menyeranaikan J..eputusan hnsil daripada pertanyaan 
dalam jndunl pnda bahagion tcngah Inman web, tag <Tnbhv d1gumlkM 
Contoh J..od bngi tru1dn ' Tub le>· 
... table border "I" \\ itlth "I 00%'' stylo "bordc1-stylo. dolled, border-color· 
II (i(, r:r:<)I)" 
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<tr> 
<td width=" I 00%"><font color="#000080"><h2 nlign "ccntcr'' S1tn Mnsuk.J..ru1 
Kategori Buku Yang Baru<lh2></font> 
<ltd> 
</tr> 
</table> 
Tanda <form> pula digunakan untuk membolehkan pengguna dan pentadbir 
sistem mernasukkan data atau mernbuat pemilihan terhadap data yang diingini. 
Kesemua ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan tanda <Form> yang 
disediakan dalam HTML kerana data boleh dihantar kepada skrip ASP atau laman 
yang ditujui. Semasa penghantaran data, kaedah Post atau Get boleh digunakan. 
Sebagai contoh, tanda <Form> di bawah ditulis untuk membolehkan pelanggan 
memilih kaedah carian buku yang diingjni. Knedah carian yang dipilih dan maklumat 
yang dimasukkan oleh pelanggan akan dihantar kepada laman yang ditujui iaitu 
"KeputusanCarian.asp" untuk diproses. 
<form action="KeputusanCarian.asp" Method="Post" name="submit_form11 > 
<table border="O" height=" l "> 
<tr valign bottom> 
<td height "I" align -=" center" valign=="middlc">Mcncari buJ..u 
mengikut</td> 
<td height- " I" nlign- "center" vnlign="middle"><font si1,e- "2"><select 
namo "KnedahCnrinn" si.ro- "I" > 
option selected value "TajuJ.. OuJ..u"> Tttj uJ.. l3uku 
option voluu "Numa Pcugurnng" · Numn PcugunUlg 
option voluu "Pcnurhit" Ponorbi t 
HX> 
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<option value="ISBN"> ISBN</select></font>..../td' 
<td height- " I" align- " center" vnlign "middle" Mnklumnt huku'-ltd' 
<td height=" I" align "center" vaJign- "middlo"',.font si1.l:- " l " 
face "arial, helveli ca"><inpul lypc "text" si1.c- "22" mn.xlcngth- "256" 
name="MaklumatBuku"> 
</font></td> 
<td height=" I" align=" center" valign="middle"> 
<input type- image onClick="return input_ verify(this)" 
src="IMEJ/Cari .gir' name="l3" width="85" height="25"></td> </tr> 
</table> 
</form> 
6.3.3.2 ASP 
ASP digunakan daJam pembangunan modul-modul utama yang tcrdapat daJam 
sistem. Skrip ASP membolehkan penghasilan kandungan web yang dinam1k. Oleh 
itu, hampir semua modul sistem ditulis dengan ASP dan hanya I 0% daripadanyn 
ditulis dengan HTML. 
Sclepas transaksi tclah selesai dilakswrnknn, pangkaJan data botch 
dikemaskinikan dan keputusan boleh dipnparkan dengan segcrn bcrdasarkru1 data 
yang telah dikemaskini. Keputusan yang dipaparkan adalnh tepnt kerann bnhasn ASP 
membuat pertanyaan kcpadn pangknlan data padn masa lnporan dijanakWl dan 
dipapnrkan dnlnm lumru1 web. Ocngm1 itu, nmklumnt yru1g d1puparkru1 sent1asn 
tcrkini dru1 tcpnt 
Schubungtm itu. sn n Jlllll\ mcnggunilkru1 ObJcJ..-obJck ytu1u tcrdopnt dnJnm bnhasn 
ASP untuk nu!llciptu dcmcn dinnmik dalnm lt1111w1 web. Kclima-lima objcJ.. ·ang 
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terdapat dalam ASP membentuk sntu model objek ASP soperti yrulg ditunjuU.tut di 
bawah: 
[ ScrlptlngContoxt J 
[ RoqUMI J 
I 
Appllcatlon 
I Seulon 
Sel\'er 
Rajah 6. 1: Model Objek Dalam ASP 
~ Appllcadon Object 
Objek Application mewakili maklumat yang boleh dikongsi oleh scmun 
pengguna bngi scsuatu apliknsi ASP. 
) Request Object 
Objek ini mewakili semua maklumat yang dihantar daripnda pelaynr kepndn 
pelayan termasuk pembolehubah dan perkatann. Kod di bawah merupnknn 
contoh dnripada kod yang digunakan dalam sistem saya: 
IDPelanggan = Request.QueryString("IDPclanggan") 
Kntalnluan - Requ~t.form("Katalaluan") 
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;. Response Object 
Objek ini mewakili maklumat yang diha.nlnr olch pclnyn.n kt!pndn pelnynn 
termasuk kandungan HTML yang tcrdapnt dalnm lrumm w~b ASP. Contoh 
penggunaan objek Response dalnm projek sayn: 
Response.Write IDPelanggan 
Response.Redirect "Login.asp?ID=l" 
).I> Server Object 
Objek Pelayan membolehkan pelbagai fungsi utiliti digunakan pada pelayan 
~ Session Object 
Objek Sesi mewalcili maklumat tentang seseorang pcngguna dalam sesi tertentu. 
6.3.3.3 JavaSript 
JavaScript digunakan dalarn sistem ini untuk tujuan pengesahan dan penglunsan 
Jaman web. Fungsi pengesahan ndaJah lebih penting daJam sistem ini terutamanyn 
semasa penggu.na mengisi borang. 
a. Pengesahan Sahagian Pelanggan 
Biasanya, pengesnhan dnpat dilaksanakan pndn bahagian pelanggan ataupun 
pelayan. Bagi tugas yang dilnksnnakan pada bahngian pclayan seperti mendapntkan 
datn dnripada juduaJ, pengcsnhan dilnkukrut pnda bahngian pclaynn. 
Wnlaubognimanapun, npnbila sutu pclanggan mcngis1 borang, mereka mungkm 
mcmbuat J..csilupnn scpc1 11 tidak mcngisi rnuklumat yMg dipcrlukun atau mcngJSI 
nombor pndn mput tmg bc1 mcdnn tcJ...s. Untuk mcnjimntkru1 masa pcmprosesan dan 
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sumber kompuler pada pelayan, adalah lebih baik jikn pcngosnhnn d1ltllulru1 pndn 
bahagian pelayan. Jika pengcsahan dilakukan pndn bnhnginn pl!ltlnsgun, dntn yru1g 
diinpul oleh pelanggan diperiksa scbaik snhnjn dimnsukknn ko komputllf dru1 dnta 
akan diterima oleh sistom sckiranyn tindn masnlnh. Untuk mcncnpni objel;:if ini, 
JavaScript dipilih dan ditulis dengan formal seperti di bn" nh: 
<SCRIPT LANGUAGE=JAV ASCRIPT> 
function Validatelnput () 
{ if document. frmlnput. txtName. value= "" 
alert(" Sita Isikan Nama Anda!") ; 
return false; 
} 
</SCRIPT> 
b. Penghiasan Laman 
Fungsi Jain bagi JavaScript adalah untuk menghiasi Inman web. Dalam contoh 
kod yang dipaparkan di bawah, peristiwa onMouseOver dan OnM011se0111 digunaknn 
untuk menukarkan wnmajaduaJ apnbila pcngguna mcngalihknn tctikus ke atasnyn. 
<table border-" I" width "65%" bordcrcolor-"113366cc" height " 195" 
onMouseover-"chnngeto(event, 'lightgreen')" 
onMouseout="changeback(event, 'white')"> 
6.3.4 Teknik Debug 
/Jclm~gcr yunu bm1y11k d1uunnkun somn.o;u pcmbtu1gurum s1stcm rn1 1alah 
M icroson Dcbugucr ·ang tcrdnput hcrsumn Internet Explorer Debugger 
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membolehkan pembangun mengesan ralat sebenar dnn jcnis mint yrulg krdnpnt pndn 
aturcara dengan mudah. Penggunaannya membolchkan sn. n munjeJnli sctinp mint 
yang berlaku pada aturcara dengan masa dnn usalu1 yang minimum semasa 
pernbangunan aplikasi web ini. 
Contoh mesej ralat: 
Error Type: 
Microsofi VBScript runtime (Ox800AO I AS) 
Object required: 'dataConn' 
/KKUM/BukuDisyorkan.asp, line 5 
Mesej ralat yang dipaparkan memberikan idea atau gnrnbaran kepada saya untuk 
memperbetulkan raJat kerana nombor barisan dalam aturcara yang mempunyai rnlru 
ditunjukkan. 
6.4 Pemaspngan Si3tem 
Apabila sistcm ini dipasang untuk kegunaan pentadbir sistem, boberupa 
konfigurasi perlu dilakukan seperti di bawah: 
o Sistem pengopcrnsinn Windows 2000 Professional 
o Pclnyan web (Microsoft Internet Information Server 5.0) 
o Pelayar web ( Internet Explorer ntau perisian yang lain ) 
o Pemacu pangkaJnn data yang diperluknn untul Microsofi SQL Server 7.0 
o ProtoJ..ol TCP/ IP 
UntuJ.. pclru1ggwi yang bnJ..aJ menggunaktu1 sistcm ini , mcrclo tidak perlu 
mcmbuot JH.llll(ISLlllgtm bngi pcrisim1 J..hus. Mcrclm lumyu mcmcrlul.wi pcrisian 
pclnynr intcniot ym1H dnpot mcncnpoi sistcm ini. Pension pcluyar internet yang 
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dicadangkan adalah Internet Explorer 5.0 atau Netscape Nm 1gntM 'm\g dnpnt 
menyokong skrip llTML dan ASP 3.0 yang dignnnknn dnlnm \ll'nuh~:U\ .lturcnro 
sistem Pclanggan pcrlu mengctahui alamat URL bns1 s1s1cm mt 1mtu mcmerlulnn 
alamat IP atau nama komputcr pclayan scbclum dnpnt mcncnpni s1stem mi 
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.~A~.1.; .. f..~.n2µ,jJ.~~ .. S.!~t.~m 
Pengujian sistem dilaksnnakan selepas semun komponen nturcam dikodkm\ \mtnk 
memastikan perla.ksnnaan sistem adalah bctul, berkesan dnn tindn ralnt. Proses 
pengujian juga dapat mencntukan tahnp l-unliti scsebuah sistem dan in mewakili 
dasar pertimbangan terhadap spesifikasi, rekabentuk sena pengkodan agar sistem 
dilaksanakan mengikut spesifikasi dan sejajar dengan keperluan pengguna Dalam 
fasa ini, beberapa pengujian telah dilakukan ke alas sistem yang habis dibangun 
untuk mengesan ralat dan mengekalkan kekonsistenan sistem. Ralat yang dapat 
dikesan semasn proses pengujian ini adalah ralat kompilas~ ralat masa larian dan 
ralat logik. Semua penerangan tentang pengujian sistem yang dilakukan akan 
dibincangkan secara berasingnn dalarn bab ini. 
Peraturan bagi memenuhi objektif pengujian adaJah: 
1. Pengujian rrerupakan suatu proses perlaksanaan program dengan tujuan 
rrencari ralat. 
11. Kes pengujian yang baik adalah kes yang rrempunyai kebarangkalian 
yang tinggi untuk mengesan ralat. 
111. Pengujian yang berjaya ialah pengujian yang dnpat rrengenalpasti ntnu 
rrendedahkan raJat yang tidak dapat didednhkan kemudiMnya. 
7. t Jen is rahtt 
Selcpns proses pengkodWl komponen djjnJnnJ..an, kod uturcarn yang d1tuhs a.kan 
dikaji untul mcngesnn kcsilapan Jikn turdupnt l csilupnn dalam modul-modul 
tcrscbut, iu okru\ dihupusktm dengnn sogcrn. Olch itu, ndnloh pentmg untul 
mcngctohui jonis rnlul utnu kcsilnpm1 y1u1u torduput dnlrun uturcnrn Inman web yang 
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dibangunkan. Terdapal 3 jenis ralat dan kesilapan utnmn yrutg binsmtyn berln\..u 
semasa membangunkan sistem ini, iaitu: 
1. Ralat Musa Larinn 
Ralat ini bcrlaku npabila sistem cuba melaksanakan sesuatu 
operasi yang tidak munasabah untuk dikendalikan olehnya Ralat 
ini mungkin disebabkan oleh kesilapan dalam proses 
pengisytihnran pcmbolehubah. 
11. Ralat Logik 
Ralat logik berlaku apabila aJgoritma atau logik komponen tidak 
menghasilkan keputusan dengan baik bagi data yang dibcrikan 
oleh pengguna sistem Keadaan ini berlaku walaupun kod yang 
sah tclah dipcruntukkan kepada pcrlaksanaan operasi. la amat 
mudah dikcsan dengan hanya membnca setiap nturcura yang 
ditulis dan menghantur data input yang bcrtxu..a kelasnya apnb1la 
diperlukan dalam perlaksanaan aturcara tersebut. Ralat logik yang 
berlaku semasa pembangunan sistem adalah: 
: tidal mcmbcrikan nilai awal kepnda pembolehubah atau tidal 
menentukan gelungan dengan tcpat 
• 
menulis skrip pengujian padn bahng1an yang salah 
memberikan jcnis pembolchubah yang salah (contohn n tcks 
dru1 nombor) 
111 Rnlat Kompilusi 
Pcnultsnn J..od nt urrnrn ·unu snloh scrmu mcnycbabknn ralnt int 
ooilnku In d1schabk1m olch kcsnlnhnn mcnrup kata kunct ntaupun 
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tandn-tanda yang penting tclah toninggnJ. Rnlnt im boluh 
menjejaskan keputusan yang dihnsilknn olch nturcnm Densnn 
menggunakan lnterDev 6, l csilapnn ini dnpnt d1lurrutglnn l erana 
kebanyakan kod aturcnm yang ditulis dnlnmnyn diwnkili oleh blok 
warna yang berbe1.a. lni memudahlnn pengesanan bahasa 
pengaturcaraan yang salah ditaip. Ralat sintaks tergolong dalam 
ralat kompilasi ini. 
7.1.l Analisa Keputusan Ujian 
Dalarn proses pengujian yang telah dijalankan, berikut merupakan ringkasan 
daripada keputusan yang diperolehi: 
I. Pencapaian objektif utama 
Secara l cseluruhannya, objektif utama pcmbangunan sistcm ini telah dicapru 
sepcrti yang telah dirancangkan. Sistem dapat menerima penempahan bulu 
yang dibuat oleh para pelanggan KKUM dan mcrcka boleh mcmberi kan 
maklum balns kcpada pihak pentadbir. Objektif pembangunan dikntakan tclah 
tercnpai kerana kedua-dua perkhidmatan ini merupakan f ungsi utruna sistem 
yang dibangunkan. 
2. Keperluan tambnhnn 
Beberapn aspeJ... dalnn1 sistem perlu dipert ingkatlan lagi, contohnyn ndalah 
membcnarlan trnnsulsi jual beli bcrlaku di nntarn pclanggan dcngnn s1stem 
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7.2 Jenis Penguiian 
Pemilihan kaedah penguJian mestilah mengikuti suntu pc.ndckntnn ~ rutg tcrntur 
dan bcrstruktur. Jni aclaJah penting bagi n~m.'lsl iknn pcngttiinn ~ nng dilnknkru\ dnpnt 
menentukan kuaJiti scsuatu sistcm yang dihnsillan. Proses pcngttiinn ynng dijalnnkan 
termasuklah ujian unit, ujinn moduJ, ujian integrasi dnn ujinn sis1em. 
Pengujian 
Unit 
4 • 
Pengujinn 
Komponcn 
, , 
Pengujian 
Modul 
'. 
Pengujian 
Subsistem 
' . 
Pengujinn 
lnlegrnsi 
. , 
Pengujian 
Sistem 
•• 
, , 
Pcngujinn 
Penerimaan 
Pcnguj inn 
Pcngguna 
Rc1Jt7h 7 / · l'crlngka1-pcrl11gkat 1'1.:111-:1111011 
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Rajah 7.1 menunjukkan jujukan aktiviti pengujian ytmg dijnlnnknn Annl. prumh 
yang menuju ke peringkal pengujian sebeluimya rncmmjukkrut bnhn" n r~nsuj1rut 
pada peringkal tersebut diulangi npabiln tcrdnpnt bcbcmpn mnsnlnh ynng perlu 
dibetulkan. 
7.2.1 Pengujian Unit 
la merupakan pengujian pertama yang dilakukan di mana setiap unit yang telah 
habis dibangunkan diuji secara berasingan supaya mereka beroperasi dengan tepat. 
Proses ini membolehkan pengesanan ralat-ralat yang mungkin terdapat dalarn sistem 
seperti ralat logikal dan kesilapan pengkodan. Sebagai contoh, moduJ penempahan 
buku terdiri daripada beberapa prosedur. iaitu mcnambahkan buku kepada bakul, 
membntalkan buku-buku yang ditambah, melihat buku-buku yang terdapal dalam 
bakul dan sebagainya. Scbelurn menguji modul penempahan buku, setinp komponen 
dan prosedur kecil diuji dnhulu. 
la melibatkan tiga langkah utama: 
I. mciroriksa kod- Langkah pertama ini adalah memeriksa kod aturcara dengan 
membacanya dengan cepat dan cuba mengenalpasti kcsilapan algoritma, data 
dan sintnks. Kod juga boleh dibandingkan dcngan spesifikasi dan reknbentuk 
sistem untuk memastikan semua pcrkara mustahak telnh dinmbil kira. 
2. menjaJankan pengkompilan kod- Dalam langkah kedua in~ kod aturcara 
dikompil dan sebarang kesilapan sintaks ynng terdapal dnlam aturcara 
dihapusknn. Untuk tujunn ini, pelaynr internet digunakan w1tuk mehhat laman 
\\ Cb dan memerilsn J..cputusnn output yang dipapnrkan. 
J. mombru1gunknn kC!l ujiM- Kcs t1Jiru1 dibuugu11lru1 untul mcnunJulkM out put 
yang dihnsilk1m odnloh bcrsosu11inJ1 dung1ui data musukru1. 
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7.2.2 Pengujian Modul 
Apabila satu roodul telah dihabiskan, in akan diuji dcngnn teliti supnyn objektif 
pembangunannya dapat dicapni. Pengujian modul jugn oortujunn \mtuk memastiknn 
tiada cabang buntu daJam aturcarn. mengesan dnn mcmpcrbniki kesilnpnn yang 
terdapat di daJarn kod-kod atur cnra setelah unit-unit diintegrasikan dan memastiknn 
aturcara-aturcnra mengandungi Jogik yang tepat. Selepas saya menghabiskan modul 
pencarian, saya mengujinya dengan rnembuat pencarian yang tjdak lengkap untuk 
mengcsan setiap ralat yang ada Saya menggunakan data dummy daripada pangkalan 
data dan menguji modul ini dengan setiap kriteria carian yang berbeza. Selain itu, 
pengujian juga diimplementasikan ke atas beberapa roodul lain daJam sistem inj: 
• Modul kataJog- pengguna sistem dapat menggunakan kemudahan ini untuk 
melil1at buku-buku yang dijual oleh KKUM, memastikan kesemua maklumat 
buku adalah betul dan paparan laman bagi buku yang dipilih adalah tepat 
apabila pelanggan klik pada pautan tersebut. 
• Modul tempahan- memastikan proses penempahan buku dapnt dijalankan 
dengru1 lancar dan setiap penempahan dapat dimasukkan ke dnlam pangknlan 
dala supaya laporan penempahwi dapat rujana oleh pihak pentndbir KKUM 
• Modul bantuan- topik-topik bantuan yang disediakan akwi dipaparkan secara 
tersusun apabila pengguna menghadapi masalah semasa menggunakan sislem 
dan memerlukan bant uan segera 
• Modul pentadbir- menguji dan memastikan semua f ungsi yang terdapat dalam 
modul ini dnpnt dilnksanakan dengan betul. imtu pentadbir sistcm boleh 
mcmasuk, mcngonwkini dw1 mcnuhapuskan datn, membuat 
ponyclt!nggnnum scrtu ~onligurnsi terhndup pw1gkulrm dntn 
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• Modul keahlian- modul ini boleh mengcndnliJ..cm urusnn pemit\llnnm 
pelanggan baru yang ingin menjadi ahli kcpadn KKUM In dnu1 snpnyn dnpnt 
menerima maklumat pcribndi yang dibcriknn ol~h pelru1ggru1 dnn 
mcmasukJ..an data kc dalam pangkalnn dntn. 
Saya mengulangi pengujian ini beberapa kali sebclum menggabungkan kesemua 
modul ke dalam bcbcrapa subsistem 
7.2.3 Pengujiru1 Subsistem 
Selcpas memastikan semua modul melaksanakan operasi mereka dengan betul, 
penggabungan modul-modul dilakukan dengan memasukkan setiap modul ke dalam 
satu subsistem Ralat yang berlaku adalah lebih mudah dikesan jika dibandingkan 
dengan mencari ralat bagi penggabungan semua modul yang ada pada satu-satu 
masa. Modul pencarian dan pcnempahan diintegrasikan bersama di1kuti dcngan 
modul membuat penempahan dan keahlian. Bagi modul pentadbir sistcm, modul 
pcnjanaan lapornn jualan buku dan penghantaran newslcllcr diuji. Apnbiln scmun 
modul yang diintcgrasi telah diuji dan dibuktikan perlaksanaannya betul, pengujian 
sistem dijalnnkan. 
7 .2.4 Pengujian Sistem 
Selepas pengujian integrasi, keseluruhan sistem yang tcrd1ri dnnpnda semua 
gabungan modul dan subsistem akan diuji untuk memastikan semua modul 
beropcrasi dengnn betul di bawah satu sistem, output dan sntu komponen botch 
digunakru1 scbngai input olch l omponcn lain Sclrun itu. pcngujian sistcm bcrtuJuan 
untuk mcnguJ..ur prcsltL'l t, J..clonll~UUl dun J..cupaymm s1stcm sccnrn J..cscluruhan agar 
in dupnl mcncnpni tnhup J..cfungsinn ung rnaksimum Snya scngaJn membuat 
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kesilapan dan memastikan sistem berupaya mengcndnlil..m1 l..csilnp.1m ym'\g dibunt 
oleh pengguna dengan bruk. 
7.2.5 Pengujian Penerimaan 
Setelah sistem telah habis diuji, ia mesti digabungkan dcngnn elemen sistem yang 
lain seperti perkakasan, pengguna akhir dan pangkalan data. Justeru itu, prosedur 
pengujian yang terakhir adalah ujian penerimaan. Untuk memenuhi objektif 
pengujian ini, saya telah meminta beberapa kawan saya untuk menggunakan sistem 
dan saya memerhatikan kesilapan serta ralat yang timbuJ semasa mereka 
menggunakan sistem Sebarang kesilapan dan kekurangan sistem yang dikomen oleh 
pengguna diberi perhatian. Seterusnya, tmdakan segera diambil untuk membetulkan 
kesilapan dan mempertingkatkan sistem 
Ujian-ujian lain yang turut dijalankan terhadap sistem ini ialah: 
1. Ujian Baik Pulih 
Ujian ini bcrtujuan untuk menggagalkan sistem drui mcmastikan 
kegagalan tersebut dapat dibaikpulih semula srunn ada ianya 
dilakukan secara automatik oleh sistcm ataupun berdasarkan input 
yang dimasukkan oleh pengguna. 
11. Ujian Keselamatan 
Beberapa ujian telah dilnkulnn untul.. mcnentukan snma ada 
sistcm boleh diccrobohi oleh pcngguna yang tidak salt atau tidal. 
Scl..irtU\yn sistcm oorjnyu dicorobohi. kuooah k~clnmatnn yang 
loin pcrlu diportimbangl..nn untul.. digunukrut 
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iii. Ujian Prestasi 
Pada umumnyn, ujian ini dijnlnnl-.ru1 scmnsn mns.'l lnnru1 untul-. 
mcniloi prcstnsi porsombnhnn sccnrn l.csl!lumhnn bngi sistent lni 
termasuklnh mernbuat pcnilniM tcrhadnp jumlnh penggunann 
ingatan komputer pelayan dan kecekapnn sistem untuk 
memberikan tindak balas terhadap setiap pennintaan pengguna 
7 .3 Penyelenggal)Uln Si stem 
Pembangunan sistem tidak berakhir selepas pengujian kerana ia akan sentiasa 
dikaji semula untuk memenuhi keperluan pengguna Oleh itu, penyelenggaraan 
diperlukan pada masa depan untuk menyokong sebarang perubahan di dalam moduJ 
sistem. Terdapat beberapa jenis penyelenggaraan yang perlu dilaksanakan kc ntas 
system, iaitu: 
1. Pcnyelenggaraan pembetulnn- la menfokus kepada kawalnn penyelenggarann ynng 
dibuat terhadap fungsian harinn sistem Sebarang kegagalan fungsi yang bcrlnku 
akan dirujuk kepada pasukan pcnyelenggarnan. Dalrun sistem ini, kemudnhan 
maklum bnlas disediakan kepada pengguna supaya mcrcka dnpat mcngemuknkan 
cadangan dan masaJah yang dihadapi. Sclcpas itu, masaJall dan cadangan yang 
disumbangkan oleh para pengguna sistem nknn dikaji dengan teliti supaya 
pcnyelesaian terbaik dopnt ditcmui. lni dilakukru1 dengan membctuU.,an atau 
mcngubahsuai kcperluru1, rcl-.abcntuk, dolumcntnsi dm1 lnin-lnin apabiln pcrlu 
2 Pen •clcnsgm otUl kcscsunHut- Kadnn8-knlu. scbm un8 pcruhnhan yang d1lnkuknn kc 
atns scbuhug1u11 modul s1stom nknn mombo1 i kcsun kcpndo modul yMg lrun 
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Penyelenggaraan kesesuaian diperlukan untuk perubahM scpcrti ini Schagni contoh. 
sekiranya pelayan yang digunakan pada mnsa dcpM nrlnlnh 'crsi b.m1. in 
memerlukan konfigurasi yang sesuai padn panglnlan dntn dnn pelnynn ngnr 
perlaksannan sistem adaJn.h Jancar. 
3. Penyelenggaraan kesempumaan- Penyelenggnraan kesempumaan melibatkan 
perubahan yang dibuat untuk meningkatkan beberapa aspek sistem dan ia bukan 
disebabkan oleh kegngaJan sistem Oleh sebab perkhidmatan sistem gedung buku 
dalam talian ini akan ditingkatkan pada masa depan, pendekatan rekabentuk semula 
perlu dibuat supaya proses peningkatan dapat dijalankan dengan lebih mudah. 
Justeru itu, beberapa Jangkah penyelenggaraan seperti disenaraikan di bawah perlu 
dititikberatkan. 
• Perubahan dokumentasi sistem 
• Set pengujian perlu diubah untuk meningkatkan tahap pengujian ke atas 
sis tern 
• Perubahan kod dan rckabentuk untuk meningkatkan keupayaan sistem 
4. Penyclenggnrann pencegnhan- Penyelenggaraan ini mclibatkan perubahsuaian kc 
atas beberapa aspek dalnm sistem bagi tujuan menccgah scbarang legagalan yang 
mungkin berlaku dan menjejaskan prestasi sistem Beberapa jcnis pemerilsaan perlu 
dilakukan, kerjn-kerjn pengendalian kegagalw1 dipertingkatlan clan sebagainya 
Altiviti-aktiviti ini perlu dirunbil kirn pada mMa dopru1 supaya dapnt mcmbangunlan 
sistcm yru1g lcbih bail 
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BAB 8: Penilaian Sistem 
.................................................... 
Pada tahap akhir pembangunan dan penguJ1ru1 sistern.. sntu penilniru1 nl.ru1 
dilakukan ke ntos sistem ynng telah dibangunknn. Tujunn utnmn penilniM ndnlah 
untuk mengenalpasti sejauh mana hosil ynng dijangkakan pndn nwal pem00ngtman 
dapat direalisasikan dan menentukan kelebihan sertn kelemahan sistem berband.ing 
dengan sis tern yang sedia ada 
Oleh itu, bab ini menghuraikan penilaian sistem gedWlg buku elektronik oleh 
pengguna a.khir, kelebihan dan kekurangan sistem serta penambahbaikan lerhadap 
sistem pada masa depan. Di samping itu, kesemua masalah yang dihadapi dan 
penyelesaiannya, pengalaman serta pengetahuan yang telah saya perolehi sepanjang 
proses pembangunan sistemjuga disenaraikan dalarn bah ini. 
8,1 Mn.4'Hlah Yang OihRdapi 
Tidak boleh dinafiknn bahawa daJam keseluruhan proses pembangunan sistem ini, 
pelbagai masalah telah muncul disebabkan oleh kekurangan pengetahuan dan 
pengaJaman untuk menguasai teknologi serta alatan terbaru. Selain itu, masalaJ1 
kekangwi perkakasan, kekurangan sumber seperti perisiru1, masn dM wnng jugn 
sering rrenguji ketabnhan sayn dalam mooghabiskan pembangunan sistem Namun 
demikian, scgala masaJah yang timbul telah bcrjnyn diatasi dengnn menggunnkan 
kaedah tertentu. Henkut merupakan senarai masalah dnn pcnyclesn1rumya 
a. Kesukanm dalam menentukan skop sistem 
Snya n~nghndopi nwalah dalom mencntukru1 skop sistcm ynng ingin 
dil>nngm1kru1 discbubkru1 kckunmgru1 pcngetnhuru1 dru1 pcngnlamin untul 
mombru1gunkan scbuah sistom yruig bornsaskw1 wob. 
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Penyelesaian 
Saya menjalankan kajian dan rujukan terhndnp sistcm ) nng Sl.'tim ndn untuk. 
menambah J..efahaman tcntnng lingl...ungtm sl...op ·nng pt!rlu min Jl!ldtl s1stem 
ini. Sclain itu, pcndupat-pcndapat turut disumbnngl...nn oleh penyelia projek 
saya dan sahabat lain. Oengan adanya idea yang bcmas disumbangk.an oleh 
mereka, saya dapat menentukan skop dan merel...abentuk sistem dengan 
mudnh. 
b. Kesuntukan masa untuk pembangunan sistem 
Masa yang panjang diperlukan untuk membangunkan sebuah sistem yang besar, 
berkualiti dan lengkap dengnn pelbagru f ungsi. 
Penyelcsainn 
Snya menjalankan perancangan dan kajian yang menycluruh tcrhndap s1stcm 
yWlg ingin dibangunknn supaya sistem ini dapat disiapknn daJwn tcmpoh 
masa yang ditctopkan dnn mencapai objektif pembangunannya. 
c. Kemn.hinm ynng terhad dalam menulis aturcara hunnn ynng menggunakan 
bnhasn ASP dan kekurangan pengetn.hunn ynng mendalnm untuk 
menggunnknn Microsoft SQL 7.0 
Halangan pertnma untul... membangunkan sistem mi ialah tindanya 1...emalurWl 
untul... menu I is aturcnra Inman dnlrun bahasn ASP Masnlnh sctcnisn) a 1alnh 
l...cl...urnngru1 pcngctahum1 yung mcndnlnm tulluJ.. mcnggunnJ..w1 M1crosofi SQL Scr\'er 
7 yw1g mcrupul... tu1 asus f>embnnuumm pw1gl...nlun duta s1stcm Olch 1tu, banynJ.. masn 
toluh d1uunnk11n untul... mompcltijnri hal11isn torschut 
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Penyelesaian : 
Namun demikian, sumber rujukan dari lntemot tclnh b.'\nynk m~mbantu snyn 
daJam pembelajnran bnhasa pcngaturcarnnn ASP. Kod nturcnrn dru1 tutorial 
yang pcrcuma botch diperolehi daripada lntcmcl. lni memudahkan 
pemahaman dan pcmbclajaran bnhasa ASP dan nlatan yang digunakan. Selain 
itu, saya juga kerap kaJi meminjam buku-buku dari perpustaka.an UM untuk 
membuat rujukan terhadap bnhasa ASP dan Microsofi SQL Server 7. 
d. Kekurangan Sumber MaJdumat 
Sistcm gedung buku elektronik ini akan digunakan untuk memudahkan 
pengurusan dan pentadbiran KKUM. Oleh itu, pengetahuan yang tinggi daJam 
bidang pengurusan runat cliperlukan semasa menjana laporan jualan untuk kerja-kerja 
semakan scrta f ungsi-f ungsi lain. Sebelurn ini, saya kurang faham tentang perjalanan 
sistem yang sebenar. 
Penyelesaian : 
Saya sentiusa pergi ke KKUM untuk mernahami proses pengurusan jualan 
dM bngnimana penempahan buku dikendalikan dengan sistematik oleh pihak 
KKUM. Selepas mengadakan porjumpaan dcngnn wakil KKUM, sayn dnpnt 
memahami segnJa proses pengurusan dan pentadbiran yang dijalankan oleh 
mereka. 
e. M asnhth Perk11knsan 
Olch scbal> bilnnguu "-omputcr di rnakmal fukulh rnnsih ll<lnk cukup untuk 
mcnumpungi hilru1gn11 pclttjur yru1g mcngnmbil kursus WXES 3182, saya terpaksa 
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menggunakan komputer peribadi saya di rUJlU\h untuk membnngnnlnn sist~m gcd\U\g 
buku elektronik ini. Oleh itu, kekangan perknknsnn pndn komputc.)r sn~ n merupnlM 
satu masalah besar. Dcngnn pemproscs ynng bcrkelnjunn 550 MHz dnn ingntnn 
sebanyak 64 MB, komputer saya tidak setnnding dengnn komputer di malmal di 
mana pemproses Pentium VI digunakan. Prestasi yang lnrnbat dan tidak selesa 
dialami sclepas SQL Server dan Windows 2000 dipasnng di komputer saya Dalam 
cakera keras yang bersaiz 8 GB, komputer saya tidnk begitu berkesan. Apatah Iagi 
apabiJa banyak perisian lain yang diperlukan untuk pembangunnn sistem dipasang di 
kompuler saya Selain itu, saya juga mengalami beberapa masalah pada komputer 
makmal yang telah ditempah untuk sesi Viva Dengan ruang cakera keras sebanyak 4 
GB, komputer ini tidal< setanding dengan komputer lain yang berada dalam makmal 
yang sama. Apabila mendekati sesi Viva saya, perisian Internet Explorer padn 
komputer tersebut gagal beroperasi walaupun pelbagai usaha telah saya lakukan. 
Oleh itu, saya terpnksa membangunakan sistem di rumah. 
Penyelesaian : 
Saya mengnrnbil langkah untuk menambah ingatan komputer snyn dengan 
Cip ingntnn 256 MB yang berjenamn Apaccr dan bcrharga RM 135.00. 
Dcngan itu, jumlah ingatnn yang adn pada komputer saya inlnh 320 MB. 
Untuk mengatasi masalnh kornputer yang telah ditempah di makmaJ 
Stroustrup, saya mencari komputer lain yang boleh digunakan untuk tujuan 
sesi Viva. 
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8.2 Kelebihan Sistem 
Kekuatan yang ada pada sistem boleh dinilai dnri scgi rel nhentul ru1tnrnmukn 
sistem yang jelas dan mudah, lcpantasan sistem memprosc.s pcnnmtnnn penggtmn 
dan cara penggunruuin sistem yang mudah. Oleh itu, sistcm ynng dibnngunkan ini 
memenuhi beberapa pcrmintaan minimum pengguna 
• Ramah pengguna 
Secara keseluruhannyn, sistem ini dapat digunakan dengan mudah kerana 
antaramuka pengguna yang jelas, lengkap dan bergrafik disediakan. Kawalan objek 
antaramuka pengguna piawai seperti ikon, butang dan sebagainya digunakan untuk 
melicinkan perlaksanan sistern Pengguna dapat mempelajari cara penggunaan sistem 
dengan cepat dan tidak mebebankan mereka dari segi masa, kos dan usaha. lni 
kerana adanya mcscj·mcsej yang dipaparkan oleh sistem untuk menerangkan proses 
yang sedang dilaksanakan olehnya dan meminta tindakan diambil oleh pengguna 
untuk mela.kuknn proses yang seterusnya Sela.in itu, arahnn, panduan dnn bantunn 
yang mencukupi disediakan untuk membantu pengguna semasa menggunakw1 sistem 
ini. Penggunn boleh memberikan maklum balas kepada pihak pentadbir KKUM 
dengnn menghantar korren atau masalah yang dihadapi semasa menggunakM sistem 
101. 
• Kebolehcnpnian sistem 
Sistcm ini dapnt dicapai daripada intemot dcngnn rrenggwu1kw1 pnlnyar Netscape 
atnu lntcmol Explorer. Kcdun·duu jcnis pdnynr ini mudnh didopnti daripado pasaran 
PchUlggru1 KKUM boh..i1 mombuut µoncuriw1 tcrhudup buku dengtm mudnh dnn 
dulum J..cudnM y1u1u solcsu di mm111 juu morokn bornda. Solcpas mcrnbunt pemilihan 
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terhadap buku yang ingin dibeli, mereka boleh mcnempnhnyn dt!ng:m s~mm.g dru\ 
menjimatkan masa serta tenaga memandangknn proses im hnn~ n mdibntknn 
beberapa klik pada tctikus. 
• Kemudnhan maklum balas 
Kemudahan ini disediakan kepada para pelanggnn KKUM supaya mereka dapat 
menghantar sebarang cadangan, masalah yang dihadnpi ataupun pertanyaan kepada 
pihak pentadbir. Jawapan dan balasan akan dihantar oleh pentadbir sistem kepada 
pelanggan melalui emel mereka Ini memberikan satu cara mudah kepada pelanggan 
dan pentadbir sistem saJing berkomunikasi secara efektif. 
• Penerimaan dan pemeriksaan nilai data yang sah 
Keutuhan data dalnm sistem ini tcrjamin kerana sistem hanya mcmcrluknn 
penggw1a mengklik butang atau input-input yang sedia ada Oleh itu, pengguna tidal 
akan memasukkan nilni data yang mungkin rmnyebabkw1 sistem bcrfungsi dengM 
tidak betul. Jika terdapat keadaan yang memerlukan pcngguna input data, sistem 
berupayn mcncntukM jcnis data yang dimasukkM adaJnh betul sepcrti yang 
dil.chendaki oleh sistcm Contohnya, ini dapat dilihat semasa pengguna mengisi 
borMg w1tuk mendafiar sebagai ahli KKUM Sistcm yang dibangunl.an dapat 
memastii...an jcnis data yang dimasul.kan olch pcngguna adalah betul dengan 
memaparkan mesej ralat. 
• S1stcm ynng tnmspnrcn 
Ponlillunn t1duk pcdu 1t).!11gctuhu1 strui...tur s1stcm ytu1g digunukan scpcrll lokns1 
pMuknlru1 dutu, pcngurusnn p1111gk11lru1 dntn dun scbunu1g pcrkara yMg bcrkrutan 
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dengan perlaksanaan sistem Pengguna hanyn perlu n'ICm.'\SulltU\ dntn y:ms 
diperlukan untuk mendapatkan keputusan dnripada sistom ini . 
8.3 Kelemahan Sistem 
Sistem yang dibangunkan ini didapati mempunyai bebernpa kelemahan 
disebabkan oleh beberapa faktor tertentu seperti masa pembangunan yang singkat, 
pengetahuan dan pengaJaman yang terhad serta faktor-faktor lain. Kelemahan sistem 
yang telah saya kenalpasti adalah seperti di bawah. 
o Tiada fungsi percetakan laporan 
Pcntadbir sistem tidak dapat mencetak maklumat seperti laporan-laporan yang 
dikehendaki kerana tidak ada sistem percetakan Japoran yang dibangunkan. Oleh itu, 
mcreka hwl)'n dnpat mencctak lapornn dengan mcnggunakan penstan pelayar 
internet. Ketiadaan f ungsi ini merupakan satu kelemahan sistem kcrana 
menimbulkan kesulitan di kalangan pentadbir sistem yang sentiasa memerlukan 
pelbagai jenis laporan apabila rrelaksakan tugas harian. 
o Tiadn pembayaran dalnm talian dilaksannkan 
Sistem ini tidak menerima pembayaran daripndn pelanggnrt disebabkw1 pengguna 
snsarnrt bagi sistem ini adalah para pclajar UM. Mcreka memerlukan sebuah sistem 
yang rrembolehkan mcreka ~lihnt, n1encari buku-buku yang dijual di KKUM 
danmbuat penempahan. OengW'\ itu. tiadn frn1gsi pcmbayaran dalam talinn 
dibungunkan untuk sistcm ini. 
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8A Cadangan 
8.4.1 Cadangan Kepada Sistem 
Saya ingin mencadangknn bcbcrnpa ciri istimown dnn pennmbnhbnilru\ ynng 
boleh dilaksanakan dnlam sistcm ini pnda masn dopan. Borilut mempnkan c.ndangan 
peningkatan yang boleh dijalankan terhadnp sistem ini . 
./' Sistem pembayaran clektronik 
Oleh kerana para pelajar UM merupakan goloogan pengguna atau pelanggan 
utama kepada K.KUM dan gedung buku ini, maka pembayaran kad kredit tidak 
dilaksanakan dalarn sistem ini. Namm, untuk menjadikan sistem gedW1g buku yang 
dibangunkan ini lebih lengkap, pembayaran dalam talian seperti kaedah prabayar 
perlu diJaksanakan oleh sistem Hubungan boleh dijana dengan syarikat kad kredit 
atnupun bank di Malaysia untuk mmbolchkan pelanggan membuat pembaynran 
secara elektronik. Satu ciri penting yang perlu diberi perhatian sepenuhnya apabiln 
pembayaran elektronik dila.ksana.kan ialah isu keselamatan. Untuk menyakinkan para 
pelanggM menggunakan kaedah pcmbayaran ini, beberapa tek:nik authcntikasi dnn 
penyulitan data perlu dijalankan semasa pelanggan menghantnr maklumat kad kredit. 
Selain itu. pembayaran wang pos dan eek jugn bolch diterima untuk pelanggan yang 
tinggal berjauhan dari KKUM. Apabila sistem pembayarM elcktronik dila.ksnnal.an. 
bilangan pelanggan a.kan mencapai ke tahap maksimum dan seterusnya 
mempcrtingkntkan jumlah jualan buku . 
./' Sistem penghMtaran buku 
Untul mcmcnulu kcpcrluru1 pclw1gga11 d1 luar nogcri. gcdung buku perlu 
mcnycdiakau pcrkhidmatru1 pcnglumtnran buku yru1H bcrkc:san kepada para 
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pelanggan. Satu contoh ialah Pejabat Pos Mnlaysio. Pos Laju ~ nng n~1\inmin 
penghantaran produk supaya pelanggan botch mencrimn huku ynng di~h d~ngrut 
cepat selepas membuat pcmbnynnm. Sistcn' pcnghnntnrnn ynng disicn dnpnt 
menggalakkan pelanggan dari seluruh Malnysin boleh membeli buku dnri gedtmg 
buku KKUM. lni merupakan satu komponcn penting untuk m(!njnga kemudahan 
pelanggan selrun dari warga Universiti Malaya 
./ Kemudahan akaun emel percuma 
Sistem ini boleh memberikan akaun ernel secara percuma kepada para pelanggan 
yang telah menjadi ahli. Dengan ini, bilangan pelanggan yang menggunakan sistem 
ini turut bertambah . 
./ Sistcm pcngesanan bar code 
Sekiranya kaedah pengesanan bar code dilaksanakan scmasa pelanggan membcli 
buku, ia akan mcmberikan kebaikan kepada sistem gcdung bul..u KKUM. 1111 1.. crnnn 
alatan yang digunakan untuk mengcsan bar code ISBN buku adalah tcpat berbanding 
dengan kemasukan bar code olch pekerja KKUM. Dengan itu, dapatln11 
mcngurang!..an 1..esilapan manusia scmasa mcnginput data l..e dalwn pangkalan data 
dan mengelnkkan kekcliruM harga scrnasa pclanggan mcmbuat pembayaran 
tcrhadap buJ...u. 
8.4.2 Cndnnenn Kepndn Pihnk Fukulti 
Sa a ingin mcncndang!..ru1 bcbcrupn tindal..an yimg pcrlu dinmb1l olch pihak 
faku lt i untu!.. mcngu11111g dnn mcngntusi 11u1sltlnh ynnu dihndnpi olch pnro pclnJar 
yang n1(.·ngumh1l Lu11lum llnunh Tuhup Al..lur 
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1. Penarnbahbaikan komputer pada makmal Stroustrup I 
Oleh sebab saiz ingatan dan kelajuan pcmproscs bngi l omputer ynng terdnpnt 
dalam makmal ini lcbih rendah berbanding dcngnn l omputer yru\g terdnpnt 
pada makmal lain, parn pclajar sering mengnlruni mnsnlnh komputer npabila 
banyak perisian pcrlu dipnsang pnda komputer W1tuk tujuan pembangunan 
sistem 
2. Kemudahan menyimpan fail 
Adalah lebih baik jikn ruang storan yang besar disediakan kepada semua 
pelajar agar mereka dapat menyimpan fail-fai l yang telah dibangun.kan. 
Sebagai contoh, saya dan 5 orang pelajar lain berkongsi satu komputer 
sedangkan ruangan cakera kerasnya hanya rnempW1yai 4 GB dan saiz ingalan 
adalah 64 MB. 
3. kcmudahnn rujukan 
WalaupW1 fakulti mempunyai sebuah Bilik Dokumen yang dinaik tarnf 
sebagai perpustakaan, ia masih mempW1yai bebcrapa kekurangrut Buku-buku 
rujukan yang terdapat di dalam perpustakann tersebut adalah tid.ak mencukupi 
untuk menampung keperluan para pelajar dan tidak mempW1yai cdisi yang 
tcrbaru. Tambahan pula, buku-buku tersebut tidak boleh dipinjarn oleh pelnjar 
dan masa pembukaannya adalah terhnd. lni tentunya memberiknn kesuhtan 
kepada pelajar yang ingin mcmbuat rujuknn trunbnhan. 
8.5 Pen2etaht11m Don Pengohtmon Y ane. Diocrolrhi 
Scbclum ini, sayn tidnJ,. pcmnh mclnkukw1 pcmbMgunan sistem secara 
berscndirion Scmusu nichl>nlktm diri dnJtun pcmbungunim s1stcm gedw1g buku 
elcl-.t ro111t.. ini, sn n tclnh n~mpclnjnri konuthirun untuk membuat pcrnncangnn, 
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berkomurukasi dengan orang lain, membunl lcputusnn det\gnn h1jnk. 
mempersembahkan idea-idea dan mcmikirkan ponyclcsnitU\ ym\g s~suni npnbiln 
menghadapi masalah. 
Saya rnemprnktikkan metodologi pembtmgunnn sistcm ~ nng dipelnjnri dnripada 
kuJiah untuk memudal1kan pembangunan sistcm lni telnh menarnbahkan 
pengalaman dan pengetahunn saya untuk membangunkan sebuah sis1em dari tahap 
awal perancangan sehingga tahap pengujian dalam masa yang singkat. Saya juga 
dapat mempelajari cara rnembangun dan menguruskan pangkalan data secara 
berkesan. lni boleh mengurangkan rnasalah perulangan data dan masa carian 
terhadap rekod yang diingini. 
Selain ilu, saya juga menimba banyak pengalaman dari segi tcknik penulisw1 
aturcara dalarn bahasa ASP. Segala masalah yang timbuJ dalarn aturcara sistem ini 
memerlukan penyclesaian yang scsuai. Oleh itu, rujukan dan pcmbclajaran tclnh 
menarnbah pemahaman saya dalarn bahasa ASP. Saya sering rnembuat kajian yang 
lebih terperinci untuk membetulkan ralat yang timbul dalam aturcara ASP sedangkan 
saya tidak rnempunyai pengetalman yang mendalam terhadap bahasa ini. Kescmua 
ini merupakan hnsil yang dapat saya perolehi daripada proses pembangunan sistem 
tnl. 
8,6 Kesimpulan 
Penggunaan aplikasi web ki1u bukan lagi dinxmopoli oleh golongan yang cchk 
komputer tetopi jugu untuk pclbagua lnpisun nw.syaraJ..01. Sctinp han, pelbagru 
aplikasi bcruso.sktm web dib1muunk11n untui. nMJmcnuhi kcpcrluun pcngguna Olch 
itu. ndaloh pcnlmg unluk ll\O\\ UJ11dkru1 suolu s1stcm yru1g mudnh dagunnlnn don 
mcmbcnl:u1 l..cpu1L'iru1 lcpndn golongnn pcnguunu 
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Projek yang saya bangunkan merupakan sntu sistcm ynn.g mcnruil dtut mencnbnr 
kerana ia memperkenalkan sntu cnra pemingnnn bnru kcpndn KKUM. Wnlnupun 
hampir kescmua objektif pembMgunan sistem gedung bulu dalrun tnli1m ini dapnt 
dicapai, narnun ia bukanlah satu tugns yang ringan kcrrum pelbagai masnlnh perlu 
diharungi sepanjang pembangunannya.Secara kcseluruhannya. projek ini rrencapai 
matlamatnya yang telah digariskan semasa fasa analisa siste.m 
Pembangunan sistem ini adalah satu tugas yang mencabar kerana memerlukan 
banyak masn, tenagn, disiplin diri dan kesabaran. Sepanjang proses pembangunan 
sistem, saya memperolehi pengalaman penting seperti memahami konsep 
kejuruteraan perisian dengan lebih mendalam, pengurusan projek, penjadualan rnasa 
dan kemahiran berkomunikasi, mempelajari pelbagai bahasa pengaturcnraan, 
peralatan dan perisian pembangunan yang kompleks. 
Kejayaan pembangunan sistem pada peringkat awal merupakan Jangkah pcrtrunn 
untuk menjayakan keseluruhan pembangunan yang dirancangkan. Kesemua masalah 
dan kegagalan yang dihadapi mclatih saya supaya tidak mudah berputus asn semasn 
melibatkan diri dalam pembangunan sistem pada masa depan. 
Akhir sekali, saya berharap kekurangan dan kelemahan yang ada pada sistem ini 
dnpat diperbaiki pada masa depan untuk memenuhi keperluan para pengguna. 
Dengan itu, sistem yang saya bangunkan ini mcrupakan satu sistem yang lengl np 
dan berkualiti. 
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SOAL SELTDJK UNIUK PROJEK GEDVNG BUKU El,EK TRQ I ' f .FK \ Q • 
Arahan: 
i. Sita Bulatkan Huruf Untuk Soalan Pclbagai Pilihan 
ii. Sita Tandakan "f' Di Dalam Kurungan Untuk Pilihan Jawapan Anda 
l. Fakulti : 
---------
2. Tahap pengajian anda: 
a. AwaJ 
c. Akhir 
b. Pertengahan 
3. Berapa kaJikah anda mengunjungi Pekan Buku dalam sebulan? 
a. tidak pemah mengunjungi b. 1 hingga 5 kaJi 
c. 6 hingga 10 kali d. lebih daripada 10 kali 
4. Bagaimanakah anda pergi ke Pekan Buku? 
a. kereta 
c. motosikaJ 
b. basikal 
d. jalan kaki 
5. Berapa lamakah untuk anda mencari sebuah buku yang diingini di Pekan Buku? 
a. kurang daripada 1 minit b. I hingga 5 minit 
c. 6 hingga I 0 mi nit d. lebih daripada I 0 rninit 
6. Pada kebiasaannya, adakah buku yang anda ingin membeli terdapat di Pekan Buku? 
( ) Ya ( ) Tidak 
7. Adakah anda selalu menempah buku di Pekan Buku? 
( ) Ya ( ) Tidak 
(J ika jawapan anda ialah "Tidak,,, sila teruskan dengan Soalan I 0) 
8. Mengapakah anda membuat pcncmpahan buku di Pekan Buku? 
( ) Kchabisan stok buku ( ) Buku tidak dijuaJ di Pckan 
Buku 
9. Berapa lamakah anda menerima buku selepas membuat pencmpahan daripada Pekan 
Buku? 
a. kurang daripada I minggu 
c. 4 hingga 6 minggu 
b. I hingga J minggu 
d. lcbih daripada J bulan 
I 0. Adak ah pckerja Pckan Ouku bc1 sopon-santun scmasa membcrikan layanan kepada 
nnda? 
( ) Ya ( ) Tiduk 
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11. Pada pendapat anda, adakah buku-buku yang dijual di Pekan Ouku adnlnh t\\\!t\ ulupi 
untuk semua pelajar UM yang berbeza jurusan? 
( ) Ya ( ) Tidnk 
12. Adakah anda berpuas hati dengan harga buku yang ditetapkan olch Peknn Buku? 
( ) Ya ( ) Tidak 
l 3. Bagaimanakah anda membuat pembayaran terhadap buku yang dibeti? 
( ) Wang tunai ( ) Kad kredit 
14. Apakah perkhidmatan yang disediakan oleh Pekan Buku yang mendapat sambutan 
paling tinggi daripada anda? 
( ) penjualan buku ( ) penempahan buku 
( ) menyebarkan maklumat buku barn 
15. Adakah anda berpuas hati dengan segala perkhidmatan yang diberikan oleh Pekan 
Buku? 
( ) Ya ( ) Tidak 
(Jika jawapan anda ialah "Ya", sila teruskan dengan SoaJan 17) 
16. Apakah komen anda terhadap perkhidmatan yang disediakan oleh Pekan Buku? 
17. Apakah cadangan anda untuk meningkatkan prestasi Pekan Buku? 
18. Adakah anda bcrpendapat bahawa sistem gedung buku clektronik dapat memberikan 
perkhidmatan yang sama seperti Pek8J1 Buku? 
( ) Ya ( ) Tidak 
19. Apakah harapan anda terhadap projek gedung buku elektronik yang akan 
dibangunkan khas untuk Pekan Buku? 
•uTctima Kasih Atus Kc1jasuma Anda Untuk Mcnjawob Kescmua Soalan••• 
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Manual Pengguna 
Pendahuluan 
Manual ini disediakan untuk mcmudahlrut pcnggunn dun pihnl pentndhir yru1g 
ingin menggunakan sistem ini dcngan lcbih cfektif. Dnlnm mrumnl ini. langkah-
langkah penggunaan sistem dihuraikan sccnra berperingknt untuk mernudahkan 
pemahaman pengguna. 
Pencapaian laman web 
Pengguna boleh mencapai Inman web ini dengan menggunakan perisian pelayar 
internet, iaitu Internet Explorer, Netscape Communicator ataupun perisian pelayar 
yang lain. Para pengguna sistem adalah disarankan supaya menggunakan perisian 
pelayar Internet Explorer kerana ia akan memberikan kesan yang terbaik untuk 
mcnggunakan sistem ini. Pcngguna perlu menaip alamat URL scpcrti ditunjukkan di 
bawah untuk mencapai ke sistem 
http://anx736/KKUM/KKUM.asp 
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Laman Utama Gedung Buku Elektronik KKUM 
IW_.,.111..S..0 
Tot.oe 
r...,i. 
krll.1t11-
, .. s .. 
..,....,.... 
..... ~_ .. 
e.<IU Obi 
... iuAOC 
uu 
8mt1Ulll 
SJ•lhi~ 
~~ ... 
Laman utama gedung buku KKUM menyediakan beberapa pautan untuk 
kegunaan pelanggan seperti rnelihat katalog buku K.KUM, rnelihat senarai buku 
terbaru, buku yang paling laris dijuaJ dan buku yang disyorkan kepada pelanggan. 
Selain itu, pelanggan boleh rnernbuat pencarian buku dengan menggunakan cnjin 
carian yang disediakan di bahagian atas laman ini. Pelanggan boleh memilih kaedah 
carian yang diingini dan menekan butang Carl selepas mengisikan maklumat buku. 
Di bahagian kanan laman ini adalah senarai pautan menarik yang disyorkan oleh 
KKUM untuk dilayari oleh pelanggannya. Di bahagian kiri laman ini disedinkan 
kemudahan untuk mencari maklumat yang terdapat dalam internet. Pelanggan perlu 
mengisi maklumat yang mgm dicari dan memilih laman web yang 
dipertanggungjawabkan untuk membuat pencarian tersebut. Selain itu, pclanggan 
yang telnh m!ndafinr sebagni nhli KKUM bolch log in ko dalam sistcm dengan 
mcngklik pautan /,op, In Ah/I ynnu d1sedinkon di bnhug1w1 km Inman mi 
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Laman Buku Yang Disyorkan 
, ............... :Bu ku Yang Dlsyorkan 
Kama il.llfl•l mrnun •tl.anyAk 2 buah bu•111 d1 man• b~ku b1-~u "" d•percay., Japal mtn•~ llW'•' r.,• 
p•l•n;oan hwr1 
T1.uk b1-ku f.. • • 11~'!0.I~ 
ISBN gh 
PM;•.na W C Wl1nn 
Plfltrb11 011111 
PM1r1ng1n buku fluku P1rgt1urr11111• H y1•g 
111tl11k 
Kllegon Komputtr 
H•o• m.1 653' 
Apabila pelanggan mengklik pautan Buku Yang Disyorkan pada laman utama 
ataupun lanw1 lain yang menyediakan pautan in~ laman bagi senarai buku yang 
disyorkan akan dipaparkan. Laman ini juga menyerupa.i Jaman Buku Paling /,ar/.'i, 
Inman B11/a1 Haru dan laman lain yang memaparkan senarai buku di mana maklumnt 
buku disenara.ikan untuk pelanggan. Jika pelanggan ingin menempah buku, mereka 
hanya perlu klik pada butang Tempah. Pelanggan boleh membual pilihan tcrhndnp 
cara paparan senara.i buku yang diingini dengan memberi jawapan kepndn 
Dlpaparkan mengllalf di bahagian tengah laman. 
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Laman Akaun Penempahan 
Aknun l'ontmpnluu1 U11n1L. l,l'l\l i....s rn Phrn~ 
I UIHl'I I 1 . ... ... ™'3 
l t~n~ ,,~,.i •111\Jc No. 
~·· J K !Int I UK J\ol..,.. 
k.l; .... 11 "w).W ,...., -~ M ,...... ........ ~ -.\Q ' 
P.-.'°" U.e : I __ .. , .......... ... ... -- ....... 
. 
T.._O.terlia : 1911 
- -~; :;.uu I l.lOJOO 
l ,L 
I T_ .. M.....,.i, ' 
-
'" ltKUM 
(" Llill i.. 
~ t ...... .._ "'**-"'*", ... ·-abfll.a -Ja~ 
opsyNloe-i.. 
I I 
Setelah pelanggan rnengklik butang Tempah dalam laman yang menyeranaikan 
buJ...u yang dijual, mercJ...n aJ...an dibnwa ke nJ...aun penempahan masing-masing scpcrti 
yang ditunjukkan dalam rajah di atas. Di sini, pelanggan boleh melihat maklumnt 
lanjut tentang buku yang ingin ditcmpah, memilih tempat penghantaran buJ...u dan 
sebagainyn. Pelanggan boleh membuat penempahan dengan mengkliJ... padn butang 
1'empah dan mesej yang mengesahkan penempahan ini akan dipaparJ...an pada s!..rin. 
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Laman Log Jn Ahli 
o IOi*I 
Apabila pelanggan rrengklik pautan Log In Ahli yang terdapat di Laman utama, 
mereka akan dibawa ke laman seterusnya iaitu laman log in bagi pelanggan yang 
telah rrenjadi ahli. Di laman ini, ahli KKUM perlu memberikan ID Ahli dan 
Katala/uan untuk rrencapai ke sistem Selepas maklwnat ini diis~ tekang butang 
Hantar untuk menghantamya. Sekiranya pelanggan rrenghadapi masalah untuk log 
in ke dalam sistem, mereka boleh mengkJik pautan KJ/k DI Sin/ untuk mendapatkan 
jawapan. Pelanggan juga boleh klik pada pautan Terlupa Katala/uan jika mereka 
terlupa katalaluan yang telah didafiarkan dengan sistem 
Menu Utama Pelanggan 
.. ..... 
~ 
tow I lv•.,.,.•"'4 •""°''""'"',.'•"' I ,.,.., ••~lht•r••e. lulllf•" 11•"'••,. I 
• lltlWLr ... ..u.w.i.ahao 
~ tlm• .A~O·U ~I Ghllf'"' 
• '" o "'' r• ,..,,uat .. , 
LUU Oul 
lMt .t t •t .. 9Ma l llft ff • t • t•• "'° ftt;l •••ttH ,.9n!)JIL'ft .. -" t •t t..._ ....... 
t _. .. ,.._ .. l .M ,.., ,.,. t "#I t• 
_; 
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Setelah pelanggan berjaya log in ke dalam sistem, 1nenu utnmn pdru\g.gtU\ nlnn 
dipaparkan. Pelanggan boleh rnengikut pautan yang discdinkru1 un<ul ttijunn tcmenhL 
Penerangan bagi setiap pautan juga ditunjukknn di bnhn.ginn bawnh lnmnn ini. 
Laman Kema5kini Maklumat Keahlian 
~IJ· •••tmHMfl'H"' 1*weH11 1t11Hrw5nectttr.ttMe•erwu\ 1ew1· 
~ ......... ,h,.:93(1111 
• • , ... .... J<a.nt 
J ....... ,, ...... 3 
'"''' F9""'"~w 
Dalam laroan ini, ahli KKUM boleh membuat pengemaskininn terhndap 
maklumat peribadi mereka supnyn pihak KKUM mempunyai maldumat terkini 
tentang mereka Maklumat yang dipaparkan dalam n.mngan adaJah maldumat yang 
disimpan dalam pangkaJan dnta Pelanggnn boleh rrengisi rnaklumat di ruangnn yang 
berkaitan. Selepas ahli habis mengisi maklumat baru, mereka hanya perlu klik pada 
butang Kemaskinl Mak/umat. Sistcm aknn rrengesa11kan bahawa proses 
pcngemaskinian berjaya dilaksnnnkan. 
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Laman Terlupa Katalaluan 
S1la 1s1kan ID ahll anda k .1rn1 i~ an 
menghan1ar k.11alaluan l..epad,1 and~ 
melalu1 ernel 
Apabila pelanggan mengklik pada pautan Terlupa Katalaluan, satu tetingkap akan 
dipaparkan. Pelanggan dimintn untuk memberikan ID Ahli dan sistem akan 
menghantar katalaluannnya melalui emel. 
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Laman Mendaftar Ahli 
Ano1 dlur1nkon m1nvor1.W kMIW dtngtn 1t9er1 sup3y1 dlPll menlmilt• t>1ny1< \etiat..in yq 
~ urt11J~ teriap ..,... •011.oh uno•• - untuL Mtnj•lll .,.. ~l(u.4 - Nny• .... Mbet*an 
llNlltt ..,,,,, !\AIM, ala!NI din ft\al,; lu""" IMn ya119 penllng Kami atan un1 au menct-tar 
"""'11111111 buku yang 11rb11u k•p•d• ¥1di melaluo llmOll. 
&•;i 1mb• pvrh•h¥1 b1haw1 m1U.•ut y1119 ¥Ida ber.k¥1 k~ KKV"I tdlll: akin d~kin 
ktpad<I rnM1.-m1n• plhak k•tlg1. M4'<WINI t • rsebvt ltd<llah doperlukan b-vl IU>'M'I pencUf\er., 
•up•y• k•ml dapal ,_,get..iu bod-.g YlnQ ~ minall clan ~I berkomunhM ~ 
aoda. 
6•l llllh ind1 tlllah mend•fl• U1b1g11 at• l()(VM, M1da mnti bw~g unluk 
mfll10"lnllbn kan m<*lumat Plilfibadr ancla. ContolYlya. jh bo1hrrg y~ cln-n;i11 oleh -.la 
IHl<vbah, 1nd1 bcllih momgubah dan m...C..1t1hu k .... bdin\j tuiru yang ..Oa mrnau. 4n;U 
perlu mengf\.i alan11 1m .. di n kat<ll<rluan yq •~ Mli*IMl1 ~I mitne;llbih m1l<k.m11 arnla. 
Laman Vtilffia r.t UM 
- --
·-- ------ - ------------- -- --· --- - ...... ·----- ---
........... _.0 .... --. ...................... . 
Ne me 
Emel 
Keteloluen 
......... _ .. ~ ............................ . 
Mengonhlr.en tr.eteloluen 
ltMUI ltltehllen rP91ejet'-"A- !I 
Nombor ~ 111ftQlnelen r - .,- .(-
T• i.lon ftlmbll j . j 
~ ArMI• twi.h bw~wtuJu o.l•r>Vao lycru\ I'• 1U1hl111t1l1111 o.leo rurbt 
t•riva'1 tr.em!. 
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Apabila pelanggan mengklik pautan untuk mendnflar sebngni nhli KKllM. lrun.'U\ 
seperti rajah di atas akan dipaparkan. Pelanggan perlu mengisi m.'lllumnt peribndi 
seperti ID ahJi, Nama, Emel dan sebaginya dalnm borang pcndnJlnmn ini. MnUumnt-
maklumat ini amat diperlukan oleh pihak KKUM tmtul n\et~ejnl.i nlmm keahlian 
dan mengadak.an komunikasi dengan pelanggannya. 
Setelah habis mengisi kcsemua ruangan, pengguna perlu mengklik pada kotak 
kecil di bah.agian bawah supaya mereka bersetuju dengan polisi-polisi KKUM 
sebelum dnpat menghantnr maklumat mereka Akhirnya, pelnnggan perlu klik pada 
butang Hamar untuk menghantar borang pendaftaran ini. 
Mesej Ralat 
x 
& 5le ~ 10 atj lt'ldl. 
IL~ !I 
Mesej raJat akan dipaparknn selepas pelanggan mengklik butang Hantar dnn 
sistem mendapati ruangan wajib tidak diisi olehnyn. Oleh itu, pelanggw1 perlu 
membuat pembetulan padn borang sebelum sistem dapat memproscs maklumat yang 
terdapat daJam bornng ini. 
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Laman Maklum Balas 
Borc.t.ng .M.a.klLa.n'I. B&•.lalll 
Nam a 
PehtJHn 
Altmtt 
Umur 
Jtrwl ~ind p:i1 • nd• 1id;.lah 
r Pe~gt...·gu~ 
f" Knukan 
f" Kault~tn m.ic~m" I , , ..... ... , .......... , ..... .. 
Perm11tMn 
Ct dargtn 
L"~l11n 
La.man ini boleh digunaknn oleh pelanggan apabila mereka ingin memberikan 
maklum baJas kepadn pihak pentadbir KKUM. Mereka perlu mengisi kesemun 
mnklumnt yang bcrkaitan scperti Emel, Nama, pekorjaan dan sebagainya supuyn 
pihak KKUM boleh membunt analisis terhndap setiap maklum balas yang ditcrima 
Maklum balas ini terbuka kepada semua pelanggan tanpa mengira keahlinn KKUM. 
Selcpns borang ini habis diisi, butang llantar pcrlu diteknn untuk tujunn 
penghantaran mnklumat. 
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Laman Pentadbir Sistem 
SJSTEM <IEDl ' (i BUKll El.J:KTRONlK UNTI'K 
KEDAIBUKU lJNIVER~ITI MALA YJ\ BERH.\D 
I '•l'mtdhlr 
... ., ca..,.. t • .-r-••JOOJ:oo>~ ... ~.,_L.i .,. •-r•Mi ...,.r .. t,.,.,qi 
,,. • •• 111 ... , ..... ....... ,.. • • • " ... '91'1 ... .; • .,....,,,,.,, .... ~ 
OaJam laman yang ditunjukkan di atas, pentadbir sistem perlu memasukkan //) 
Pentadblr dan Katalaluan di ruangan login sebclum dapal mencapai l..o s1stem. 
Butang Hantar ditekan apabila maklumat telah diisi manakaJa butang Batal ditekan 
untuk mengosongkan kedua-dua medan. 
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Menu Utama Pentadbir 
• I ' • • 
1 ,. • .1 ..: • .. 1 .. . r , .. , .. 
' • , ' I I .... ~ I \, •• : • • • l 
Masi11t.Yll!l.M1ld11m11 Em~I 
K~mylrllll MM)unj~J 
S•nwp;ht• ft'!.f m1:r11 
f:rnuul-a Mu.hn11ht1aikr furtmi 
~or n~fun!ll. 
L!f:S·rtn l>r11•r~1 il•Ar1t!ilo'.•1 fl.vi.m 
\a Kcl11111 01111 Si1tc111 ,. 
Setelah identiti pentadbir sistem berjaya disahkan, menu utama bagi pentadbir 
akan dipaparkan. Di sini, pentadbir sistem boleh rrengklik pada pautan untuk 
melaksanakan kerjn-kerja pengurusan dan pentadbinm KKUM seperti memasuHan 
maklumat buku bnru, mt..>nentukan kntegori buku, menulis emel, menguruskan 
makJumnt pcntadbir sistom yang lnin dnn kerja-kcrju lnin. 
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Rajah di alas merupakan laman di mana pentadbir sisem boleh menginput 
maklurnat-maklumat bagi buku baru ke dalam pangkalan data. Apabila semua 
maklumat telah diisi, tekan butang Hantar. Butang Baral boleh ditekM sekiranya 
ingin roongosongkan semula ruangan yang telah diisi. 
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Dalam laman ini, pentadbir sistem boleh memasukkan maklumat tentang 
pentadbir baru seperti nama, ID Pentadbir, nombor kad pegennlan, katalaluan dan 
sebagainya Selepas semun rnaklumat telnh diisi, butang Hantar ditekan untuk 
menghantar borang ini. Sistem mernaparkan mesej apabila rnaklumat pentadbir 
berjaya dimasukkan ke dalnm pangkalan data 
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Laman ini digunakan untuk membuat peogemaskinian terhadap maklumat 
kesemua pentadbir sistem KKUM. Selepas maklumat baru tentang pentadbir sistem 
masing-masing telah diisikan, butruig Kemasklnl Maklumar J'enradbir perlu ditckan. 
Apabila seseorang peotadbir perlu dihapuskan daripada senara.i ini, hanya butang 
Hapus Pentadbir yang harus ditekan. Selepas pengemas~inirui atau penghapusan 
maklumat dilakukan, sistcm a.krui ~maparkan satu mesej kepada pentadbir bnhawn 
maklumat telah berjayn dikemaskinikan atau dihapuskan. 
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